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(Felolvasta a :M. Tncl. A karlemia Ill. oszt. ülestln 1884. evi febmar 18-an.) 
A napfoltok es a nap felületenek megfigyel6se tervszerüleg. 
s mint ecldig miu<leu felhotleu 11apo11, eszközöltetett a kelcti 
kupoHthan felallitott heliographon. -
A megfigyeles egeRzcu ugyanaz maradt, a rni volt 
1882-bcn, t. i. uemely foutosabhnak rnutatkoz6 foltoknak az ab-
solut pontossagü felj egyzese (az u. n. nagy atmenet), s a tühbi 
11agyobh tömeg mcgközelitö helyzet6nek a meghaUtroz{tsa, (az 
u. n. kis atmenet). Erröl a mult evben mltr bövebben volt sz6. 
A megfigyeleseket 1883. februar 18-ikäig az akkori II-ik 
sege<l Gymc evics l\Iihäly lir vegezte; febrnar 20-ikt6l, mftjus 
28-ig Dr. Kobold observator lir; majus 28-t61, midön Dr. 
Kobold elhagyta csillagclamat, hogy Berlinben a »Venus 
Oomis io« iroclajanak fönökseget atvegye, a helyebe lepett 
Kövesligethy Rudolf observfttor lir eszközölte a ponto meg-
figyeleseket szeptember 4-ilüg, s a megközelito helyzetek meg-
hatärozasat Bartfay Jözsef candidatus ur Budapeströl, szep-
tember 4-töl pedig az összes megfigyeleseket Kövesligethy (11· 
eszközölte. A megfigyeleseknel Farkas Ecle tanitö ur is seged-
kezet nyujtott a nap kepenek rajzolasanfil, ki is több mint 
60 napkepet rajzolt. 
A megfigyelt foltok sz{ima, tekintet nclkül ana, hogy cgy 
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folt többször is lctt megfigyclve. 2254. s ezen megfigyelesek 203 
megfigyelö napra esnek. A 2254 napfolt közül szigoru meg-
figyeles tetetett 400 folton. • 
A na.p felületeröl összesen 203 rajz keszült, vagyis min-
den megfigyelö napra esik cgy. 
Ha a megngyelt napok szäiuaval osztjuk a napfoltok .z{t-
m{tt. akkor lmpjuk a relativ szamot a foltok gyakoriassagara. 
a mi lesz 1883-ra 11 ·113. 
J\Iint a ke öbben elOtüntetendö szamok mutatjak, meg 
mindig cmelkecleshen van a nap tevekenysege, s mig 1880-tol 
1881-ig kisse vi szafele menni latszott (0·42-vel), J 882-töl 
1883-ig ismet felszallott 2·21-el, mig 1883-töl 1884. 6riasilag 
felugrott 3·83-al. 
Nem tartom erclektelennek a relativ szamokat a gyako-
riassagb61 meg egyszer isrnetelni, annyival inkahb, mcrt epen 
11 ovet foglalnak magokban megfigyeleseim. • 
A relativ . zamok 1872-1883. a következö kis tablacs· 
kaban Uthat6k, s a kit a dolog lefolyasa bövebben enlekel, 
kö1111yen megkonstrualhatja belölök a görbet, ha abscissanak 
a relativ szamokat, orclinataknak az evszamokat vezcti fel egy 
koczkas papirra. 
/ 
1872 = 10'17. 
1773 = 7'45. 
1874 = 5'33. 
1875 = 2'68. 
1876 = 1'34. 
1877 = 1'61. 
1878 = 0'78. 
1879 = 1'17. 
1880 = 5"48. 
1881 = 5"06. 
1882 = 7'27. 
1883 = 11 ·1 o. 
Szanclekom legközclebb minclen napfigyelest összevonni, 
ugy mint a potsclamiakat,a zürichieket,az 6-gyallaiakat, s csetleg 
a r6maiakat, es Rcd-Hillieket palerm6iakat, a vegre, hogy pon-
tos göl·bet kaphassak, ez azonban olyan hossz.c'tdalmas munka, 
hogy mar evek 6ta töbh fälig kesz iv fekszik az ir6asztalom fi.6k-
jaban, de mas munka rnindig visszatart annak vegleges hefejeze-
setöl; remenylem azonhan, hogy 11em sokara szcrencses lehetek 
·; 
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mar azt az A.kademianak bemutathatni, s ha ezen munkam he-
fejezhetem, remenylem, a napfoltok periodusanak ponto meg-
hatarozasahoz nem. csekely adattal fogok jarului. 
A. napkorong atvizsgalasa az egyes h6napokban azon 
mödon törtent, mint azt a következö tablazat mutatja: 
H6nap t'Iegfigyelö 1 
napok Foltok 
Foltok helyzete 1 
szigoru l megkozelitö Rajz 
Januar ...... 1 18 220 58 163 18 
Februar . . ... 15 149 59 185 15 
l\Iarczi us .. 14 117 28 79 14 
Aprilis ...... 17 322 63 272 17 
l\fäjus ....... 15 97 36 94 15 
J{mius .... . . 23 246 94 23 
J{tlius ....... 22 258 28 113 22 
Augusztus ... 26 161 44 137 2G 
Szeptern ber .. 14 116 20 68 14 
Okt6ber ..... 12 167 15 82 12 
November ... 13 198 23 124 13 
Deczember .. 14 205 26 130 14 
Az ev közben az ingadozas szinten eleg nagy volt, mint 
azt a kesöbbi havi »R. tabla« mutatja. A tevekcnyseg leg-
nagyoblJ intensitasa mutatkozott aprilisban, a midön az aprilisi 
relativ szam 18.94-re ugrott fel, s a leggyengebb augusztusban, 
a mid/511 a relativ zamcsak 6.19 volt,s igy alig 1 / 3-a az aprilisinak. 
A kövctkezö kis jegyzek adja a· havi i•clativ szamokat: 
H6nap R 
Januar ........ 1,2"22 
Februar ....... 9·93 
Marczius ...... 8"35 
.Aprilis ......•. 18'94 
Majus ......... 6'4G 
Junius ........ 10'69 
J{1lius ........• 11·72 
Augusztus ..... 6'19 
Szeptember .... 8'28 
Okt6ber .•...... 13'99 
November ...... 15'23 
Deczember ..... 14"64 
Ra a tablacskara pillantunk, meg meglepilbb azon rapid 
escs, a mely aprilisb61 majusba törtent, a hol szinten a majusi 
1* 
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relativ sz{tm csak valamivel nagyobb mint az aprilisinak egy 
hary:iada. Majust6l juliusig ismet emelkedik a nap tevekeny-
sege, mig augusztusban ismet leesik 6.19-re, de onnan ismet 
folytonosan emelkcdik novemberig, s csak deczern berhen kczJ 
ismet kisse szallani. 
A következu ertekezes magaban foglalja a napkorong 
megfigyelesenek leid, fit a 296-dik rotatio periodust61 a 309-ikig, 
ugy szinten a foltok micrometricus mereseit. 
A foltok helyzetc mind heliographicus hosszasagban es 
szelessegben vannak kifejezve, a tablazatok berendezese epen 
olyan minden tekintetben, mint az 1882-ikieke. 
I 
I. 
A napföltok es a nap 1negfigyeiese 1883-ban. · 
Jwu:tr 5 011 20 111 k. i. A nap felületen negy foltcsoport 296-ik . c c • Tenge.ly forgas 
J[Lthat6. Az 1. szftmü csoport. ket, a szelhez közehill6, faklya-
t-01 körülrntt foltböl ftll; a 2. sz. csoportot egy hosszük[1s. a 3. 
szamüt peclig kerek, ffüunyekkal bir6 folt több kiscbb nagy-
sagü tarsa. kü;ereteben kepez.i. A 4. z. több apr6 folt csopor-
tozata közös penumb1{wal, ez~ket egy nagyobb folt clözi meg, 
mely ut6bbit felarnyek köti össze amazokkal. 
Janu[tr 6. 1111 25m k. i . .Az 1. sz. csoport ma mi'n· csak 
egy, a szelhcz közel esö foltb61 all, a delkeleti iri'tnyban fekvö 
folt v{tltozatlan. A 3. sz. csoport foltja ket egyszerü es egy 
kettös magü foltrn oszlott, az emlitett felarnyeknak csak a. 
kö:l:epe lfithat6, melyben ket sötet mag tisz.tan kivehetö ; a ke-
leti kettös magfr nagy foltnal a ket mag egymast61 tftvolodni 
latszik. Az ejszakkeleti es nyugati szelen fäklyak. 
Januar 7. 11 11 45m k. i. A 4. sz. csoport fölarnyeka helyen 
több sötet magfr, közös penumbraval bir6 folt lftthat6. A 3. sz. 
csoport nagy foltjat megelöz.ö h<'i.rom kisebb folt csak gycng_en 
lathat6, a 2. sz. csoport a szelhez közel, körülötte rnlamint a 
keleti szelen fäklyak. 
Januar 8. 1111 2om k. i. A 3. sz. cso1)ort csak egy nagy 
folt i'tltal van kepviselve. a 4. sz. csoportban ket nagy folt lat-
hat6, köztük es körülöttük fäl[trnyekszerü kepzödmenyck. me-
lyekben apr6 sötet magok lathat6k. Nyugati es ejszakkeleti 
szelen güla alakti fäklyak. Granulatio igen szep. 
Ja,mu1.r 10-. 11. 11 35m k. i. A 4. sz. csoport harom foltb61 
all, melyek közül az elsö kettös magü, a közepsö pedig kettös 
folt. l\fajdnem a tanyer központjan üj foltcsoport lathat6, mely 
Ht szabalyos fülarnyekkal bir6 foltb61 all. A keleti szelen a 6. 
sz. csoport. timt feJ, nagy, hosszükas folt, melynek magva delröl 
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egy fänyes vonal a.ltal kßt reszre van osztva. A 3. 4. es 6. sz. 
csoport fäklyakt61 környezve. Granulatio szep. 
Januar 11. 011 18111 k. i. A 4. sz. csoport helyen ket elmo-
s6clott foltocska lathat6, melyek szeles fäklya-csoportok közt 
fekszenek; a 3. sz. csoport magfü1yos nagy foltja nem valto-
zott, a 6. sz. csoport nagy foltja kerekebbe va~t, a fönyes szalag 
altal clvftlasztott foltok cgym[tst61 tavoz6ban; ezeket egy nagy 
kerek folt követi, melyet j61 körvonalozott, cle megis kis folt 
kiser. SzflmOS fäklya, granulatio szep. 
J anu[tr 12. 11 11 35m k. i. A 6. sz. csoport fö foltj<~nak 
alakja ugyanaz, csakis a ket mag es a penumbra van gyenge 
vilagos szalaggal egymftst61 elszigetelve, az ezt deli in~nyb<rn 
követö ket folt több kisebb foltta os:dott, ezen csoportt61 ejszak-
keletre a 7. szftmii. szaMiyos alakii üj folt tünt fel, ez ut6bbi 
folt, valamint a nyugati szel fäklyakkal boritva. Granulatio szep . 
• Januftr 15. 11 11 om k. i. A 6. sz. csoportviltozftst mutat, 
a kerülek alakü penumbrahan negy nagy szaMlytalan mag 
lathat6, a csoportt61 delre fälarnyeknemü kepzöclmeny lepett 
fel ; ettöl ejsxalmt pedig 3-4 homalyos foltocska lathat6. A 
7. sz. folt nagyobboclott, a keleti szelen pcdig ket homUyos mag-
b6l"all6 üj csoport (8. sz.) lepett fel. Ejszaknyugati es keleti 
ok1alon fäklyftk, granulatio szep. 
Januar 17. Oh 3lm k. i. A 6. sz. csoport nagy foltjanak 
kerülekalakü penumhrajfihan harom feltünöen nagy mag Utt-
hat6, mig a negyeclik folt a csoportt6l elvalt; a 7. sz. cso-
port fö foltja hossziranyban megnyültnak lfttszik; fälarnyekhoz 
hasonl6 homalyos folt altal kiserve. A 8-ik sz. csoport ketj61 
kivehetö foltb61 ftll; melyek közül a nyugati szabalytalan magü, 
a keleti pedig kettös folt. - Az ejszaknyugati es keleti szelen 
fäklya-csoportok. Granulatio nem vehetö eszre. 
297-ik Januar 19. 11 h 4501 k. i. A 6. sz. csoport fö foltja alakjat 
Tengely forgas 
teljesen . megvaltoztatta, az elnyü.lt penumbraban a kisebb 
nagyobb foltok nagy szama lathat6, ügy latszik, hogy a kiserö 
foltok, kettö kivetelevel, a fö folttal egyesültek. A 7. csoport 
föfoltjänak penumbraja nem valtozott ugyan, de a mag ·üj ala-
kot vett fel, kerekebb lett; a 8-ik sz. csoportban a nyugati 
foltnak ket magva van, melyek egymast61 elvälni keszülnek. -
A nyugati es keleti szelen fäklya.k, granulatio igen szep. 
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Januar 20. 11 h 5om A 6. sz. csoport kiserö foltjai a 
fö folthoz közelednek, mi~ maga a fö folt Mlrom reszre oszlott, 
melyekben sz~uuos apr6 mag 1C1that6. A 7. csoport nagy foltja 
elöbbi alakjitt vette fel ismet; a 8-ik csoportban az egyes fol-
tok magvai egymäst61 elszakadtak, s mint saja,t ärnyekkal 
bir6 foltok, leptek fel. - A nyugati es kcleti szelen ffiklyak. 
Gmnulatio gyeuge. 
Januar 21. Oh 601 k. i. A 6. sz. csoport nagy foltja bosz-
szukas peuumbrärnl, melyben 2 sötet mag vehetö ki, melyek 
elseje. a nagyobb es hosszablJ, a szellcl p[trhuzamosan mozog, 
mig a ml.sik alig vehetö eszre. A 8. sz. csoportt61 ejszakra 
lepett fol a · 9. sz. üj foltcsoport, all harom kis, u. a. vonalba 
esö halvtmy s egy nagyobb egy oldalröl arnyekolt foltböl. -
Ejszakkeleten es nyugaton fäklyak. 
Januar 22. 11 h 19m k. i. A 8. sz. csoport keleti rcsze 
mindinkabb homalyos<1bM valik, e csoporttöl keletre tt nyugati 
szelhez közel az aprö foltokban gazclag ] 0-ik sz. csoport, ettöl / 
nyugatra van az arnyekkal birö fö folt; a 7. es 9. sz. csoport ' 'ltlto-
zatlan. A clelkeleti reszen egy hosszükfts sötet magü folt lepett 
fel (11. sz.) - Nyugati es kelcti szelen hosszü fäkly[tk. 
.Januar 24. 01i gm k. i. A 11. csoport közepnagys[tgu folt 
fälärnyekkal, kelet felöl arnyek-kepzöclmenyek kisereteben. -
Az ejszakkeleti szelen egy üj, a 12. sz. csoport lepett fel: 
Mrom nagyobb arnyekolt folt es egy deli iranyban fekvö homa-
lyos folthalmaz. Keletre es clelnyngati szclen fönyes fäklyak. 
.Januar 27. 01i 55m k. i. A 12. sz. csoport ma mar negy, 
u. a. egyenesben fekvö pontocskab61 all, a 8. sz. csoportb61 is 
csak egy halvany foltocska lätbat6, melyet egy ftrnyek-csoport 
követ. A l 1. sz. csoport vftltozatlan. A keleti szelen egy bosszas, 
a 13. sz. csoportot alkot6 folt lepett fel. A keleti es nyugati 
szelen fäklyak. Az eszlelest vege fele f elhök akaclalyozzak. 
Januar 28. l'1 2om k. i. A 12. sz. csoport keleti reszen 
levö foltok bianyzanak, a:i:ok bclyen homalyos arnyekfölek. A 
11. sz. csoport fö foltja felett fölarnyek csoport vehetö eszre, 
apr6 magvakkal. A keleti es nyugati szelen igen fänyes fäk-
lyü,k. Granulatio szep . 
.Januar 29. 1011 7rn A 12. csoport arnyekbalmazanak 
belyen barom, häromszöget kepezö folt lftthatö, a ket keleti 
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foltot követi egy elesen körvonalozott. de kicsi mag, a 11. sz. 
csoport ejszaki ffütrnyekanak nyugati resze elenyeszett. - A 
13. sz. csoportban a kis folt v{tltozatlan, ezt, va1amint a keleti 
szelt hosszaban es a nyngatit, fäklyacsoportok veszik körftl. 
Granulatio szep. 
Januar 30. lh 5301 k. i. A. ] 2. sz. csoport keleti reszen 
csak egy hom[tlyos folt J[tthat6, mig az ezt kö\'etö sötet magvak 
elenyesztek. de delröl ket kiserö mag keletkezett. A. 11. sz. 
csoport fö foltj1t v{lltozatlau. ettöl nyugatra, a szelhez közel. üj 
maganyos folt keletkczett. - A 14. sz. ilj csoport, mely a l 3. 
sz. csoport helyen btmadt, negy homalyos foltb61 [lll. A. nyu-
gati szelcn es a 13. csoport körül fänyes szaggatott fäklyilk. -
Grannlatio gyenge. 
Febrnar 1. 11 h 4501 k. i. A 11. sz. csoport fö foltjä hosz-
sz{tban kisse megnyültnak l{ttszik; a 12. z. csoport alig vchctö 
ki, bomalyos fälfa'uyekos foltok kisereteben. A. 13. sz.-b61 is C$ak 
egy kis foltocska maradt meg7 a 14. sz. pedig teljesen eltünt. 
A keleti szelen Mrom sötet magb6l <1116 16. sz. csoport lepett fel, 
ettöl ejszakra közel a szelhez a 17. sz. ilj foltcsoport keletkczett. 
mcly egy hoi:;i:;zilkas sötet magu foltb61 1Ul. Grauulatio gyenge. 
Februar 2. 11 h 45 01 k. i. A. 14. sz. csoport ismet lathat6, 
a 16. sz. peclig igen erdekes v[tltoz<lsokat mutat, kicsiuy, leg-
többnyire kettös foltb61 all6 csoport, melyek mind u. a. D. K. 
K.-E. :NY. NY. iranyü vonalbau fekszenek. - A 17. sz. 
csoport mincl mertekben, mincl pedig intensitasban növekszik. 
A K. E. es :NY. szelen fäklyak. Granulatio igen szep. 
Febrnar 3. 11i 5501 k. i. Nagyobb valtozasou csak a 16. 
sz. cboport ment keresztül, a foltok szama növekeclett, de hely-
zetök nem esik töhbe u. a. egyenesbe, hanem kettös gyürü-
voualba helyezkedtek; a többi csoportok valtozatlanok. - :Ny. 
es :E. K. szelen fäkly[ik. 
Februar 6. 11 11 36m k. i. A. fälholcl alakll 16. sz. csoport 
ket fälarnyekkal hir6 kettös magü folth61 all, töhb kisebb mag 
kisereteben. A 11, 13, 14. sz. csoportok elenyesztek. mig a keleti 
szelcn a kettös mag(l fö _folt es ennek 3- 4 kiserö foltjab61 ftll6 
18. sz. csoport es ;), homftlyos ho szilkas folth61 ftll6 19. sz. 
csoport lepett fel. -A. 17. RZ. c oport valtozatlau. Ny. es K. sze-
len, közel akeletkezett csoportokhoz, fäklyak. Granulatio gyenge. 
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Februar 11. 1 l11 1om A 17. sz. csoport homalyos foltb61 
all, melynek penumbr~tj~t1~an mag nem vehetö ki ; a 18. sz. cso-
port fö foltja harom egymas mellctt ftll6 fälamyeklrnl bir6 foltra 
oszlott, melyek V alakü helyzettel biniak s kettös foltok. A 
19. sz. csoport k6t igen kicsi foltb61 all, ezen csoportt61 ejszakra 
a keleti szelen a 21. szamli kerek felamyekolt foltcsoport s 
nyugatr6l ket nagy ffütrnyekkal bir6 kerek foltb61 ~ül6 20. sz. 
csoport lepett fel, az E. K. szel közelebcn peclig a 22. sz. cso· 
port rehctö ki. kiszelcsetlctt penumbra 3 - 4 elmos6clott, alig 
kivehetö maggal. - A 17. sz. csoport keves szamü fäklya kör-
nyezeteben. Grannlatio gyenge. 
Febru(u· ] 3. 011 35m k. i. A 18. sz. csoport Mrmas foltja 
nem vehctö ki, helyen 4 elmos6dott foltocska, de a melyek oly 
tavol allanak egymast6l, hogy az elöbbivel (18.•sz.) nem azono-
sith1tt6k. A 2.0. sz. csoport kettös foltta oszlott, melynck foltjai 
hom~tlyosak 6s kicsinyek. Ezek fölött ejszakra az üj 23. sz. ket 
cgym~ts mellctt levö kicsiny magb61 all6 foltcsoport keletkezett. 
A 22. sz. csoport tovabb kepzöclött: a negyszög alakü pennm-
braban szamtalan apr6 es nagyobb mag van szetsz6rtan, min-
nen lehetseges alakkal; ezen »6rias« foltot kisebb foltok lrnl-
rnaza követ.i. E. K. es E. Ny. szelen fenyes fäklyak. Granulatio 
kival6an szep. 
Febnuh: 14. 111 5om. A 20. sz. csoport keleti foltja helyen 
kis homalyos foltok lathat6k, mig a nyugati folt nem v~tltozott; 
a 21. sz. csoport kiseröi nyomtabnul eltüntek, valamint a 23. 
sz. csoport is. A 22. sz. csoport fö foitja valtozatlan, csak a 
kiserö foltokat veszi körül közös penumbra. - A 20. 6s 25. 
sz. csoport körül, valamint a K. es Ny. szelen fönyes fäklyak. 
Februarl 5. 1011 2om k. i. A 20. sz. csoport nyugati foltja 20S·ik 
'reugely forgäs 
eltüut, <t keleti peclig meglwsszahboclott. - A 21. sz. csoport 
fo foltjanak magva hossziranyban kette valt, elötte nyngatr61 2 
foltocska keletkezett. - A 22. sz. nagy foltnftl, annak magva 
töle elszakaclni keszül, a köclszerü kiserö i csak homalyosan 
lathat6; a 25. sz. csoport valtozatlan. E. Ny. es D. K. fäklyak. 
Granulatio szep. 
Febrnar 16. 11 11 4om. Tegnap 6ta a nap felületen követ-
kezö valtozasok mentek vegbe: a 20. sz. csoport eltünt; a teg-
nap keletkezett ket mag a 21. sz. csoportnal nem lathat6, a 
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fö folt ket resze nem vehetö lci, ugyan igy a 22. sz. csoportnal is 
a nyugati mag a fö foltt61 elvalt, s mig a fö foltban a nyugati 
foltocskak nagyobpodnak, adelig a többiek kisebbednek; a fol-
tot követö köd-kepzöclm6ny ncm lathat6, csa,kis haMmy foltok, 
melyek sz<~ma csökken. - A 25. sz. csoportn:'.tl a ket mag 
valtozatlan, elöttök egy fölarnyekkal bir6 folt keletkezett. A 
nyugati es keleti szelen fäklyak. 
Februar 17. 1 lh 24m k. i. Valtozas csak is a 22. sz. cso-
port fö foltjan:'.tl törtent, u. i. a kis foltok elenyesztek, csak 3 
mag lathat6. D. Ny. es a K. szelen fäklyäk. Granulatio igen 
gyenge. 
Fe~ruftr 18. Oh 12m k. i. A 22. sz. csoport fö foltjaban 
valtozas latbat6, a mag kette vftlt, az egyik sötetebb mag, mig 
az ezt követö hom:Uyosabb, elmos6clott mag. - A 25. sz. folt 
vältozatlan, ettöl keletre a 26. sz. ket egymas fölötti foltb61 
äll6 csoport keletkezett. D . .l. y. es E. K. szelen gyenge fäklyak. 
Granulatio gyengc. 
Februar 20. 111i 33m k. i. A 22. sz. csoport sötet fö folt-
janak penumbrftjaban ket kerek sötet folt van ; a fö folt kiseröi 
mind elenyesztek; a 25. es 26. csoport egy-egy foltb61 fdl. A 
Ny. es D. K. szelen fönyes fäkly:'.tk. - Granulatio gyenge. 
Februar 21. 011 7m k. i. A 22. sz. csoport föfoltjanak ket 
magva egymast61 tavoz6ban, maga a folt pedig kinyfrlt, s kelet-
röl köclszerü folt kiseri; a 25. es 26. valtozatlan. Keleti es nyu-
gati szelen fäklyak. Granulatio szep. 
Februar 24. Oh 1om k. i. Az elöbbi csoportok, csak a 
keleti szeltöl tavol lepett fel egy uj, a 28. sz. csoport, mely 
barom, egym:'.tssal összeköttetesben all6 foltbol all. AD. Ny. es 
E. K. szelen szokatlanul fänyes fäklyak. Granulatio igen szep. 
Februar 28. 1" 35m A 28. sz. csoport haromszög alaku, 
szabalyos magu es penumbraval környezett foltot mutat, 2-3 
igen gyengen läthat6 mag kisereteben. - Az ejszakkeleti 
negyeclben egy ujabb csoport lathat6, kettös folt, söt6t maggal. 
Ny. es K. fäklyak. 
Marczius 1. llh 45111 k. i. A 28. sz. csoport haromszög 
alaku foltja eszrevehetöen kisebb, s csak egyeclül egy sötet 
mag altal kiserve. E. Ny. es E. K. szelen fäklyak. Granulatio 
igen szep. 
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:Marczius 2. llh 45m k. i. A 28. sz. c oport maganyos 
foltja a nyugati szelhez közeleclöben. A hosszuk[ts penumbrä-
ban ket, cgymttssal összeköttetesbcu lcvö folt lathatö; a 29. sz. 
csoport nem lü.thatö. Granuln.tio igcn szep. 
}.färczius 3. llh 50"' k. i. A 28. sz. csoportot a szelhez 
közel fekvö sätet mag kepezi. Az ejszaknyugati negyeclbeu egy 
magfwyos folt tämadt, mely a 30. sz. csoportot alkotja. Granu-
latio igen sze1J. 
~farczius 4. 1111 52111 k. i. Csu1)flll a 28. sz. elmmiödott 
folt Jathat6. E. K. es Ny. szelen fäklyttk. Granuln.tio igen sze1). 
}Hrczius 5. ll1' 45m k. i. A nap folt nClküli, csupftn az 
E. K. es D. :N"y. szelen fäklyftk. Grnnulatio igen ·zep. 
::.\färczius 7. 1111 55m k. i. A keleti szelen a 31. sz. ket 
foltb61 allö üj csoport ltithatö. Nyugati es keleti szelen fak-
lyak. Grnnulatio igen szep. 
~Htrczius 13. 1111 45111 k. i. A nap felülete ma igen tarka 
, kepet nyfrjt, <t 31. sz. csoport ket reszre oszlott, melyek mincl-
egyike hftrom, meglehetös nagysttgü foltb61 all, ezt ejszakröl 
felhold alakfr köclhalmaz kövcti. A 32. sz. csoport ket foltb61 
all. A keleti szelen ket csoport van, u. m. a 33. sz., mely 5 fäl-
arnyekolt kisebb es egy Mromszög alakfa maggal bir6 nagyobb 
foltb61 all. - Ejszakra a 34. sz. maganyos nagy foltb61 ftllö 
csoport fäklyakt61 körülveve. - A :N"y. szelen fäklyacsoport. 
Granulatio szep. 
Marczius 14. 1111 58 111 k. i. A 31. sz. CSOIJOrt deli resze 2~9-ik . 
.1. Tengely forgas 
csak ket magböl all, az ejszaki pedig nem lathat6, a 32. sz. 
csoport ket foltjat ködkepzödmeny kiseri. - A 33. sz. nagy 
folt penumbrajaval együtt meghosszabbodott, ezt ejszakr61 
sötet mag, keletröl pedig folt kiseri. - A 34. sz. csoport vil-
tozatlan. Ez ut6bbi körül, s E. K-Ny. szeleken fäklyak. 
l\färczias 15. ll11 53m k. i. A 32. sz. csoport egymassal 
összeköttetesben levö ket foltja, egy mag es foltra oszlott. A 
33. sz. nagy folt meghosszabboclott es egy folt s ket mag kiseri. 
Nyngati es keleti szelen fänyes fäklyak. 
l\färczius 16. Oh 3001 k. i. A 33. sz. csoport fö foltjanak 
magva harom reszre oszlott, közös penumbraval, harom hal" 
vany mag kisereteben. A 34. sz. csoport valtozatlan fö foltjahoz 
harom kisebb folt csatlakozott, a keleti szelen pedig a 35. sz;, 
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több magb6l all6 foltcsoport keletkezett j a 32, es 35. SZ. CSO• 
port fäklyakt6l körülveve. 
Marczius 24. Oh 7111 k. i. A 35. sz. csoport közpoutja a 
nagy folt penumbr{mil. köri.ilveve az apr6hb foltok nagy sz{tma· 
t6l; a 3 7. sz. csoport All egy fö foltb6l s több apr6bb6l, melyek 
feUtrnyekkal birnak; hasonl6 az clübbiekhez a 38. sz. i1j cso-
port. ket fö mag. nagyszamu apr6bb mag környczcteben. E. K. 
szelen fänyes fäklyak. G ranulatio szep . 
.Marczius 29. 11 h 45m k. i . .A. 35. sz. csoportb61 c, ak ket 
mag .ehetö eszre. A 38. sz. csoport kettös magü föfo1tj{tb6l a 
keleti mag maraclt meg, a kiser6 magokb61 peclig csak is kettö 
maradt meg. Ujabb icloben Mrom üj csoport lepett fel, u. m. 
a 40, 41 es 42. sz{tmu ; az elsö. baromszögü maggal bir6 folt. 
ket foltt61 kiserve, a 41. sz. csoport all egy nagy foltb61, mely-
nek magva ividomü kct halvfoy mag 6s egy ködszerü tömeg 
kiscreteben. A 42. sz. üj csoportot sötet folt alkotja. A. 35, 38, 
41 es 42. sz. csoportok köri.il fäklyak. 
:\farczius 30. Oh 4301 k. i. A 38. sz. cRoportnäl csakis <L 
fö folt mara(lt nwg, a kiscrö foltok. valamiut a 35. sz. csoport i~, 
elenyesztck. .A 40. sz. nagy folt megnagyobbodott, a 41. sz. 
csoport fö foltja tojasdacl alakü, a mag ki[tgaz1tssal bir. mi miatt 
az kettösuck lätszik, de nem az, mivel a nyülv{tny a fö rnaggal 
összeköttetcsben van. Ezt a foltok es magvak nagy szfima követi . 
.A 42. sz. csoport nem vrtltozott. A 40, 42 es 38. csoport körül 
föuyes fäklyak. Grnnulatio igeu szep. 
Marczins 31. Oh 40m k. i. A 38. sz. csoport közel n uyn-
gati szelhez, a hosszük:ls mag igen j61 kivehetö. A 40. sz. fö folt 
magva ket reszre 0 zlott, a keleti negyszögalakü, mig a m{t ik 
hosszukas. A 41. sz. csoport. fö foltja ismet v{tltoztatta alakjat; 
a mag szaMlytalan ekhez hasonlit es ketteszakadt, a kiserök 
közül csak cgy sötet mag 1nctmclt fenn. A 42. sz. folt kerekebbe 
lett. A 42. si. csoportot fönyes fäklya követi . 
. Aprilis 1. 011 30m k. i. A 40. sz. folt härorn magrn osz-
lott, melyek közül a nyugati a nagyobb. A 41. es 42. sz. c o-
port v1Utozatlan. A keleti szelen ket üj, n, 43. es 44. sz. csoport 
keletkezett, minclegyik egy hosszükas hom<Uyo · foltb61 all. A 
44. sz. csoportot fönyes föklya környezi . 
.Aprilis 2. 011 4om k. j, A 40._ sz. csoport nagy foltjaban 
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a clClkeleti kis mag a nyugatival egycsült, köclszerü anyag 
követi a foltot. A. 41. sz. nagy mag alakjat valtoztatta, a rneuy-
nyibeu nyngati re ze kerekehbC lett. keletröl ket egymas fölött 
{ül6 mag kiseri, a 42. sz. csoport magva kCt reszre mizlott. A 
43. sz. csoportban cgy kettös folt hlthat6, a melyet keletröl 
egy jöl ffüm1yekolt folt s ködszerü tömeg kisßr. A 44. sz. cso-
portllan ket apr6 folt lepelt fel; ez ut6bbi körlll, valamint 
nyugati szeleu füklyak. Grauulatio igcn szep. 
Aprili' 3. Jl 11 15m k. i . .A. 40. sz. csoport fö foltja göm-
bölyühh lett, szahi\lyos kerek rnaggal. a 41. sz. fö folttal csak 
azon valtoz{ts törtent, hogy a pcnurn ~)l'f\, közC'11e felc kisz6les-
bedett. A kcleti es nyugati szClen fäklyak. 
Aprilis 4. Oh 35m k. i. Vrtltozas csak is a 43. es 44. sz. 
csoporttal törtcnt; az els_önel ugyanis töl1b apr6 mag lett lat-
hat6vft, nüg a 44. sz. csoportnal a ket külsö folt nagyobhoclott, 
s ezck között harom sötet mag l<'.tthat6, ·az eg6sz csoportot peclig 
vonal alaku 1mlv{my folt ki eri. A nyugati es keleti i;zelen 
fenyes fä.klyak. Grauulatio gycngc. 
Aprilis 5. 011 33m A 43. sz. csoportban az apr6 foltok 
sz(tma növekedett, a nyugati folt kettös rnagu; a ~. szami'.mal 
ugyanaz törtent, a kelet felöli kiserö mag ncm lathat6. A 41. 
sz. nagy folt magva kerekehb lett, s pcnumhra környezi. D. 
Ny. es K. szelen fäklyak. Gmnulatio szep. 
Aprilis 6. Qh 45 01 k. i. Közel a nyugati sz6lhez a 45. sz. 
i'.tj foltcsoport keletkezett, all egy sötet magb61 s kettös rnagu 
hosszükas foltb61. a 40 . sz. csoport nagyon elmos6dottan lfit· 
hat6. A 43. sz. csoport nyugati kis foltjab61 meg hii.rom sötet 
mag lathat6, ez ut6bbiak es az elsö folt között nagy köcltömeg 
vebetö eszre; a 44. sz. csoport foltja pedig több reszre osz-
lott. - N yugati es keleti szelen fönyes fäklyak. Granulatio szep. 
Aprilis 7. Qh 33m k. i. A 45. sz. csoportb61 csak a keleti 
folt lathat6, a nyugati folt, valamint a 40. sz. esop.ort eltünt. 
A 43. sz. csoportb61 csak a nyugati folt maradt meg, több 
homalyosan }athat6 folt kisereteben; a 41. sz. folt penumbraja 
kifejlödve. E. K. a 46. szamü ket nagyobb es egy kisebb, 
penumbraval bir6 folt altal alkotott üj csoport. Ny. de külö-
nösen ~eleten intensiv fäklyak. Granulatio igen szep. . 
April 13. 1211 59m k. i. A 41 -42-43-44. es 45. sz. 'l'eng~~~- ~~rga• 
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csoport eltünt. A 46. csak egy kerek foltocskab61all.A47. szfanu 
uj csoportot harom folt alkotja, mindannyian több magilak s 
különösen a fö folt körül több apr6 folt lathat6. - Keleti szelen 
a 48-49. es 50. sz. alkotnak igen erdeke csoportozatot. -
Különösen a 48. sz. ket egymas mellett fekvö folt erdemel 
emlitest, mindkettö hosszan elnyult penmnbrfijaban szamos 
kisebb-nagyobb mag vehetö eszre. Az 50. sz. folt közvetlen a 
nyugati szelen. - Ny. DNy. es EK. igen fönyes fäklyacso-
port. Granulatio szep. 
Aprilis 15. ll1' 25m k. i. A 47. csoport nagy foltjai, ugy 
a 49. valamint 48. sz. csoport föfoltjainak magvai sz{imos 
magra oszoltak. Az 50. sz. csoport kcttös foltjat mintegy 4--5 
kisebb-nagyobb folt kiseri; a keleti szelen a keskeny 51. sz. 
folt lat)1at6. Granulatio igen szep. Ny. K. nagy fäklyak. 
Aprilis 16. lh 15111 k. i. A 47. sz. csoportot negy közep-
szcrü folt s több apr6 kiserö alkotja; a 49. sz. fö folt penum-
braja j6val szelesebh, mig a 48. szamue kisebbedik; az 50. sz. 
csoport foltjai kerekdedebbek; az 51.sz. valtozatlan. -- A tanyer 
közepen a ket foltocskab61 all6 52. sz. folt keletkezett. - Gra-
nulatio igen zep. K. igen nagy fäklya-csoportok. 
Aprilis 17. 11t 25m k. i. A 47. sz. csoport fäklyakt61 kör 
nyezve, a 48. 49-52. sz. valtozast nem mutat; az 51. sz. folt 
megkisebbedett, az 50. sz. csoportban a masodik fö folt több 
apr6 magra szakadt. - Granulatio szep. KNy. fäklyak. 
Aprilis 18. 1111 2om k. i. A 47. sz. csoportban szamos 
kiserö eltünt, hasonl6kep az 52. sz. a masik folt; a 48. sz. 
fö folt szeles penumbraval, kettös magu, a 49. csoportb61 a maso-
dik folt negy kisebb foltra szakadt, melyeket közös pcnumbra 
tart össze. Az 50. sz. folt kiseröi ismet egy többes magvu foltta 
egyesültek; az 51. sz. folt valtozatlan. -K. de föleg a Ny. szelen 
nagy fäklyak. Granulatio szep. 
Aprilis 21. 1211 25m k. i. Az 52. csoport masik foltja is· 
met lathat6. A 49. es 48. csoport nagy foltjai szamos kisebb-
nagyobb foltra szakadtak, hasonl6kep az 50. csoport, az 51. el· 
tlint. A Uwyer közepen a ket nagyobb es több magu, s egy 
kisebb foltb61 all6 53. sz. csoport keletkezett. A keleti szelen-
a ket foltb61 a116 54. sz. uj foltcsoport. Felhökön at. 
Aprilis 24. 1111 23m k. i. A 48. 50. 53. 87.. csoportb61 
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egy-egy folt l:Uhat6 a nyugati szel szomszedsagaban. Az 55. sz. 
uj csoport harom, 56. ket, 57. harom s az 58. sz. pedig egy folt-
b61 all. EK. D. Ny tovabba a nap felületenek közepen, fäk-
lyak. - Granulatio igen szep. 
Aprilis 26. 11 h 32m k. i. A nyugati szelen csakis az 
53. sz. folt; az 55. sz. csoportban a közepsö apr6 mag eltünt. Az 
56. sz. csoportban a ket apr6 foltocska 3-5 foltra szakadt, az 
59. uj folt az EK szelen. Nagy kiterjedesü fäkly{tk EK. K es 
DNy-on. Granulatio zep. 
Aprilis 28.11 h 34111 k. i. Az 53. sz. csoporteltünt; az 55. es 
56. csoportb61 csak egy folt maraclt fenn; az 57. 59. valtozatlan, 
az 58. csoportot harom kis folt kepezi. K. zelen a 60. sz. maga-
nyos uj folt lathat6. K. es Ny. kiterjeclt fäklyak. - Granula-
tio szep. 
Aprilis 30. 1111 35m k. i. Az 57. csoportkcrek fö foltj{tt 
ket apr6 folt kiseri, az 59. sz. csoportot n6gy kicsi folt alkotja; 
ezen csoportt61 ejszakkeletre: a ket foltb61 all6 61. sz. uj cso-
port; töle delre a 60. sz. csoport valtozast nem mutat. -
Granulatio igon szep. K. Ny. fäklyak. 
Majus 3. 1111 35m k. i. Az 58. sz. csoport eltünt. A 
57. sz. es a ket foltb61 all6 59. sz. csoport a nyugati szelhez 
közel. - A 61. sz. csoportot ket folt s ket ködkepzödmeuy 
alkotja; a 60. sz. pedig ket igen kicsi foltb61 all. - Ny. de fö-
leg K. nagy kiterjedesü fäklyak. Granulatio igen szep. 
Majus 5. 1111 59111 k. i. A nap tanyeran, csak a keleti 
sz6len, negy foltb61 all6 uj csoport Utthat6, fäklyakt61 kör-
nyezve; Ny. fäklyak. 
Majus 7. 11 h 35m k. i. A 60. sz. folt közvetlen a nyu- T 301-ik 
engely forgi\s 
gati szelen ismet szemlelhetöve valt. A 62. sz. fö folt harom 
nagy kiseröjn elenyeszett, s azok helyen ket igen kicsiny folt 
lathat6. - A keleti szeltöl tavol a 63. sz. csoport keletkezett; 
all: kerek sötet fö foltb61, mely ut6bbinak ket elözö s harom 
kiserö .foltja van. K. ry. fäklyak. Granulatio igen szep. 
Majus 8. 11 h 35m k. i. A 63. sz. csoportnal eszlelhetö 
nagyobb valtozas, az elözö foltok szama 5-re növekedett, a fö 
foltot ket ködkepzödmeny követi. - - Granulatio igen szep ; 
fäklyak csak nyugaton. 
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Majus 10. l 2h 10m k. i. A 63. sz. csoport hat kisebb 
foltb61 all; a 62. sz. folt pcnum braja kisz6lesedett, a mag igen 
sötet. A keleti, illet6leg az ejszakkeleti szelen a 65. s 64. sz. 
igen bosszü foltb61 {dl6 i\j csoportok, fäkly{Lk kürnyczetebeu. -
Granulatio igeu sz6p. Ny. nagy kiterjedesü füldyacsoport. 
Majus l l. 011 40111 A 63. sz. csoportb61 k6t folt eltünt; · 
valamint a 62. sz. fö folt kis6röi. A 64. sz. hosszu folt egy, a 
65. sz. kerek sz6lcs penumbr{Lval hir6 folt pcdig kCt kiserövel. 
Granulatio sz6p. Ny. K. fäkly{tk. 
l\Hjus 12. 11 11 30'" k. i. A ket foltb61 all6 63. sz. cso-
port föklyfLkt6l környczyc a nyugati szelhez kfowl. -A 62. sz. 
folt ket elözövel; a 64. sz. folt kett6s magu; a 65. folt magva 
igen kiterjedt, elözöi pedig balvanyodnak. A 63- 64--65. sz. 
csoportok körül fäkly{tk. Granulatio szcp. 
Majus 13. ll 11 45 111 k. i. A 63. sz. csoport eltünt, a 62. 
csoportot pedig igcn kicsi folt kcpviseli. A 65. sz. folt penum-
br{ija clelröl cny6szni, mig ejszakr61 nagyobbodni kczcl. Ny. K. 
nagy fäklyak. Granulatio szcp. 
l\Iajus ] 4. ll h 38m k. i. A 62. sz. folt mindinHbb ki-
schbedik, hasonl6k6p a 65. sz. folt pcuumbr{tja; a mag krttös. s 
csak cgy elözöje van. Ezen csoportt61 nyugatra a 66. sz. ket, s . 
a 67. sz. egy foltb6l ftll6 csoport. A 64. sz. folt 6jszah61 ponum-
braval, magvainak szama hrLrom, ket kis6rövcl, K. Ny. fök-
lyak. - Grauulatio szep. 
l\.fäjus 15. ll 11 42 111 k. i. A 66. sz. csoport eltünt, a 62. s 
6 7. sz. valtozi t nem mutat. A 65. sz. folt ket kerek sötet maggal. 
A 6±. sz. folt ket magrn clszakadt, s k6t kisebb es egy lciterjedt 
ködkepzödmeny kiscri. Ny. ket fäklyacsoport. - Granulatio 
gyenge. 
Majus 16. ll h 35m k. i. A 64. sz. fö folt sötet magv{tt kes-
keny penumbra kömyezi, kiseröinek szama kettö. A 65. sz. 
folt kiseröi_ eltüntek. - Granulatio szep. Ny. szelen h:l.rom 
fäldyacsoport. 
Majus 17. U1t 3om k. i. A. 64. sz. folt kiseröi eltüntek, a 65. 
sz. csoport valtozatlan. - Granulatio igen szep. A keleti szelen 
fäldya. 
l\Iajus 18. 1211 24m A 66. csoportb61 kct folt ismet lat-
hat6; a 64. 6 65. sz. foltok pennmbrai kisebhednck. A 69. 6s 
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70. sz. uj csoportot egy-egy foltocska k6pri:>eli. - Granulatio 
alig vehetö cszre. 
Mtijus 21. 11 11 23m k. i. 64. es 65. sz. foltok a nyugati 
sz6len. a 70. z. csoportot negy foltocslm alkotja. K. es Ny. 
8zamos fäklya-csoport. - Granulatio sz(•p. 
Maju. 25. U 11 3om k. i. Felhökkel horitva, folt nem lat-
hat6, csak EK es Ny egy-egy igen intensiv fäkly11. 
J uuius l. 1111 45m k. i. A 71. sz. csoportot egy hosszu-
käs ködk6pzötlrn6uy szamos kiseröjevel alkotja. - EK. a 72. sz. 
csoport, frll Mrom bosszukas foltb61. - Granulatio szep . 
• Junius 2. 1211 110 k. i. A 71. sz. csoport. fö foltja hosszu 
maggal es kifejlödött penumbraval szamos, folt es ködkepzöd-
meny kiseret6ben. A 72. sz. c;,;oport közepsö ket foltja eltünt. 
A keleti sz6leu a hosszukas foltb61 {Lil6 7 3. sz. uj csoport. -
A 72. es 73. sz. csoport körül gyenge fäklyak. 
J unius 3. 1211 15m k. i. A 71. sz. folt ki. erili harorn nagy 302-ik Tengelv forgas 
foltHL tömörifüek összc. a ket uto1s6 h:'trorn-harom maggal a · 
kifejlödött peuumbrahan. A 73. sz. csoport fö foltja ketti\s mag-
gal es egy kiserövel. - Gr::wulatio szep. K. es Ny. gyenge 
fäklJAk. 
.Tunius 4. l 211 4om k. i. Közvetlcn a nyugati szelen 
tamadt a Mrom foltb61 {tll6 75. sz. csoport. A 71. sz. csoport 
utols6 foltja igeu nagy terjeclelmü; a szeles, haromszöget 
kepezö peuumbraban harom mag van . .A 73. sz. folt magvat 
keletröl bosszu penumbra környezi; közvetlen a keleti szelen a 
7 4. szamü uj foltocska; a 7 3, 7 -1:, 7 5. sz. csoportok körül fäklyak. 
Junius 5. l 211 iom k. i. A 72. es 74. sz. csoport valtozast 
nem mutat. A 71. sz. csoport harmas magvu foltjanak penum-
braja keskenyedöfälben; a tauyer közepen a 76. sz. üj folt. A 
73. sz. folt kettös magv1'.1 s ködkepzödm6ny kiscri. Granulatio 
szep. K. Ny. gyenge fäklyak. 
,Junius 7. 1111 50m k. i. A 71. sz. nagy csoportb61 csak 
egy foltocska lathat6 meg, a c16lnyugati szelen. A 72. csoport 
foltjai kisebbednek; a 7 3. csoportnal peclig negy foltot közös 
penumbra tart össze. - A 76. sz. csoport uegy foltb61 all. -
A keleti szelen, a 77. sz. szamos maggal bir6 hosszukas uj 
folt. A 78. sz. csoportot egy folt s köclkepzöclmeny alkotja. -
M. TUD, AK. BRT. A MATH. TUD. KÖREDÖL. 1884. xr. K. 2. sz. 2 
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Granulatio gyönyörü; K. es Ny. valamint a 73. es 74. sz. cso-
port körül fäklyak. 
Junius 8. 1211 15m k. i. A 71. sz. csoport eltünt; a többi 
csoport, kisebb-nagyobb v{tltozassal, megvan; a 73. sz. folt 
ncgy foltra oszolt, s a 7 7. sz. összebb ment, magvainak sz{1ma 4. 
.Junius 10. 111t 35 111 k. i. A Napon a 72. 74. es 77. szämü. 
egy-egy foltböl allö c oport. Granulatio gyönyörü. K. e Ny. 
fäklyak. 
Junius 11. 12" 2om k. i. A 72. szämedolt eltünt; a keleti 
szelen a 79. sz. U.j folt. K. Ny. fäklyak. 
Junius 12. 111i 15m k. i. A Napon a 77. es 79. sz. c o-
port, mely utöbbit ket folt alkotja. Granulatio szep. K. es Ny. 
fäklyak. 
Junius 13.1!11 35 111 k. i. A 79. sz. valtozatlan. A 77. szämu 
folt kiterjeclt penumbrajaban szamos mag. EK. a mag(rnyos, 
80. sz. folt. Dr y. es 80. z. folt körül fäklya. 
Junius 14. 1211 5m k. i. A Nap tanyeran. a 77, 79. es 80. 
z. foltok. DNy. es EK. gyenge fäklyak. , 
Junius 15. 121t 5m k. i. A 77. sz. folt penumbd1ja meg-
kisebbeclett, s csak ket maggal bir. - A 79. es 80. valtozast nom 
mutat. - DNy. es EK. fäklya. 
Junius 16. 211 35 111 k. i. A 77. sz. folt a nyugati szelhez 
közel; a 79. es 80. valtozatlan. Az eszlelest felhök akaclalyozz{Lk. 
Junius 18. 5 11 20111 k. i. A 77. 79. es 80. sz. folt uem 
lathatö. A tanyer közepen a 81. sz. U.j csoport; all ket nagyobb 
penumbraval bii·6 foltböl, egy elözö s härom kiserö foltocska-
val. -· A keleti szelen a negy foltocskab61 allö 82. sz. üj cso-
port. - DNy. es a 82. -sz. csoport körül fäklyak. 
Junius 21. 1111 1om k. i. A 81. sz. csoport ket foltjat 
szamos apr6 folt s köclkepzödmeny halmaza követi. - A 83. 
sz. csoport nagy foltjanak penumbrajaban ket hosszükas, sötet 
mag szemlelhetö, ezt kiseri hosszu penumbraban szamos aprö 
folt. A 84. sz. csoport gömbölyii foltjat 5 kisebb folt kiseri. 
EK. fäklya. 
Junius 22. 101t 4om k. i. A 81. sz. csoport szamos aprö 
folt halmaza. A 83. sz. csoport teljesen megvaltoztatta eddigi 
alakjat; az elsö folt penumbraja kiszelesbült, s negy kerek mag 
lathat6 benne, majd egy kisebb kettös magvü, s nagyobb har-
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mas magv\1 folt kiseri; e hä.rom nagyobl) folt között pedig 
szamos apr6 mag s ködkepzödmeny. - A 84. z. csoport val-
tozatlan. K. szelen a 85. z. uj folt. A K. szelen ket fäklya. 
Junius 23. 11 h k. i. A 82. sz. csoport lathat6 resze a 
nyugati szelen, fäklyakt61 környezve. A 83. sz. foltot egy ket-
tos magvü, s ket kisebb, de penumbraval bir6 folt alkotja. s a 
harom folt közti kisebb foltocskak szama is tetemesen kisebbe-
dett. - A 85. sz. csoport foltjainak szama negyre növeke<lett. 
A 81. es 85. sz. csoport körül fäklyak. 
Juuius 25. 12h 5in k. i. A 83. sz. csoport, nyugati szelen; 
a közepsö folt eltünt. A 84. sz. csoport elsö foltja kisebbe valt. 
mig eunek kiseröje megnagyobbodott. - A 85. sz. igen kiter-
jedt, s nagy sötet magvakkal bir6 folt, szamos folt s fäklya 
környezeteben i töle ejszakkeletre a 86 . sz. ket foltb61 all6 üj 
c oport. Granulatio szep. 
Junius 26. 111t 15m k. i. A 83. sz. csoportot harom göm-
bölyii folt alkotja; a 84. sz. igen homalyosan lathat6. A 84. 
sz. nagy folt ·penumbrajaban harom nagy gömbölyü mag lat-
hat6; a negy elözö közül egy, valamint a kiserö folt is peuum-
hraval. A 86. sz. csoport körül fäklya-csoport. Granulatio 
gyenge. 
Junius 27. 10" 45m k. i. A 83. es 84. sz. csoport uyugati 
1 szelen ; a 8 7. sz. üj csoportot ket ködkepzödmeny alkotja. -
Igeu erdekes alakot mutat a 85. sz. csoport. A penumbra övben, 
melynek közepeu a tiszta N apfelület tünik elö, szamos mag 
lathat6 ; ezen hosszü folt fölött iv alakü penumbra harom sötet 
foltocskaval, majd az egesz csoportozatot szamos kisebb, s egy 
nagyobb, penumbraval bir6 folt elözi meg. A 86. sz. csoport 
fö foltjanak hosszfr penumbrajaban ket sötet :mag, majd ezt 
sötet folt követi, ez alatt s a ket folt közt ködkepzödmeuy. - -
Granulatio gyeuge; a 83. es 86. sz. csoport körül fäklyak. 
Juuius 28. 11 h 10m k. i. A 83. es 87. sz. csoport eltünt. 
A 85. sz. csoport hosszu, nagy foltjanak penumbraja, delröl 
elenyeszett, ejszakr61 megszakadt. Az iv alaku penumbra eltünt. 
A 86. sz. csoport ket foltjat, szeles, közös penumbra köti össze, 
a magvak sokkal kisebbek. Granulatio gyeuge. Ny. fäklya. 
Junius 29. I2h 10111 • A 84. sz. csoport utols6 foltja ket 
kisebb foltra oszolt. A 85. sz. csoport ket foltjat, szamos penum-
2* 
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hraval bir6, s fölkört kepezö folt köti össze. s rlözi mrg. A 86. 
sz. csoportnal a k6t folt ismet külön valt, n i1enumbra kifejlö-
diitt, s szamos mag kelctkezett. 
T 
301 3· i1~ . .Tulius 3. 11 h 1 om k. i. A 85. sz. csopoet kCt folt1·a, a eng~ y orgaf:l -. • 
nyugati szelen fäklyakt61 körülveve. A 86. sz. nagr folttal 
összeköttetesben levö folt elenyeszett; a kiserö hosszu folt 
pennmbrajaban szamos ivalakban fekvö mag . 
. Julius 4. 1111 30m k. i. A 85. sz. csoportb61 egy folt. köz-
vetlen a nyugati szClen, fäklyakt61 környezye; a 86. sz. nagr 
folt penumhraja ismet kiszelesbedett, s ket foltrn Hszül sza-
kadui. A DK. szClen ket hossz11kas foltb61 illlö uj csoport, 
fäklyak környezeteben. - Granuln.tio gyenge . 
• Tulius 5. 1111 k. i. A 86. sz. csoport elsö foltjanak penum-
braja csakugyan kette szakadt, valamint kisfaöje is kettös 
folt. - A 88. sz. folt k6t-ket kettös foltta v{tlt. - Granu-
latio szep. 
Julius 6. ll h k. i. A 86. sz. foltok szamos kisebb foltra 
szakadtak; hasonl6kep a 88. sz. kettös foltok is n6gy foltta 
alakultak. Grauulatio szep; a 86. es 88. csoport körül, vala-
mint EK. fäkly[Lk. 
Julius 8. 11 11 55m k. i. A 88. sz. csoport elso foltja elsza-
kadt masik h{trom tars{ü61, mely ut6bbiak közös penumbraban 
egyesi.ilve, Mrmas foltot alkotnak. Granulatio szep. 
Julius 9. 1211 lom k. i. A 88. z. csoport harmas foltja-
nak elsö tagja elenyeszett. DK. a 89. sz. hosszükas folt, fäklyak-
t61 környezve. - Granulatio szep. 
Julius 10. 1211 5m k. i. A 88. sz. kettös folt kette valt s 
ket ujabb kisfaö tamadt. A 89. sz. folt kiszelesblfü, sötet rnag-
gal; töle ejszakra a 90. sz. homalyosan lathat6 ködkepzöd-
menyszerü folt. - DK. es Ny. fäklyak. Granulatio gyeuge. 
Julius 11. ] 2h k. i. A 88. sz. csoport nagyobb valtozast 
nem umtat; a 89. sz. folt penumhraja keletröl fejlöclesnek 
inclul, benne szamos mag lathat6. A 90. sz. kettös foltot ket 
mag kiseri. - Az ejszakkeleti szelen, a 91. sz. härom foltocs-
kab61 all6 csoport lepett a naptanyerra. Ny. es 89. valaruint 
91. sz. csoport köriil fäklyak. Granulatio gyönyöt·ü. 
Julius 12. ] lh 40m k. i. A 88. sz. csoportot nagy.. folt 
alkotja. A 89. sz. folt penum braja mindinkabb nagyobbodik; 
, 
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a 90. ~z. csoport fö foltj<1, kettös magvli, szamos kisebb-nagyobb 
kiserövel. A keleti szelen a 9 2. sz. töle ejszakra a 91. sz. 
magftnyos folt. Granulatio igen gyönyörü. 
,Julius 13. 12" l5m k. i. A 88. sz. csoport egyik foltja 
e1enye~zett. A 89. 90. 91. es 92. sz. foltok nagyobb v{tltozast nem 
mutatnak. A:-1 ejsza,kkeleti negyeclben, a 93. sz. c ·oport, melyet 
sz{1mos kerülek abkb::tn elhelyezett foltocska kepez. - A 88. 91. 
~l2. 93. ·z. csoport körül fäklyak. Granulatio gyönyörü . 
. Juliu. 14. 11 h 3om k. i. A 88. sz. harom foltb61 all6 
csoport. <l nyugati szelen, fökly[1kt6l körülveve. - A 91. sz. 
csoport közepsö foltja eltünt. - K. fäkly[tk. 
Julius 15. l l1' 55m k. i. A 88. sz. csoport eltünt. DK. <L 
94. sz. ket foltb61 mo üj csoport. Ny. de föleg a K. szelen nagy 
fäklyttk. - Grauulatio szep. 
J ulius 17. 1111 45m k. i. A 89. sz. folt, gömbölyü kettös 
foltt{t SZctkaclt; [L 92. SZ. kerek penumbraj(l foltnak negy elö-
zöje t[lllttdt. A 94. sz. igenytelen foltocska helyen, kisebb-
nagyobb foltok halmaza. - Granulatio gyenge. Ny. es a 94. 
sz. csoport körül fäklyak. 
.J ulius 18. 11 11 4om k. i. A 91. es 93. sz. csoport cltüut. A 
89. sz. kettös folt Mrom külön all6 foltra oszolt. A 92. sz. folt 
elözöi helyen ködkepzöclmenyek halmaza. A 94. sz. csoportb61 
harom folt jobban kifejlödött, s közös penumbr{tban egyesült. 
A keleti szelen a Mrom foltb61 all6 94. sz. csoport fäklyakt61 
körülveve. - Grauulatio gyenge. 
Julius 19. 1111 4om k. i. A 92. sz. folt penumbr[ija zele-
seclik. A 94. sz. hosszu folt penumbdtja, föleg ejszakon fejlö-
dik. A 97. sz. uj csoport egy nagyobb foltb61 s annak k6t kiserö-
jeböl all. - K. Ny. fäklyak. 
Julius 21. ll1' 50m k. i. A 89. sz. foltcsoport eltü.ut. A 
94. sz. hosszükas folt Mrom reszre szakadt. A keleti szelen a 
98. sz. melyet uegy nagyobb, s a 99. sz., melyet egy folt alkot. 
Granulatio gyen5e. K. es Ny. nagy fäklyak. 
Julius 22. llh 5om k. i. A :Napon 92. 94. 95. 96. 97. es 
99. sz. csoport. A 98. sz. Mrom keleti foltja helyen nagy kiter-
jedesü penumbra, melyben ket nagy sötet mag van, az elsö 
folt helyen pedig egy kisehb, s egy >'fy« alakCl ködkepzöclmeny. 
Granulatio szep. K. es Ny. fäklyacsoport. 
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Julius 23. 12" 10m k. i. A 94. sz. csoportot csak egy 
kisebb s egy nagyobb kettös folt kepviseli. A 98. sz. folt meg 
mindeg nagy kiterjedesü penumbrajaban harom nagyobb s 
egy kisebb folt; a köclkepzödmeny több darabra szakadt. A 
100. es 101. sz. foltok homalyosan lathatök. Granulatio szep. 
A 92. 97. es 100. sz. csoportfäklyak környezctcben . 
• Tulius 26. 3" A 99. 92. 95. 97. es 101. 7.. csoport eltiint. 
A 98. si. csoport fö foltjat j61 kifejlödött penumbraban, sz~tmo 
mag kepezi, melyet fälköralakhan hclyezkedett foltok elöznek 
meg. - Delkeleti negyeclben a 102. sz folt. A 94. sz. csoport 
körül fäklyak. 
3
o
4
-ik .Tulius 29. 1211 1om k. i. A 98. sz. folt magvainak szama Tengely forg:\ s 
csökkent. elözöi eltüntek; ezeukivül meg a 100. es 102. sz. 
foltok vannak a napkorongon. - Ny. nagy fäklyacsoport . 
. JuliuR 30. ] 111 35m k. i. A 98. sz. folt minclinkabb kiseb-
bedve, a nyugati szelen, fäklyak környezeteben ; a 102. sz. fol-
tocska alig lathat6. DK. a korong szeletöl meglebetösen t.'\vol 
a 103. sz. ilj csoport, melyet ket foltocska alkot. - Granu-
latio szep. 
Julius 31.11" 45m k. i. A 98.100.103. sz. foltok; tovabba 
a 104. sz. maganyos ilj foltocska az ejszaknyugati negyeclben, 
mig a delkeleti szelen a l 05. >1z. homalyosan lathat6 folt. -
A 98. es 105. sz. folt körül fäklyak. - Granulatio gyönyörü. 
Augusztus 1. 11 h 15m k. i. A lÖO. sz. folt a nyugati 
szelhez közel, a 103. sz. csoport ket kisebb, penumbraval bir6 
foltb61 all. ezek közt meg barom foltocska. Granulatio szep. 
Augusztus 3. l 111 2om k. i. A Napon, a 103. sz. ket folt-
b61 allö csoport. - K. Ny. gyenge fäklyak. - Granulatio szep. 
Augusztus 4. 11 11 3om k. i. A 103. sz. folt kiseröje is 
eltünt. G~·anulatio szep. K. intensiv fäklya. 
Augusztus 5. lJh 40m k. i. A 103. sz. folt, s keleten a 
106. sz. ket foltocskab6I all6 csoport; mindkettö fäklyak kör-
nyezeteben. Granulatio gyönyörü. 
Augusztus 6. lJh 30m k. i. A 103. es 10.6. sz. csoport. K. 
Ny. fäklyak. 
Augusztus 7. ll" 30m k. i. A 103. sz. folt eltünt, vala-
mint a 106. sz. folt kiseröje. K. nagy kiterjeclesü fäklyak. Gra-
nulatio gyönyörü. 
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Agusztus 9. 1 Oh 40m k. i. A 106. sz. folt; delkeleten 
pedig a 107. sz. harom foltb61 {tll6 c oport. Ny. de különösen 
K. nagy fäklyak. Granulatio szep. 
Augusztus 12. 11'1 4om k. i. A 106. sz. ket halväny fol-
tocskab61 ftll6 csoport alatt, a J 07. sz. csoportot egy kerek, 
penumbraval ellatott fö folt kepezi . melyet negy kisebb folt elöz 
meg. -· A 10 . z. csoport ketkisebb foltb61 all. - K. es DK. 
fäklyak. 
AuguRztL1s 13. 1111 30ru k. i. A 106. sz. csoport eltünt; 
a 107. es 108. sz. csoport nagyobb v{1,ltoz{tst nem mutat. -
Granulatio szep, DK. es Ny. fäklyak. 
Auguszt)IS 14. 11'1 4om k. i. A 107. sz. folt elözOi eltün-
tek. - Granulatio szep. :N'y. DK. fäklyäk.-
Augusztus 15. 11 b 50m k. i. DK. a 109. sz. ket foltb61 
all6 csoport fäklyak környezeteben. Granulatio gyenge. 
Augusztus 17. 411 d. n. k. i. A 109. sz. csoport kerek 
foltjat barom kiserö követi. Ez ut6bbit, valamint a 107, 1 08. 
sz. csoportot es a keleti fl föleg nyugati szelt roppant kiterje-
clesü fäklya-csoportok lepik el. Granulatio gyönyörü. 
Augusztus 18. 12 11 10m k. i. A 109. sz. foltnak öt apr6 
kiseröje van. A keleti szelen a maganyos foltocskab6l all6 110. 
sz. csoport. Ez ut6bbi csoportok, valamint a 107. es 108. sz. 
foltok körül, roppant nagy fäklyak. Granulatio gyönyörü. ' 
Augusztus 19. 12h k.i. A 108 . . z. folt eltünt; a 110. 
sz. csoport több apr6 foltb61 all. Granulatio igen kifejlödött, 
de a fäklyak terjedelme nagyban csökkent. 
Augusztus 20. 11" 4om k. i. A 109. sz. foltnak kiseröi, 
egy kivetelevel, elenyesztek. A 110. sz. csoportb61 ket folt 
maradt fenn; a delkeleti szelen, a 111. sz. maganyos folt. -
A 107, 11 o. es 111. sz. csoport köriil fäklyak. - Granulatio szep. 
Augusztus 21. 11" 30m k. i. A 107. sz. folt helyen 
intensi"Y fäklya; a ll 0. sz. ket folt eltünt, a ll l. sz. kettös 
magv(t foltot Mrom kiserö követi, az .egesz csoport fäklyäkt61 
körülveve. - Granulatio gyenge. 
Augusztus 22. lih 45m k. i. A 111. sz. folt sötet magvat 
szeles penumbra veszi körül. - Granulatio szep. DK. es Ny. 
fäklyak. 
Augusztus 23. l2b 16m k. i. A 111. sz. csoport elsö folt· 
, 
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j[tnakpenumbdtj<.t megkisebbedett, akiserök köiül, melyek s<11l.ma 
negy, a legutols6 penumbrftval bir. Granuhttio gycJJge. ~yu­
gati szelen intensiv nagy fäklya; D. K. fäklya. 
30:\-ik • Augusztus 24. 1211 k. i. A 109. si. folt fölött a 112. sz. Tenge.Jy forgll'S 
mag[myos üj foltocsk<.t ; a 11 l. sz. folt Mrom kisebb ki~eröje 
eltünt, az utol.·6 folt penumbr[ija kiszelesbült. A 109. sz. folt 
körül es DK. ll<.tgy kiterjeclesii fäklyacsoport, - Granu-
Jatio gyenge. 
Augusztus 25. 1111 lOm k. i. A 109. ~<1. folt a nyugati 
szClen eltünt, a 111. sz. folt kiseröjenek magva ket reszrc vfä. 
~y. intensiv fäklyacsoport. 
Augusztus 26. ] 2h 10m k. i. A 112. Sll. folt eltüut. mig 
a 109. sz. ujra 11tthat6; a 11 l. sz. foltnak harom, ködkepzöcl-
menynemü kiseröje tf1maclt. Ezen csoport fölött, a 113. sz. 
egy nagyobb s Mrom kisebb foltb61 äll6 csoport. - Granu-
latio gyenge. 
Augusztus 27. 1211 k. i. A 112. sz. folt ismet lathat6; a 
113. sz. mindiukübb nagyobbod6 folt kiseröjenek ismet több 
igen apr6 kiseröje nw. A 113. sz. kettös magvü foltot köcl-
kcpzöclmi:my halmaza követi. DK. a ket foltb61 al16 114. sz. üj 
csoport. DK. egy ~y. Mrom fäklyacsoport. Granulatio siep. 
Augusztus 28. 1211 k. i. A 112. sz. folt a nyugati szelen 
eltavozott, a 113. sz. folt ködkepz6dmenyeb61 Mrom folt aht-
kult. A 115. sz. üj csoport több kisebb-nagyobb foltb61 all. A 
114. sz. folt hosRzü penumbdtj[tban szamos apr6 folt keletke-
zett. - Ny. DK. intensiv fäklya. Granulatio gyöuyörü. 
Augusztus 29. 1211 4om k. i. A 111. sz. folt kiseröje 
eltünt; a 115. sz. csoport apr6 foltjai ket nagy, hosszükäs, 
többes magn'.i folfät egyesültek. A 114. sz. kerek foltot szamos 
kisebb folt kiseri. DK. fäklyakt61 környezve, a ket foltb61 fü6 
16. sz. csoport. Grnnulatio szep. 
Augusztus 30. 1211 k. i. DK. a 117. sz. kettös folt. A 111. 
es 113. sz. folt körül fäkly[tk. Grnnula.tio szep. 
Augusztus 31. 11 11 l5m k. i. Nagyobb valtozas a 116. sz. 
csoportnal forclul elö, a szaMlytalan penumbraban a magvak 
nagy szama, több kisebb-nagyobb kiserövel. Ezen csoportt61 
clelkeletre, a kettös magvü 117. sz. folt 111, 113. es 117. sz. 
csoportot fäklyak veszik körül. Granulatio szep. 
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Szeptember 2. 1111 45"' k. i. A 111. es 113. sz. folt a 
nyugtüi szelen eltavozott i a 115. SZ. C:>Oportban <L m[u>0dik 
folt sz[1mos elmos6clott foltocskara szakaclt. A 116. sz. c ·oport 
nagy foltjanak magvai sz::tMlytalan ::tlakü, nagy magg~t egye-
sültek, a ket nagyobb kiserö alatt szfunos apr6 foltocslrn kelet-
kezett. A 117. sz. folt kerck penumbrajfiban, ket szaMlytahtn 
nagyobb, s egy kicsi mag 1Mhat6. - A keleti szelen a 118. sz. 
folt, fölötte a 119. sz. csoport, melyet negy folt alkot. Granu-
httio gyöuyörü. Ny. es K. fäklyac oport. 
Szeptember 3. 111i 45m k. i. A 114. sz. csoportot k6t folt 
alkotja. - A 116. sz. foltok pennmbraja szelesbül, a 119. ·z. 
folt hscr6inek szama kettö. DK. a 120. sz. folt. Gnwulatio 
gyöuyörü. Ny. DK. K. fäklyak. 
Szeptember 4. 1111 4om k. i. A 115. sz. csoport eltünt. A 
116. sz. csoport közepso foltja, több apr6 reszre szakaclt. A. 
keleti szelen a 121. sz. folt. Ny. 6s K. nagy föklyak. Granu-
latio gyönyörü. 
Szeptember 7. 111i 50"' k. i. A 116. sz. csoport ket foltja 
kisebb lett, a kettö közti folthalmaz eltüut. A 119. sz. folt 
kettösse valt. Eleuyeszett a 118, 120, 121. sz. folt. Grnnulatio 
gyenge. Ny. es K. fäklyftk. 
Szeptember 10. 111i 55111 k. i. A 117. sz. folt ket reszre 
szabdt. A 119. sz. csoport elsö foltja kettos maggal, s felkör 
alakü peuumbrfwal, hcti·om folt kis6ret6ben. Deli .szeleu a 112 . . 
sz. folt; Jcifejlödött penumbr[tban. nagyobb s kisebb szabäly-
talan alakü mag. A 116. es 122. sz. csoport körül fäklyf1k. 
Szeptember 13. 11 h 2om k. i. A 122. sz. folt tetemeseu 
nagyobboclik, a kerülek alakC1 pcuumb1·<tban ket nagy, szabftly-
talan alakil mag, a kiserö folt tisztfo kivehetö. A. 123. sz. cso-
portot ket folt, a 124. sz. negy, 125. sz. egy, 126. sz. kettö alkotja. 
Granulatio _gyenge. K. es Ny. fäldyak. 
Szeptember 14. 1011 4om k. i. Az ejszaknyugati negyed-
ben a 127. sz. Mrom foltb61 äll6 csoport. A 122. sz. nagy folt 
penumbraja ejszakr61 fejlöclik, clelröl peclig tünni kezd; a mag-
vak nagyobbodnak. A 123. sz. valamint a 126. sz. foltnal szamos 
mag keletkezett. Granulatio feltünöen kifejlöclött, a fäklyal\ 
nagy szamuak, s igen intensive]\. . 
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Szeptember 16. 3b d. u. k. i. A 122. sz. folt magvai mind-
inkabb nagyobbodnak. A 124. sz. csoport eltünt. A 126. sz. 
folt kette valt, szamos kiserö keletkezett. 
aos-ik . Szeptember 20. 1111 40m k. i. Csak a 126. sz. csoport Tengely forga s 
' van a Nap felületen, hosszükfts penumbralmn ket mag, delen 
ködkepzödmeny e folt. Felhök miatt a kep igen homalyos, 
mindazonaltal K. DK. es Ny. nagysz~tmü intensiv fäklya van. 
Szeptember 21. 11 h 5om k. i. A 126. sz. csoport deli 
kiseröje egy beol vadt afö folttal, a penurn bra nyulvanyat kepezve; 
ezen foltt61 delre a 128. sz. kettös folt latbat6. - Gyenge 
fäklyak. 
Szeptember 22. l Lh 55 01 k. i. A 128. sz. folt eltünt; a 
126. nagy valtozast mutat. A fälkör alakü ködkepzöclmenyben 
harom elmos6clott :mag van ; a keleti szelen a maganyos fol-
tocskab61 all6 129. sz. csoport van. - )linclket szel menteben 
kicsiny fäklyak. 
Szeptember 24. 11 11 2om k. i. A 126. sz. kettös folt igen 
elmos6dott. A 129. n~m vältozott. A 126. csoport körül igen 
intensiv fäklya. 
Szeptember 27. 11 h 35m k. i. A 129. sz. foltocska mel-
lett (1j kiserö tünt fel. A DK. szelen hosszukas, sötet magvü 
folt van. Elmos6dott fäklyak. Granulatio igen szep. 
Szeptember 28. lih 25m k. i. A 130. sz. csoportt61. 
ejszakra,a 131. sz. elmos6dott foltocsHkb61 all6 üj csoport. -
Mincl foltokban, mincl fäklyakban egyebb valtozas nincs. 
Okt6ber 2. 1 Ih 35m k. i. A 129. es l 31. csoport eltünt; 
a 130. sz. kerek, arnyekolt folt. a közepen. A 132. sz. uj maga-
nyos folt a keleti szelen, intensiv fäklyacsoportt61 környezve. 
Oktober 6. 11 11 4om k. i. A nyugati szelen lathat6a130 
sz. valtozatlan folt, a ] 32. sz. kerek foltnak harom magva van, 
4. foltocska kiseri. Uj a 133. s 134. sz. csoport, az elöbbi hosz-
szükas folt a keleti szelen, az ut6bbi pedig 5 kis foltb61 a.11. 
Faklyak gyengek. 
Okt6ber 7. Uh 5om k. i. A 130. valamint a 137. sz. cso-
port, mely a tanyer közepen tamadt, egy-egy maganyos foltb61 
all. A 132. sz. hos zü kettös magvü foltot keletröl alig lathat6 
foltocska kiseri; a 133. valamivel nagyobbodott. A keleti szelen 
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a 135. es 136. sz. egy-egy foltböl all6 uj csoport. A fä.klyak 
ma is igen homalyosak. 
Oktober 8. Oh 1om k. i. A 130. sz. csoporteltünt; a 137. 
ket kerek i'trnyekolt foltb6J all, a 132. ellipticus kettö · magvu 
folt, pontszerii kiscrökkel. A 133. l 34. es 135. valtozast nem 
mutat . .A 136. csoport Mrom kerek. arnyekolt foltböl all. K. 
szelen intensir fäk!y{tk. 
Oktober 14. 11 h 2om. A naptanyeron nagy valtoz[i ok 
mentek veglie. A 134. sz. hos zü folt, apr6 kiseröivel, közvetlen 
a nyuga.ti szelen. A 139. ket nagy foltb6l ~tll. a hosszabb, s deli 
folt magva ekalakü, mig a fölötte alloe kerekcled, nagy penum-
braval. Ezen csoportt6l ej zakra, ket nagyobb foltb61 all6 135. 
sz. csoport. melyek közül a nyugatibb külön valt kettös maggal, 
mig a masik kettö kettösmagvu. - Tölök EK. a 136. sz. 
csoport; kival6an nagy folt, szeles, ejszakr6l hasaclt penumbra-
val. melyben sz~1mos apr6 mag fekszik szetsz6rtan; tt hasadek-
ban kerek, härmas magvfr folt lathat6; köclkepzödmenyek, 
elsz6rt magvakkal, követik a foltot. - .A közepen fekszik a 
141. szam(l kettös folt, delkeietre a 139. sz. elmos6dott köd-
kepzödmeny j a szelen pedig a 140. sz. arnyekolt folt. .A fäk1yak 
igen intensivek, hanem csekely terjedelmüek. 
Oktober 16. 11 1' 4om k. i. A 134. sz. csoport elenyeszett, 
a 133. es 135. a szelen vannak, mindkettö nagy arnyekolt folt-
b61 all . .A J 36. sz. csoportot ket meglehetös kiterjeclesü folt 
alkotja, szamos magvü ködszalag egyesiti öket össze. A 140. es 
141. valtozatlanok, a 139. eltünt. .A 138. csoport föfoltjanak 
ovali magvat kiterjedt peuumbra környezi, töle clelre 4 magvat 
tartalmaz6 folt, egy kiserövel. A közepen van a 142. csoportot 
alkot6 ködkepzödmeuy 5 maggal. Ny. intensiv fäklyak. 
Oktober 17. 01i om A 132. csoportb61 egy a 135-böl 307·ik . 
l 'l'engely forgas 
pedig ket folt lathat6 meg. A 136. sz. 2 ködszalagot alaktalan 
ködkepzödmeny követi. lVIindezen csoportokat igen intensiv 
fäklyak környezik. A 140. s 141. valtozatlan. .A 138. csopo1~­
tot egy, a 142. pedig Mrom meglehetös nagysagfl folt al-
kotja, szeles penumbraval, föleg a 138-nal, DK. iranyban, ki-
fejlödött. 
Oktober 20. 011 10'" k. i. A 133, 135, 136, 140. es 141. 
eltüntek. 138. es 142. sokkal kisebb, az elöbbi nagy trapez 
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alak(1 maggal s szele · peuurubr{tval. ködszalag kis6reteben. A 
DK. szelen a 143. sz. üj folt; fäkly[tk gyeugek. 
Oktober 25. 11.1' 5om k. i. Osak a 143. sz. csoport lM-
bato meg az elöbbiek közül, mely teljesen megv[tltozott. -
:Mintegy 16 magh61 frll, melyeket fälig-medclig összefüggö, sza-
Mlytalan penurubra vcsz körül, mintegy koszorüt kepezve. Uj 
a J 44. kerek [trnyekolt folt, 3 ponttol ki erve es a 145. sz. sza-
MJytalan nagy folt. Faklyak gyengek. 
Oktober 28. 11" 45m k. i. A. J 43. ·z. kettös folt, szamo:; 
kiseröivel, a nyugati . zelen. A 145. sz. csoportot magfü1yos folt 
alkotja, valamint a· töle DK. fekvö 147. A. K. zelen a 146. 
sz. köclszalag tünt fel. - A. 144. fü 5 elözö foltocskab61, 
melyet nagy elliptikus kettös magvü folt követ, kiserövel; 
mindket oldalon szep fäkly[tk. 
Oktober 29. 1!1' 4orn. A. 144, 145. es 147. vfäOZ<ttlan; a 
4 köclszalagb61 frllo 143. a Ny. szelhez közeleclik. A 146. sz. 
bosszuHs foltot 2 ködszalag s magvakb61 [tll6 csoport kiseri 
ejszakrol. - A. z6ltöl meglehetös Uvol <t 148 . . ·z. üj csoport: 
bosszükas foltok, szamos maggal. Granulatio igen szep. K. es 
Ny. inten iv fäklyak. 
Oktober 30. O" 0111 k. i. A. 143. CS 145. eltüutek; 147. 
valtozatlan. A 144. meguyült, a fö folt Mrom maggal. cs eli:lzö 
kettös folttal. A 146. sz. M,rom igeu kiterjeclt foltot ejszakr61 
elmosodott foltocska követi. A 148. 6lesen körvoualozott kerek 
folt, melyet clelröl apr6 foltok kisemek. Uj a J 49. A 144-töl DK. 
egyszerü mag[myo folt. Fflklyak gyengek. 
November 2.11" 5om k. i: A. 147. a uyugati szelen. A 144. 
csoport 2 elmosodott kettös foltb61 all, bom[tlyos körvonalokkal 
bir6 maggal. A. 146. ket h_osszüHs, nagyobb folt, szabalyos 
penumbraval s keletröl kiserövel. A. 148. kerek folt, delröl kiserö-
vel. A. 149. sz. szauülyos kerek foltot keletröl 2 mag, ejszakr61 
ket pontocska kiseri. - A 150. sz. uj csoportot 4 igen homa-
Jyos folt, a 151.os 152.egy-cgypontocskakepviseli. - Gyenge 
fä.klyak. 
Novemher6. Jlh 25m k. i. Ismetnagyvaltozasok; a 149. 
sz. hosszü fol t a nyugati szelen, elmos6dott ködkepzödmeny 
kisereteben, a J 46. kerek, ~1.rnyekolt folt, 150. mintegy 9 apr6 
foltb61all.A151. gyenge ket.tös folt. Uj a 153. es 154. sz. cso-
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port. az el ö hom{tlyos foltoc ka, mig az utöbbi nagy kerek 
folt hos zukas macrcra1.1\Iinc1ket szelen intensiv fäklyac oportok. ) Ol;? 
November 7. Oh 10111 k. i. Az ÖRSzes Ya1tozas abban all. 
hogy a 1 50. sz. csoport foltjai es pontjai 5 elmosödott foltta 
tömörültek. Miudket szelen fenyes fäklyfik, s gyenge gra-
nulatio. 
November 10. 111t 58 111 k. i. A146, 149, 151. es 153. eltlin-
tek; a 150. alig eszreveheti\ kettös folt, a 154. meg :piiucleg val-
tozik; a 156. kis kettös folt; a 155. hrtrom nagy folt csoportozata. 
a ket elsö folt közül az: egyik kettös magru, az ezeket kiserö 
nagy folt m::tgYa Mromszög alakü kiterjeclt tojäsdad penum-
bnl.val. - Faklyak föleg a keleti oldalou. Granulatio igen szep. 
November 12. Oh 20 111 k. i. A 150. eltlint; a 154. valamivel 
kisebb, a J 56-hoz meg egy kis folt csatlakozott. A 155. c oport 
fö foltja kerekded es ekalaku maggal. Faklyak föleg nyugaton. 
Granulatio szep. 
November 14. Oh 0111 k. i. A 154. sz. hosszu macranyos SOS· ik 0 Teugel1 forga; folt a nyugati szelen, a 156. 5 apr6 maghöl rtII. Igen er<lekes · 
a 4 nagy foltböl äll6 155. csoport; a7. el ·6 folt egy, a masodik 
kettös maggal ; köztük gyenge · kettös mag. l\faj<l igen nagy, 
haromszög alaku maggaJ bir6 folt következik, melyet meg-
1ehetös nagy, szamos maggal ellatott folt _ követ. - DK. 
a 157. Grauulatio szep. 
November 16. 1111 30m k. i. A 154. eltüut. A 156. nagy 
oval foltb61 all, melyet 3 kis pont s egy ködkepzödmeny követ. 
A 155. cso1)ortban a kisehb foltok ho szlikftsak, szabälyosau 
ftrnyekoltak, a kcrek fö folt ket, parallel keskeny maggal ; ke-
letröl kiserövel. A 15 7. sz. folt penumbraja, föleg delröl, igeu 
kifejlödött. A 158. uj folt, kettös s elmos6dott, valamint a 
159. is. Igen gyenge fäkly[tk. 
November 19. 111 10111 k. i. A 156. csoport eltünt, a 155. 
csak a fö, s a vele összefüggö kiserö folt van meg. A 158. 
kerekded nagy folt, szabalytalan maggal, apr6 foltok kiserete-
ben. A 157. kiseröiuek szama növekedett. A 159. csoportot ellip-
tikus fö folt, görbe maggal; s delröl az azt ki erö kettös köd-
kepzödmeny kepezi, mely ut6bbiban szämos apr6 mag lathat:-0. 
A 160. sz. uj csoport ket, elmos6dott foltb6l äll. - A 160. es 
155. körül intensiv fäklyak. 
,, 
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November 21. Oh 5m k. i. A 155. eltünt; a 160. felhökmiatt 
nem vehetö ki; a 158. härom nagyobb foltb61, s egy kiseröböl 
{tll; a 157. kerülek, mig a 159. kerek alakli folt, melyet kis 
kettös folt, s pontszel'ii foltok nagyszama követ. A delkeleti 
szelen a 161. sz. foltocska. Gyenge fäklyak. 
November 22. Oh 5m k. i. A 158. sz. csoportb61 apr6 
elmos6dott foltok vannak meg a korongon, a 157. hosszabb, s 
kettös mag.vat mutat. A 159. szabälyos, kerek folt; zämos 
arnyekolt folt kisereteben, melyeket a penumbra köt egymassal 
össze. A 160. isrnet lfLthat6 ma. A 162. sz. csoport Mrom fäl-
arnyekkal bir6 foltb61 flll. l\1indket szelen igen kiterjedt 
fäklyak. 
November 23. 011 0111 k. i. 157. 160. es 161. valtozatlanok. 
A 158-b61 lfithat6 meg par elmo 6dott foltocska; 159. u. folt 
apr6 foltocskftkra . ködk6pzödmenyre zakadt; a 162. folt kettös, 
s k6t-ket maggal, ket elözö folttal. A. 163. homftlyo foltocskat 
Mrom pont követi. - A szelek fäklya-csoportoklrnl boritv ak 
Granulatio szep. 
November 29. 1111 45m k. i. Osak a 162. s 163. csoport 
lathat6, az elsö ket {trnyekolt, kerek foltb61 all, az ut6bbi eles 
körvonalakkal bir6 ködkepzödmeny, 6 maggal. Igen kite1jedt, . 
s intensiv fäklyak. 
November 30. ll11 5om k. i. Az uj 163. sz. nagy folt, 
hosszu maggal, melyet szamos apr6 reszben arnyekolt mag 
kiser. A fäklyak valamivel gyengebbek, mint tegnap. 
Deczember 5. O" 40111 k. i. A tanyer folt nelküli: keleten, 
s nyugaton ket igen intensiv fäklyacsom6. Granulatio igen szep. 
Deczember 6. ll11 45m k. i. A keleti szelen a 164. s 
165. csoport, az elsö gyenge kettös folt, mig az ut6bbi kisebb, 
s hosszükas, harom ködszerü kiserövel. Faklyak csupan a keleti 
szelen. Granulatio szep. 
Deczember 7. O" 5111 k. i. A 164. valtozatlan, de megis 
egyes foltok elesebben körvonalozottak. A 165. sz. fö folt, 
nagyobb, ellipticus, s elesen kivehetö maggal j fäklyak valto-
zatlanok. Granulatio szep. 
Deczember 9. Oh om k. i. A 164. csoportb61 az egyik folt 
eltünt, mig keleti irauyban üj, az elöbbi hezhasonl6, keletkezett; 
a 165. sz. folt kiseröinek szama tetemesen uövekedett, gyenge 
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ködkepzöclmeny köti egymassal öket össze. - A 166. es J 67. 
elmosöclott foltok a keleti szelen. Intensiv fäklyak. 
D b 10 llh 30111 k . A 164 , , k' l 309-ik eczem er . •. J. • szamu ·1s, c e 'rrngety rorgas 
megis szabalyos es amyekolt foltot 5 gyenge foltocska elözi 
meg. A 165. valtozatlan; 166. hosszilkas foltb61 [tll, melyct kelet-
röl hasonl6 foltocska s egy kettö folt kis6r. A 167. kerek. fäl-
ftrnyekkal bir6 folt. l\finclket szelen fänyes fäklyak. 
Deczember 12. Oh 15m k. i. A harom foltb61 all6 csoport-
han az elsö foltnak csak nyugatr61 van penumbraja, az utols6, 
vagyis tulajdonkepeni fö folt, kcrek es igen szabalyosan amye-
kolt; a fälkör alakil kiizepsö folt harom maggal. Ket nagyobb 
mag kiseri a c oportot. A 164. csak ködkepzödmeny ma, egy 
maggal. Az ellipticus 166. sz. nagy folt kettös maggal; az 
egyikkerek, mig a 'masikkeskeny. A 167. A kerek foltocska, köd-
szalagok kiseret6ben. Üj a 168. es 169. csoport, az elsö nagyobb 
hos zilkä folti mig az ut6bbi kis pont. - l\Iinclket szelen 
intensiv fäklyak. - Granulatio szep. 
Deczember 15. Oh 30m k. i. A 164. csoport elenyeszett; 
a 165. sz. 5 foltocskara szakadt. A 166. kerek foltot kettös fol-
tocska elözi meg. A 169. köclkepzöclmenyböl s 3 kisebb foltb61 
fä. A 168. ö zefolyt. - Gyenge fältlyak. 
Deczember 19. 011 om k. i. A 165, s 169.' csoport eltünt. 
a 167. valtozatlan, a 166. kerek foltocska, melyet kis pont elöz 
meg, keletröl pedig harom foltooska követ. A 168. meglehetös 
nagy fälarnyekolt folt, melyet gyengc köclkepzöclmeny elöz 
meg. A 170. kerek kettös folt; a 17( csoport pedig 2 görbe, 
homalyos ködszalag a keleti szelen. - Intensiv fäklyak. 
Deczember20. ob 5111 k. i. A 167. eltliut; al66. es 170. 
nagyobbara valtozatlan; a 168. csoportot megelözö köd harom 
kis foltta szakaclt. Harom ilj csoport: 171. 172. es 173; az 
elsöt 8 nagy folt kepezi szamos elözö es kiserö ködkepzöcl-
meuynyel; a fö folt deh·e fekszik, szabalyos hosszilkas es fäl-
arnyekolt. A 17 2. melyen benn, kerek folt, elmos6dott kettös folt 
kisereteben. - A 171. sz. foltt61 ejszakra, a keleti szel mellett, 
a 17 3. sz. nagy hosszilkas folt, hosszilkas maggal. Mindket 
szelen igen kiterjedt s intensiv fäklyak. Granulatio szep. 
Deczember 23. Oh 15111 k. i. A 166. 168. 170. es 172. eltün· 
tek; a 171, nem tekiutve a töbhi apr6 foltot, 4 nagyobb foltb6l 
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all, melyeket kiterjedt penumbra egyesit. A 173. ket igen nagy 
kerek foltb61 all. A 17 4. mely meg deczember 20-an csak alig 
lathat6 ködkepzödmeny volt, igen erdckes csoporW1 fejlödött; 
nagy ovalis, igen szep kettös magv(t fö folth61 all, rnelyet delröl 
ködszalag zar körül; majd meglehetös nagy kettö. folt jö, 
deleu pedig harom fo1tocskab61 :1116 csoport van . - Közepeu 
van a kßt folth61 ftll6 17 5. sz. csoport. lVfiuclket sz/\lcn fäklyak. 
Granulatio igen szep. 
Deczember 26.11 11 55m k. i. A 173. es 17 5. v{tltozatlan. A 
171. sz. csoport egy<'s foltjai nagyobhodtak, az összekötö köd-
kepzöclmenynck csak n,1omai lathat6k. A 174. csoportban az 
elsö folt egyszerü maggal, mely keletröl kiägaz{tst nrntat. A 
penumbra szaMlyosan kerek. - Az öt követö kettös folt sok-
kal kisehb, mig a deli kiserök tetemeseu nagyobbodtak. Del-
keletröl ujahh kis('rfi foltocska. - Granulatio szep, gyenge 
föklyak. 
Deczemher 27. l l1' 50m k. i. A 175. csoport eltünt, a 173. 
meg mindeg v{1ltozatlan; a 171. körülbelül 3- 4 folth61 ftll. A 
174. csoportban a tojasdad fö foltot, melynck ekalaku magva 
van, kettös foltocska, s delröl rneglehetös nagy folt kisori. -
Ezen foltok közt egyes elmos6dott foltocskak Yannak. -- Fak-
lyak alig lathatok. Granulatio igen szep. 
Deczember 29. ott om k. i. A 171. sz. csoportb61 csak 
meg egy folt vanjelen; a 174. nagyobbftra valtozatlan, csak a 
keleti csoportban van sz{Lrnos uj mag a küdkepzöclmenyben, 
azonkivül egyes elmos6dott foltocskak. A 173. nem valtozott. 
A keleti szelen all6, arnyekolt kerek folt a l 7 6. sz. csoportot. 
alkotja. Föleg nyugaton fäklyak. 
Deczember 31. l l1' 55m k. i. A 171. es 176. csoport 
eltünt. A 173. ket foltb61 {tll, az elsö csak alig l{tthat6; a l 7 4. 
csoport ff) foltja, hosszuka.s, keskeny maggal ; meg szamos mag, 
s egy nagyobb kettös folt tartozik a csoporthoz. A keleti szelen 
a 177. sz. uj csoport tüut fel, gyenge foltocska, melyet vaki-
t6an intensiv fäklya követ; basonl6kep a nyugati szelen is igen 
intensiv fäklyak. 
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353·0 + 7·0 !• mgy fölt mag- 343·5 + 7·51 
353 ·0 + 6•5 va1 25 320'0 +15·5 arnyekolt folt 
3r;2·0 + 8'G 26 282 '0 -19' 51ködszerli folt 
352·0 + 6'G } a n~gy folt mag- 20·492 22 352·0 + 7· 5 n. kettüsmagvfr 
350·0 + 9·5 Yf\l folt 
347 ·5 + 9·5 25 329'0 -14' 5 arny. fölt 
347'0 + 8' G ' 26 282·5 -18·0 elmos6dott fo 1 t 
1346'0 + 9·0 21·492 22 350'5 + 8'0 nagy arny. folt 346'5 + 7·5 le~~s6dott mag- 25 330·0 -14'0 elmos6dott fol t 
345·5 + 3·5 27 319'0 -16 '5 alig eszrevehetü 
344·5 + 7·5 folt 
1343•5 + 7•5 24·501 - 329"5 -15·5 fänyes fäklya 
342"5 + 7·5 28 318'0 - 13'0 \ alig eszreveh etü 25 325·0 -J5"5 l elmos6dott apr6 217·5 - 12·r; 
/320·5 -16"5 \ foltok 217'0 -13'0 r foltok -
L 
::uarc. - l1s9·0 
1'500 28 220·5 
218'0 
29 162'0 
30 171'5 
4·4s2 2s 213·0 
7'48i 31 32' 5 
2i ' 5 
14·522 32 24"0 
22·0 
31 36"0 
32 '0 
33 350'0 
347'0 
H4 329'0 
133 336"0 
15·4~:1 :12 2c1·0 
23·0 
33 350' 5 
346"5 
344'0 
34 329·0 
16'510 32 24·5 
22·;; 
21 ·5 
33 351'0 
345·5 
34 329"0 
329"0 
33 342 ' 5 
34 328"5 
352i0"5 
269 "0 
2H9J 36 306'0 
35 268"5 
1 \ ;~~:~ 263"0 37 266'0 
264"0 
1
262"0 
2!\8"5 
257·5 
256·0 
38 224'0 
1 
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-
b Lei rasa 
1
+ 2·5/intensiv fäklya 
-11·5 nagy aruy. folt 
-11·5/sötet mag 
+ 4·5 elmos6dott folt 
-12·0,hosszuelmos6dott 
folt 
-11·5 a ny. szeien sötet 
n1ap: 
+18·5 elmosödott folt 
-11 ·5 kerek itrny. mag-
- 12·0 ho szu itrny. folt 29·493 
-13·0 ,'kiserö sötet mag 
++ 11 ~:~ 'kö<lkepzödmeny a v i 
-18·0 hos zi'.t ärm·. folt 
-20·0 elmos6dott" mag 
-12·o jhosszl'.t <\rny.nagy 
. folt 
- ll"O lkerek ·irny folt 
+13·5 \ . ' . 
L 
222·5 
221·5 
220·5 
220·0 
21 ·5 
218"0 
21s·o 
214·5 
215·0 
215·0 
35 244·0 
240"Q 
3 224"0 
221·5 
215·5 
40 1;;9·5 
41 106"5 
10±·0 
42 92·5 
--16·0 elmos6dott mag 30"517 38 224·5 
+H·5 sötet mag 
+14·5 ködkepzöclmeny 
--12· 5 osszi'.t i1rny. folt 
-11·5 i1rny. kerek folt 
-11·5 kiserö folt 
+13·0 kerek >irny. folt 
+l:l"5 ködszerii folt 
+u·? <köclkepzöclmem 
+15·„ l . 
-12·0 hosszü >irny. folt 
-11 ·o ködszeri'l folt 
1+15·5 sötet mag 
+13·5 ärny. kerek folt 
-16"0 sötet folt 
+13·0 sötet mag A.prilis 
40143 ·0 
±1 101·0 
99·5 
96"0 
±2 92·0 
3 ,.225'5 
40 143"6 
41 101·0 
42 92·5 
- 3·0 (közös penumbr. 1 "508 40 142·0 
\
- 3·0 \fekvö söt. magv. 
+ 16'5 elmo 6dott folt 41 106·5 
- 7"0 sötet mag 
- 7"5 (arny. nagy keL-
1
- 7·5 1 tos folt _ 
= 1~:~ lsötetmag 
-17"0l 
-
17
·o sötet reszbeu ar-
1 
19"0 =19.5 nyekolt foltok 2.505 
-19·5 
l_zz·o kerek arny. folt 
1 1 
104"0 
95·0 
85"5 
42 94·0 
43 68'0 
44 55·5 
~l9 150·0 
±01142·5 
41 1107"0 
37 
b Leirasa 
-22·0 1 -22·51, 
-23·0 . 
_ 9 3.0 ! 1v alakulag- el-
_;;2. - helyezelt resz-
1
-22· ~ · ben arnyekolt ·_23.~ magvak 
-22·5 
- 2±·0 1  
- 2±·0 sötet folt 
-1 ·5 ielmosöclott fol-
1
--19'-0 1 tok 
-:z±·o kerek arny. folt 
-
2 4 
· 
5 1 sötet ma rt\"lk 
-2±·01 ", 
- 2·0 arnvekolt folt 
1
+13·5\nag)· arny. folt 
+ 12· 5 sötet mag 
-12"0 hosszukäs arnYe-
koJt folt · 
- 2±·0 arnyekolt kerek 
1 folt 
- 7·5 szab,Uytalan är-
/ nyekolt folt 
+12·5 tojasdatl magvü 
naO'y folt +l 3·o 1 (kö~:zerü foltok 
+13·01 
+ 12·o ~ködszerü foltok 
+12·0 l 
+13·0 ( 1_ 2±. 5 111osszuk>ts folt I_ 8·o (ärnyeko1t nagy 
+12·51\ folt 
1
-1 2·5 arnyekolt kerek 
folt 
- 8"0 arnyekolt többes 
1 magvi'.L folt 
+ 12· 5 hosszuk>is nagy 
folt 
1
+13·o (köclsz·üa()' 
+12·0 l ' 0 
+ 7·5 lsötet mag 
- 13 · o änwek. foltocska 
+ 2·0 hos~zu folt 
-1 7·0 elmosödotthosszi'.1 
1 folt 
I
+ 7·0 sötet mag 
·- s·o1 (hosszi'.1 kettös-
+ 13·0 1 magv{1 folt 
1 1 
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-~ j "' 1 1 "'' iQ) 1 „ 
1 b 
1 
Leirasa >." L <~~ lf:lz. I L < .,,.<:? Sz. b 
1 
LeiTasa-~·~ 1 1 i~ 1 
J 97·0 + 9· +ötet mag j 
1 
61·0 t ;:~ 1 1 sötet arnyekolt 95·5 -12' 5 hosszit arnyekolt 65'5 
' 
folt 1 65·o + 1.0J foltok 
43 71 '5 + 2·5 rötet foltok, a 44 64•5 --16'5 nagy arnyek. folt 
-
70·5 + 2· 5 magvak alig ve- 64"0 -17·0 sötet mag 
66•5 + 1 · 5 het6k eszre 61·0 -11·0 
} sötet magvak 44 61·5 -17'5 sötet hosszit ar- 57·0 -11·0 
3·47 J 
nyekolt folt 57·5 -17 '5 
52'5 -16'51elmos6dott folt 54·5 -16·0 nagy arnyek. folt 
40 142'5 - 7·5 arnyekolt kerek 6'518 45 129' 0 + 7·5 ködszerii folt 
folt 123·5 + 7•5 lsötet magvak 41 107·0 +12·5 hossz{t amyekolt 40 140'5 - s·o 
nagy folt 41 105·5 +13'5 nagy arnyekolt 
42 \!4' 5 -1 3'0 kerek arnyekolt toj astlad fol t 
sötet folt 42 94·5 -13'5 !kerek arnyekolt 
43 73·5 + 2· 5 arnyekolt kerek 43 ·5·5 + 3·0 folt 
1 folt 67•5 +n\ 
73'0 + 3·01kiserö mag 1 
67•5 + 2·0 sölet magrnk 
67'5 + 1 ·o hosszit arnyeJrnlt 67'0 + 3·5 f 
mag 44 65'0 -1 7'0 ragy arnyekolt 
61·0 + 2'0( lmos6dott kiserö folt 
n1ag 61 ·5 
=::::f" ID"l<'"k 
1 
44 63•5 -1 7'0 nagy arnyek. folt 57'5 
53'0 -16·5 sötet arnyekolt 56.5 -17'0 
nagy folt 57·5 -19 '5 arnyekolt kettös 
53·0 -1 8'5 sötet mag 57·0 _ 19.0 foltok 
4 '5.141 40 141'5 - 8·o arnyekolt sötet 53 ·5 - 16"0 
folt 35·0 - 9·0 hosszit arnyekolt 
41 1 o6·s -13·0 nagy arnyekolt folt 
folt 7.514 45 120'5 + 7'0 hosszu elmos6dott 
42 !)7'0 -13·5 arnyekolt fol- folt 
tocska H 105'0 +14'0 nagy arnyekolt 
43 74'0 + 3'0 sötet mag hosszl't folt 
73·5 +- 3 · 5 kis mag 42 95'0 -13·5 jarnyekolt folt 
1 
68·5 + 1'5 }alig eszlelhetö 43 76'0 + 3·0 
67•5 + 2·0 homäly. magv. 65·o -16·0 nagy ?.myek. folt 
66'5 + 2·0 ködkepzödmeny 63·o -16·0 
66 '5 + 1·0 ködkepzödmeny 60'5 -18'0 
1 
44 64·o - 17·5 arnyekolt nagy 59·0 -1s·o kiserö magvak 
folt 57·0 -11·0 
62'5 
-17'5 l „tet . 58'0 -20·5 
57 ·5 _ 18.0 so mRg 55·0 -16·0 1 kettös folt 54·0 -16·5 nagy arny. folt 45 54·5 -16·0 
1 
53'0 -1 s·o hosszil ködszerü 45 4'5 -13·5 sötet mag 
1 folt 3·5 -14·5 ~ elmos6dott pont 5·514 4o 140'0 - 7·5 arnyek. foltocska 1 ·5 -13'5 
41 106'5 +13·5 nagy arnyek. folt 13'511 46 5·5+ _13·0 amyek. foltocska 
42 95·5 
-"T'"""· folto- 47 324·0 +12·5 amyek. foltocska 43 75·5 + 4·0 lamyekolt kettös 
1 
323·5 + 11 ·5 közepsö rnagva a 
70'5 + 2·5 folt hossz(1kas foltn. 
1 
A NAP FET,ÜLETENEK ~IEGFIGYELESE. 39 
X 
~ 
< ~·Z, Sz. L 
"'"' 
Leirasa b 
,,,._ 
s 1 1 
1318'0 1+15·0} ' 
31 7.0 + 13.0 a hoss~u folt 
316'5 +11·5 magva1 
49127 ·5+ -21'5nagy hosszu ar-
1 
nvekolt folt 
48 2rn·o+ -15·0 deÜ magrnahosz-
1 szi'.1 foltnak 
270'5 -16' 5 ködszerü mag 
49 269'5 -23·5 <1elimagYaaho z-
szi1 foltnak 
äo 250·5 -16'5 elmos6dott folt. 
15'520 47 326'5+ +12'0 
323'0 + 12·0 ( 
47 ;)24'0 + 9-01 . 
:122.0 ·+ 13.0! arnyekolt kerek 
321'5 +12·0 l foltok 
321'5 +12'0 ' 
1 321'5 + 7'5 
49 27 ·5+ - 21'0 nagy folt 
276'5 -19'5 kettös folt. 
275'5 - 20·0 
211·5 -22·5 l 
271 .0 _ 22.5 (kerek fullok 
269 '5 -22·0 } 
269'5 - 23'5 lk tt. " f lt 
268'5 1-24'0 \ ·e OS O 
50 267 '5 -24'0 kerek folL 
252·5+1- l 5'0 \ 251'0 -16'5 
249'5 -14'0 ' . 
247.0 _ 18.5 arnyekolt. follok 
243'0 -18'5 
242'0 -17'5 
47 317'0 +16'0 t 1316'5 + 14'0 
316' 5 +i2·01 . 
316.5 + 11 .5 nunt fenntebb 
316'5 +u·5 
317'5 + 6' 5 
48 273·5+ -14'5 ' \ 
\273·0 -15·0 \ !nagy folt 
1
272'5 -14'51 
270' 5 -14' 511 
210·0 -16'5 löbb' ki, ö' 1268'0 -16'5 az e l St:r l 
1 1268·0 -18·0\ 
51 21s·5 -24'0 hosszukas folt 
16'533 47 326'5+ +12'5 l .. „ 
1324
.0 +IS·o ~keiek sotet fol-
\ 1325 '0 + 9·5 1' tok 
l 7'540 
L b Lei rasa 
1
323'0 
322'0 
319'0 
:320'0 
l ti~:~\ 1 
+15'0 f kerek sület fol-
' + 8'5~ tok • 
316'0 
:316'0 
52 269'0 
+14'0 
+n·5 
+ 8·o l 
267'0 + 8' 5 ( 
48 '275'0 -13'0 magvak 
\274·5 -12'5 \ 
49 277'0+ -21 '5 {nagy arnyekolt 
2n·o -12·5 1 folt 
48 273·5+ -14'5 nagy ket.tösm. folt. 
273'0 -16'0 l 
270'5 -15'5 
272 o -22·0 es amrnk kiseroi 
271'0 -16'5 
49270'0 -17'5 
270'5 -23'5 ! 
;~~:~ =;; :~ magvak 
269 '5 -24'51 
267'0 -24'0 ,hosszlihrirmasfoll 
50 253'0 15'0 
251'0 =14'5 l 249
'
5 
-l6'0 arnyekolt.kerek 
247'0 -16'5 folt.ok 
246'5 -18' 5 
243·5 -19'0 
242' 5 ~18'5 . 
51 \220'5 -24'0 \hos~zu folt a nap-
szelen 
47 325·5+ +i2·0 l 
326'0 + 7'5 
323'5 +11·5 sötet többnyire 
1
321·5 +13'0 arnyekoltfoltok 
318'5 +H·o 
320·0 + s·o 
52 270'0 + 7·5) 
57 267 '0 + s ·o 1apr6 foltok 
48 273'5 -13'0 ( . 
49 277·5+ -21·5 \nagy arny. folt. 
273·5+ - 14'5 } 
48 212·0 -16'0 nagy arny. folt 
269'0 -16' 5 
271'0 -23·5 ( "t't f lt k 
49 268'0 -23·5 \80 e 0 0 
4 266 '0 -21·5·} „ • 
25.J:o+ _ 14.5 tobbnyire apr6 
50 251 ·0 -14'0 foltok 
1 1 
20'995 
18'491 
24'486 
1 
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L b Leirasa 
:>48'5 -17'0 többnyire apr6 
251·0 -17·o ll 
2±8 '5 +18'5 1 foltok 
51 221·0+ - 2±·5 
52 266 '5 + 7·5 j 1 . 
263 .5 + 9'0 I apro foltok 
48 272'5 -13'01apr6 folt 
274'0 -15·51arnyekolt folt 
212·0 1-17'0 ebuos6dott folt 
.J-9 274 '5 -22·0 arnyekolt folt 
272 '0 23'0 l 
210·0 =2±·01 
265'0 -2.1 ·o apr6 foltok 
267 '0 -2±'5 
261'5 -22·01 
50 25.J-'5 -14·5 nagy arnyekoH 
1 folt 
-17·o kis folt 253'0 
250'5 
246'0 
242'5 
53 238'0 
237'0 
-15·0 elmos6dott folt 
-16'0 1 . 
_ 17.0 llns folt 
- 5·0 kettös folt 
- ß·O elmos6dott folt 
234·5 - 6'0 többes magvu l'.tr-
nyekolt folt 
54 156'0 -11·0 l . . 
149'0 -15·0 lapro foltok 
47 324·5+ +12·0 1 
325·0 + 3·0 
313·0 +20·5 ! apr6 ;irnyekolt 
319'0 +13·5 foltokcsoporLja 
:i11·0 +z1·0 ! 
319'0 + 8'5 
J8 274'5 -12'5 kis folt 
212·5+ -12·0 arnyekolt töbl.Jes 
magvu folt 
-1,9 216·0+ -21·5 nagy arny. folt 
275'0 -20'5 ködszeri'1 folt 
481272'0 -16 '5 lk·· 1 .. f lt 
270'0 -15'0 1 oc szem o 
49 259·5 -2s·o l . 
1269 .5 _24.~ 1arny._ foltocskak 
50 257'0 -12' 5 nagy arny. folt 
254'5 -14·0 sötet mag 
125±·0 -14' többesmagvü folt 
fö magvai 
12±7'0 -16'0 arny. foltocska 
51 222·0 -2J·o1elmos6dott mag 
50 253'0 -14'5 ehnos6dott kettös 
1 magvi1 folt 
26'505 
28'485 
30'478 
49 265'5 
53 237·5 
234'5 
234'0 
5.5 180·0 
178'0 
178'0 
56 166'0 
152·5 
57 139'0 
133'5 
58 110·5 
53 234'5 
55 1181·5 
56 175'0 
173'5 
1 71·5 
169'0 
169'0 
57 141'5 
58 124'5 
59 110·5 
55 182'5 
56 1 78'0 
177·5 
57 142•5 
58 126' 5 
1 '25'0 
124'0 
59 111'5 
60 57·5 
57 143'0 
139'5 
139·5 
58 124'5 
123·5 
59 111'5 
108'0 
104'5 
102·0 
61 73·5 
60 72'0 
57 141 ·o 
Lei rasa 
-2o·o l ~lmo 6dott folt a 
1 szelen 
- 3·5 i\rnyekolt uagy 
folt 
-
4
·
0 11 „tet 
_ 
5
.5 1so mag 
+ 5·o larnyek. folt 
+ 9·5 1 . 
+ 4.5 1 lns foltok 
- 3·0 sötet mag 
-15·0 sötet mag 
+ 7·o lszab<llyo an arny. 
! nagy folt 
+ 6'0 elmos6dott mag 
+ 11 ·o elmos6dott folt a 
- 3·0 szeleu 
+ 5·51,\rny. foltocska 
-15·0 sötet folt a Ny. 
szelen 
-15'5 apr6 folt 
-19 '5 l 
-11·5 foltocskak 
-18'5' 
+ 7·5 hosszi'.1kas arny. 
1 nagy foltocska 
+ 5·0 elmo 6dott folt 
+12·0 elmos6dott folt 
+ 4·5 kis folt 
=~!:~ }irnttös foltok 
T 7· 5 hossz{1 amyekolt 
folt 
+ 6 51 
+ 4'5 l sötet mag 
+ 7'0 
+ 12'0 kis folt 
-15·0 elmos6c1ott folt 
+ 7·5 szabalyos arny. f. 
+ 9·0 ~ + 7·5 
+ 5·5 . 
I+ 6•0 ~kis foltok 
+12·5 
+12'0 
+ls·o 1 . 
+JS·o , lk1s foltok 
+ 13'0 sötet mag 
-rn·o alig eszrevehetü 
1 inag 
+ 7· 5 jhosszl'.1 f. a .szelen 
,\ NAP FllLÜLETi!;NER m:GJ<'IGYELESE. 
L 1 b 1 Lei rasa 
Majus \ 
3'486 59 122·0 1+10·5 1 
119
·
5 + l o·5 kis foltok 
60 79'0 + 5'5, 
74·5 /+ 6'5. 
5'±98 62 337·5+,-13·5 hosszt1kas arny. f. 
61 78'5 +12'5 alig eszlelhetö 
/ pont 
63 s·5 +u·5 l "L't k 5·5 +14'0 1so.,., magva -
356'5 + 11 ·o kis folt 
352'5 +12·0 /elmosöclott 
352'0 +12·0 1 magYak 
33i'O -1s·o nagy arny. folt 
62 335·5 -1s·o 1 „t.t 
1 339·5 -18'5 lso e magrn;. 
s·.;0-1- 64 59·0 -13·5aliglathatö 
63 7·5 +u·5 nagy arny. folt 
G·o +15·o 1 
5·5 +16'5 {aJio· eszlelhetö 
±'5 +16·0 { apr6 ma.,.rnk 
4·0 +15·0 l " 
357·5 +11·0 nagy ärnyek. folt 
-1s·o kerek arny. folt. 62 33i'O 
1
335·0 
10·5 
19'5 
359·5 
- J 8·o nlig vehetö eszre 
+u·o kis arnyekolt ket-
tüs folt 
+ 13· 5 arny. ketti.ls folt 
+ 9·5 l,\rnyekolt kettös 
359·0 + 9·0 1 folt 
62 337·5 + 17'0 sötet arnyekolt 
nagy folt 
6± 259·5 +10·5 hosszi1 ;\,rny. folt 
65 269'5 -15'5 sötet mag 
267'5 -22·5 hossz{1 arnyekolt 
nagy folt 
259'0 -17'5 sötet mag 
11·513 63 9·0 +15·0 kis arnyekolt folt 
357·5 +10·5 ialig eszrevehetö 
354·5 +12·5 nrngrnk 
62 337·0+ -18'0 nagy kerek{~rnye-
1 
1 kolt folt 
64 259·5+ +10·5 'hossz{1 arny. folt 
1
25s·5 +10·5 kiserö 
65 269'5 -14'5 elmos6c1ott mag 
268'5 -22·0 kerek arny. folt 
261 '5 -20·0 arnyek. foltocska 
12·477 63 258'0 +10'5/alig lathatö pont 
621236'0 -18'5 nagy kerek ar-
J uyekolt folt 
"' ·o 
L <~~ \Sz. ,,„~ 
s 
13·:;22 
14'480 
1 
64 259·5 
259'0 
65 210·0 
1268'5 
621237'5 
6± 260'0 
65 270'0 
64 258'0 
65 268'0 
621336'0 
6i 28±'5 
66 285'0 
1 281'0 
6y59·0 
65 269'5 
6± 258'5 
12ss·o 
i 
257'5 65 1 ~68'5 
268'0 
62 336'0 
67 1287'0 
284'5 
1
283'5 
6± 260'0 
1259·0 
258'5 
65 268'5 
267'5 
16'±8± 68 302'5 
302'0 
64 259·5 
259'0 
65 268'0 
267'5 
l 7'497 -66 289'5 
1
284'0 
64 259'0 
65 267'5 
1266'5 
41 
1 
b LeirlL a 
+10·5\nagy ho. zli i1r-
I nyekolt folt 
+ 10' 5 kiserö 
-14'5 sötet mag 
-22·0 hosszli magv(1 
nagy folt 
-17'5 arnyekolt hOSSZll 
1 foltocska 
+ 1 o·o nagy arnyek. folt 
-14'0 ielmos6dott mag 
+ 1o·5 sötet mag 
-22·0 hosszu arnyekolt 
1 
kettös foit 
-19'0 elmosödott ;\r-
nyekolt folt 
_ 14.0 a Jg lat a -
5 · o , ~ l' . b t6 
_ 14.5 magvak 
1
+10·5 nagy arnyek. sza-
1 b<llytalan folt 
-15'5 sötet mag 
1
+11·5 /kiserö mag + 1 o·o sötet mag 
/
+ .9·olhossz{1 ködszalag-
_21.5 l horizon~alis 
_ 9 1. 5 ( mag>a1 a nag-y 
1 
- 1 arnyek. foltnak 
-18'0 elm_os6dott folt a 
szelen I= ~:~ l \ alig latlmt6 
_ 8. 5 ( magvak 
+io·5 nagy arnyekolt 
bossz(t folt 
+ 11 '0 (ellnos6clott 
+10·5 ! magv1tk 
-· 9 1. 5 l nagy bossz{1 ~ll'­
_; 1. 5 ( nyekol~ folt 
1 
magva1 
9'0 1 = 9.0 lkettös folt 
+ 11 ·o szabalyos nagy f. 
+ 12·0 ejszaki kiserö 
-22·0 (nagy arnyekolt 
-21·5 j foltmagvai 
-H·o nagy ärnyek folt 
-14·5 kiserö mag 
+ 1o·5 nagy bosszü folt 
-21·5 l , 
_ 21. 51 I valtozatl~Il 
42 
.„ 
o; C) 
<~;f Sz. 
~.„ 
L 
s 
l 8'491 1 661289'5 
281'5 
64 259'5 
65 267'5 
r 69 1 2~~:~ 
1 70li92'5 
21 '464 64 258'5 
1 ' 
Junius 
651266'0 
1 70 192'0 
190'5 
1'480 71 38'5 
35 '0 
33·5 
72 3-l3'5 
338'0 
2'487 71 39·0 
34'0 
33·0 
32'5 
72 17'0 
839'5 
73 312'5 
3'492 71 1 40'0 
1 
38'5 
33·5 
7'481 
ll '500 
1
32'0 
31 '0 
1
72 343·5 
334·5 
73 314'5 
71 19'5 
72 342'5 
341'0 
78 316'5 
310'0 
309'0 
74 292'0 
77 262'0 
72 341 '0 
74 292'0 
77 260'5 
74 292'0 
77 260'5 
79 205'0 
12·512 77 259'5 
KONI{QLY MIKLÖS 
b Lei rasa 
-14'5 arny. kerek folt 79 206'0 
-11·5 kerek mag 201·5 
+10·0 kerek \trnyek. folt 13'485 77 257 ·5 
-21'5 1 257'0 
_ 21 .5 1valtozatlan 255 .0 
- 30'0 elmos6dott köcl- 253·5 
szerüfolt 79201'5 
+zo·.'J
1
sötet mag 1194·5 
+ 12· 5 nagy arnyekolt 80 158' 5 
1 folt 14'481 78 257'0 
-21 ·olhosszuelmosödott 254· 5 
folt 253' 5 
+ 21 '0 lalio· lathat6 79 2on 
+21·5 1 " · 80 163'5 
-16'0 hosszi't folt 22'764 83 133'0 
-18'5 kerek foltoc ka 133'0 
-1 9'0 pont 132'0 
t ~::~ 1 !hosszu folt ~ ~~:~ 
- 6'0,nagy arny. folt 124'0 
- 5·5 l 84 107'0 
- 6'51\kis folt 101·5 
- 9·5 aruyekolt folt 26'486 83 131 ·5 
+z1·5 /elmos6clott folt 125'0 
+12·5 kettö folt 84 109'5 
l-11 ·o hosszü folt 107'0 
- 5·5 nagy folt 85 33·5 
- 5·5 lkerekfolt 86 1·5 
- r,·o l) többes magvu 353'0 
- s·o elsömagvaa nagy 27·477 84 lOß'O 
1 foltnak 85 -l9'0 
- 8'0 többes magvit folt 42'5 
+14'5 1sötet pont 38'0 
+13'5 hosszi'.1 folt 36'0 
-11·5 j1rnttös folt 33·0 
- 1·0 hosszi'.t folt 31'5 
+ 14'01kerek arny. folt 86 25' 5 
+12·5 kiserö 359·0 
+ 5'0 arny. kerek folt Julius 353·5 
+ 4'0 l 6' 845 86 4·5 
+ 4.0 1kettös folt 0.5 
-15 '0 kerek folt 1356'5 
-19'0 többes magvü folt 356'0 
+14'5 1 89 ,259'5 
-16'5 lpontocska 251·0 
-23·0/ködszerü folt 1255'0 
-15'5 1pont 252·0 
-22·5 /l ködszerü folt 8'484 88 282'0 
-23·5 sötet folt 259 ·0 
- 23'0/elmos6dott folt 254'0 
b Lei rasa 
- 25·0\i 
_ 21 .5 1aruyekolt folt =~~:~ ' ! 
-z5·5 nagyfolt magvai 
- 24'0 
-21'5 arnyekolt folt 
-21·01 l . . 
+ 22.5J (ahg 1athat6 
- 25'0 '\ . 
- 22·5 hosszu arnykolt 
- 26'01 r folt 
-20·0
1
elmos6clott folt 
+33'5 kerek folt 
- 8'5 1 
-10:0 l a nagy ~olt 
-1 0 0 magva1 
-10·0 
-14'0 harmas 
-12·o lkettüs 
-17' 5 arnyekolt fol t 
-18'0 elmo 6doLt folt 
-10'5' \ 
. -1 o·o kerek arny. folt 
-16'0 1 f 
-15·5
1
köcl kepzödmeny 
-11·5 a nagy folt magva 
+ 9'5 :kettös folt 
+ 9· 5 folt a szelen 
-12· 5ll e1mosodott pont 
- 8' 5 sötet folt 
- ro l 
-
9
:
0ll sötet magvak es 
-lO 0 foltok 
-12'5 
- 8·o / 
+ 6'5pont 
+ r 5l larnyekolt folt 
+lo·o ! 
+11'01 
+ 1 o·o i l elmos6dott 
+lo·o
1 
hosszu foltok 
+11'5 
' -22'5 1 
1-5!l 'O ' l sötetnaav foltok 
-21'0 OJ 
-23'5 
-20'5 kerek folt 
-22'5 l 
-22·5 !pont 
"'.1 1 .,,, 
-;:; . 
< ~·~ \Sz. L 
"'"" tc-E i 
253'0 
243'0 
251·0 
9·475 88 .262'0 
10'483 
13.482 
256 '0 
1
252'5 
229'0 
89 178'5 
88 258'5 
254'5 
/25 2·0 
251·5 
24!1'5 
89 1 77·0 
90 178'0 
88 258'5 
250'0 
249'0 
93 1194·0 
190'5 
90 185'5 
89 ,177·0 
90 175'0 
91 162'0 
14'482 88 248'5 
921135·5 
15'481 
17'845 
1 90 189'0 
177'0 
89 174'0 
91 165'0 
163'0 
92 138'5 
88 253'5 
93 1197'0 
195'5 
1 9·0 
90187'5 
92 188'5 
180'0 
178'0 
89 ,174·0 
911167'0 
164'0 
92 138'5 
133·5 
94 98'0 
90 191 '0 
173'0 
89 1175'0 
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b 1 
1 
Lei rasa 
l- 23·s
1i 
_ 21 .5 lsötet magrnk 
1
-23'5 
-22'5 
-22·01 
-21·5 l kerek folt 
- 6'5 
-23'0 .hosszü folt 
-23'5 ~ 
-20·0 
1-22·5 
_ 25.5 \·kerek foHok 
-23'5 
-26'0 
- to·o hosszü folt 
-22·01\ 
_ 1 n·o\ apr6 foltok a 
\-23'0 f szelen 
+z1·0 ! 
\
+20.0 magrnk 
- s· 5 kettosfolt 
- s·5 nagy arnyek. folt 
-24'0 kis pont 
/+ 9'5 / _ 12.0 (kerek foJ(, 
1
-21 ·5 kis folt 
- 9'0 kettos folt 
- 9'0 pontalakü 
-24'0 kettös magvü folt 
+ 9·5 
1
+10.0 kerek foltok 
- 7' 5 kerek folt 
-22·5
1
.folt a napszeten 
+20·5 1 +19.5 !magvak 
z. L 
142'5 
140'0 
139'0 
117'5 
1
114'0 
l 13'5 
95 ü6'5 
ü5'5 
94 91·0 
i ·o 
21'493 92 140'5 
13s·o 
1 97 137·5 
95 l l8'5 
22'495 
1 9411::-.: 
93·0 
1 
89'5 
96 41 ·o 
37·5 
98 35 · 5 
991 31·5 
92 137 5 
971137·5 
95 l 18'5 
1 94 99·0 
98 '0 
96 65 '0 
98 51·0 
35'0 
34'0 
29'0 
+18·0 kettös magvü folt 100 5·0 
13'0 
- 9·5 l k tt" "'lt 30'477 98 
+20'0 \ e us iO 
- 9·5 1 
__ 9.0 \pontok 
-25·0 \kettös magvü 
nagy folt 
+10·5 l + 10.0 kerek foltok 
-11·0 
+ 7'5 
-14·5 hosszit folt '1 
-10·0 l 
-25'0 f kerek folt 
-26'0 
100 3·0 
103 310"0 
303'0 
31'483 98 3g·5 
100 3·0 
103 307'5 
Augnszt. 303' 5 
2'464 100 3·0 
103 7' 5 
3'465 ' 103 7·5 
1 
297'5 
4 '468 103 7·4 
43 
1 b 1 Leira~a 
-10·0 
=~~:~~ 
- 11 '0 poutszerli foltok 
- 10·5 
-10·01 
- 8'0 amy. Ua/!y fo]l 
-J 5·5 kerek folt 
1
- 1 s·o elmos6dott folt 
-
12
·
5 lanl'·ekolt foltok 
-14"0 1 J 
-10·0 \nagy kerek folt 
- 9'0 
+ 7"0 mag 
-11 ·o kerek folt 
-15'0\nagy arnyekoll 
folt 
-16'0 \ 
-16'5 arnyekoll folt 
-14'511 
- s·5 l 
- 9'0 sapro foltuk 
- T51JJOsszü nagy folt 
+ 7·0 ,ltosszü folL a 
zelen 
- 9'0} + 7.0 nagyubbresz(, el-
_ 10.01 mos6dottfoltok 
-15'0 arnyekolt folt 
-16"5 
- 17'0 \ 
- 9·0 ködkepzödmeny 
-10·5 
- 7"5 l . + 8.0 !a föfolt magvai 
+ s·o elmos6dott folt 
- 7'0 többes magvü 
nagy folt 
+10·01 
- 4·0 f apr6 foltok 
-12'5 
- 9·0 nagy folt 
+ 9·0 l 
_ 13.0 1apr6 foltok 
-13·0 ,amy folt 
+lO'O arny. foltocska 
-12'5 arnyekolt folt 
-14'0 l . 
_ 13.0 1apro folt 
- 12· 5 kerek folt 
I r 
III 
I • 
II 
44 
L 
5'470 103 305'5 
106 220·0 
187'0 
6'466 103 306'5 
1
106 1\l5'5 
187'5 
7'465 106 264'5 
12'467 1061256 '0 
158 '0 
107 172'0 
1176'0 
1187'5 
189'0 
108 , 196'0 
13'468 1171156'0 
154'0 
152'0 
140'0 
108 136'5 
128'5 
14'464 107 184'5 
1
142'5 
139'0 
108 136'5 
1128·5 
15'491 107 138'5 
108135'0 
1 
129'5 
109 53 0 
18'48 107 130'0 
1
108 )34'5 
109 50'5 
1 
39·5 
35'0 
35'0 
29'0 
110 13'5 
20'469 109 49·5 
110 , 25'0 
17'5 
111 342'0 
22·47 71;09 1 49·5 
111 338'5 
332'0 
327 '5 
26'493 109 1 22 ·5 
111 329'5 . 
KONKOLY M!KLOS 
b Leirasa 
-13'01\ 
+14·5 
1
apr6 foltok 
+15·0 
-14'0 l 
+15'0 j elmos6dott folt 
tl::~ l 
+18·0 
+18'5 1 apr6 foltok 
+16'0 
-16'5 
+ 6'5 
+ 14'0 kerek folt 
+15 '0 
-17 '0 l 
-17'5 rapr6 foltok 
-18·0 
-10·5 kerek folt 
+11·5 ( 
+ 12.0 1magvak 
-14'0 
1 =1~:~ rrek folt +10·5 1rnagvak + 11·5 
- 9·5 kerek fo!L 
•
+10·5 1 . 
+u·o 1apro fo!Lok 
-14'5 folt a napszelen 
1 +1~:~) -16·0 r -15'5 többnyire kerek -1o·5 \ apr6 foltok 
-10·0 
I_ o·o 
L 
11 3 344'0 
324'5 
322'5 
28'489 111 336'0 
325 '0 
1131335'5 
330'0 
316'5 
115302'0 
29' 
299'0 
296'0 
114 273'0 
271 '5 
266'5 
111 337·5 
113 336'0 
329 '5 
326' 5 
115 302'5 
302' 0 
298'5 
297 ' 0 
114 275'5 
275 '0 
274 '5 
273'5 
268'5 
268'5 
265'0 
116 231 '5 
30'429 623 '5 
31 ·o 
115 314'5 
331 '5 
114 286 '5 
. 12'5 folt a szelen 282'5 
-16'5 l 28 1'0 
+10·0 l sötetfoltocskak 278 '5 
+11·5 277'8 
-13'5 hosszü folt a sze- 116 254'0 
1 
len 1 25 1'0 
-15'0 kerek folt, 248 '0 
-13 '5 1 117 206'0 
-16'0 lhOSSZLI amy. folt 31 '491 111 333·1 
-16 '5 113330'5 
-15·0 folt a napszelen 1115 302'0 
--12'5 amyekolt kerek 296'0 
folt 294'0 
-17'5foltocska 294'5 
b Lei rasa 
+19'0} 
+20'5 apr6 foltok 
+19'0 
-15·5 kettösmagvi'.1 folt 
-17'5 apr6 folt 
+20'01kettös magvit folt, 
+19·5 ( 
+zl·o l lapr6 foltok 
- 6'0 kettös folt 
- 6'0 l 5·5 
- 9·0 kerek fol tok 
- 9·5 
-10'5 
-14'5 amyekolt kettös-
mag\'tl folt 
+z1 ·o arnyekolt folt 
+20·0 ( 
+ 20.5 1apr6 foltok H t nagvak 
4·0 ~ 
s· 5 kettös magvü fol(, 
- s·o . 
7· - l 
I
= 7·~ apr6 foltok 
-10·0 r 
1 6' -= 1 2 · ~ 
-22·0 folt a szelen 
-1 o·o kettös folt 
- 9·oma" 
-1 o·o ker~k folt 
-11· 5 
-12·0 
-1 0'5 J 
-10·0 ' 
-11 ·o mag alaki'.1 több-
-1 3'5 ) nyire arnyekolt 
-20·0 1 folt 
-19'5 
1-17'5 . 
1
-11'5 
-14'0 
+23'5 
- 6'5 
-11'5 
5· 5 mag 
- 4'0 nagy folt 
. 
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1 11 8, 177'0 1- 4·51ma<>' . 1114 277'0 9'0 kerek folt 
276'5 8'5 119 179'0 + 1o·5 süt~t folt 
1 1272'5 1- 7·d 120 1.'J 6'5 -16'5 elmo 6dott folt rna<>'vak 
+11·5 1 /271 '5 l= ·o ~ o 1 169'5 269 '0 7·5 16 ·5 + 12.5 1magrnk 
116 237'0 
-16'5 \ 7'464 116 235' 5 -rn·o hosszu arnyekolt 
1234'5 -16'5 ra föfolt magvai folt 
234'5 -15·0 223'0 -l :i·O mag 
231'0 
-16'0 ! 117 211·5 1-1 8'5 negye mag yii 
230'0 _ 13.5 ma<>'vak ~\myek. folt 
228'0 -15·0 kettüs mag l19 17 ·5 +n·o kettü folt 
117216'5 
-19'0 \ l 71'0 + 11·5 annak ki erüje 
,,,. "'r: _ 3.5 kettüs folt l 3'486 122 94·0 -21·0 elsü l magva a - 4'51nag 1 LOL'O 1-- 21·5 masodik\ föfo ltnnk 114 273'5 - 7'5 kerek folt 7·9 -22· 5\annak ki. hnje 
272'0 1·0 \ l '23 3·5 - 5'0 1 
270'5 -= 3·5\ ma<>'vak 124 83'0 + 4.0 \ foltocska 
4'0 1-10·01 ° 1251 56'5 + 11' 5 kerek folt 
,116 230' 5 - 14'0\nagy folt 126 293'0 + 13·5 i1rnyekoll kerPk 
126'5 
-l4'0 1 "t't f ltok 
1271131 '0 
1 folt 222·0 --15·0 1 so e o - 14' + 7'5 foltocska 
117 74·3 -18'5 amyekolt kettüs 122< 91'0 
-
21'5il . t l"bb 
magvi'1 folt 89'0 _ 20.5 mm e u 
118 178'2 - 3'0 pont 129 89'0 
- 7·5 }többma<>'\'ll ar-119 178'0 + 11 ·o hosszu folt 85'5 
- 9·5 nyekolt foltok. 
174'3 +11·51 . 124 83'5 + 4· 5 lkerekdecl foltok 170' l + 13.5 elmosodott folt 125 319'5 +io·;; 
3'467 115 298'.5 - 4·5 hossz{t folt a 126 299'0 + 9'0 kettüs mag vu ar-
szelen nyekolt folt 
284'0 - 2·0 
}apr6 magvak • 
21 '476 126 32'5 + 8'0 apr6 pontok cso-114 277 '0 - 8'5 portja 
271 '5 - 8' 5 31'0 tlO'o nagy kettüs folt 
116 237'0 ~16 · 5 t\agy folt 128 16'5 -17'5 egy kis foltcso-
230'5 -13'5 }kerek folt port közepe 228 ' 5 -15·5 22 '496 126 31'0 + 9·5 nagy kettüs. folt 226'5 - 15·5 amyekolt kerek 129 269'5 t18·0 apr6bb pontok 
folt 27 '481 129 262'5 
-15·0 apr6 gyenge fol-
117 214' 0 -ls-o vegyes rnagvi'1 1 tocska 
11agy folt 260 '0 
-13'0 elmos6dott pont 
118 177'5 - 7·5 1 . Oct<ib. 130 207'0 -20·5 hossz{tkas folt 119 180'5 +13·0 kerek folt 8'490 137 165'0 -10·0 }kerekded {1mye-172'5 +10·5 1 160'5 - 9'0 kolt folt 170'5 +11'5 132 133'5 - 6'5 nagy kettüs 
4'463 114 278'0 - 4'0 ~ apr6 folt magvu folt 238 '5 -- 8'5 130'5 
- 7'0 l 116 236'0 -16'0 nagy folt 134 102·5 _ 5.5 apr6 pontok 
230'0 -16'5 n1ag 133 85'5 
-23'5/nagy hosszltkfts 
1226 0 -15'5 /kerek folt 1 rnagvt'l fol t 
1171213'0 - 18'5 /többes magvit 
1351 
82'0 
-11·011pontalak(i fol-
arnyekolt folt 69'0 
- 14'0 tocskf\k 
. 
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"' ~" 1 
1 
.„ 
~~·~ ~ "'" Sz. L b Lei.rasa < g-.;.<ii' Sz L b Leirasa 
"'"' l~ 1 . „.~ 
" s
1136 79·0 1+11·5 \ k erekded :irnye- 11-15 235"0 l+H"51nagy kerekded f. 74·0 1+13·0 144 208' 5 - 7·5 kerekded ärny. f. 
1 64'5 +10·5 
j kolt foltok. 
1 190"0 1- 7·5 apr6 kettös pont 
14'486 134 l 21' 5 -13"5 apr6 homä.Iyos 180 '5 - 8'51kerekded folt a 
folt a szelen szelen 
133 83'0 - 22'5 kettös folt 28'4 72 143 283'0 -12·5 Szab:ilytalan folt 
135 33·0 - 3·5 h:irommagvü folt. 1 a szelen 
133 81 '5 -15·0 kerekded arnye- 280'0 -10·0 !Hossz(1käs ket-
kolt folt 274'0 -10·0 tös folt 
135 82'0 - 9·5 hossz(1käs nagy 145 234'5 +13"5 t 
folt 147 211·0 _ 0.51 magvak 
133 77·0 -18"5 !apr6 foltok 
144 191'5 
- 6'5 ! 
74·0 -14'5 188'5 - s · 5 kettlls foltocskak 
136 82·0 +10·5 Igen nagy arnye- 178'0 - s·5 nagy kettös 
kolt folt 1 magv1'.l folt 
135 67 '5 -13'0 apr6 pont 146 148"5 + 3'0(ossz(1kas köd-
136 73·0 + 9·0 } elmos6dott - szalag 73·0 +12·5 foltok 29'469 143 284'0 -12·5 !ködsavak a ko-66'5 +12·0 273'5 - 1o·5 rong szelen 
35 ·0 +16·0 pontalak(1 folt 147 209'0 - 6"0 kerekded arnye-
penurnbraval kolt folt 
141 80·5 f 13·0 nagy harommagv. 144 190'5 - G'O magocska 
folt 178'5 - 9·0 nagy kettüs 
138 354'0 -10·5 igen nagy sza- 1 magvü folt. 
balytalan folt 173'5 - 9· 5 ennek kiserüje 
345·0 -12·0 i arnyekolt nagy 146 135·5 + 3·0 hossz(1kas arnye-
343·5 - 9·0 foltok 1 kolt folt 
140 332'5 +11·0 kerekded folt a 134'0 + 4·5 !hosszükäs fol-
k eleti szelen. 127"0 + 5·5 tocskak 
l 7' 135 32·5 -23'0 \110ssz(1kfls arny. :)0"480 147 209'0 - 6"0 kerekded arnye-s2·5 - 16"0 j foltok . kolt folt. 82 '0 - 9·0 144 191'5 - 6"5 homalyos kettüs 
136 so ·o +11·0 foltocskak 
79·0 +14·0 !hom"y'" fol- 177'5 - 9'0 nagy hossz(1kas 72 '0 +13"0 kettös folt. 
' 68"5 +10·5 
tocskak j 75·2 -10·0 arnyekolt folt. 
66"5 +10·5 148 184'3 
+:::j! 141 35'0 +15·0 kerekded arnye- 183"5 kolt folt 180'5 +21·0 magocskak. 
142 14'0 - 7'0 !Eleg nagy folt 149 158'0 -12·5 
10·0 - 6'5 penumbraval. 146 147 '0 +10·0 
138 352"5 - 9·5 nagy szabalyta- 138'0 + 3·0 \ kerekded amye-
talan folt. 134'5 - 4·5 f kolt foltok 346"5 -10·5 homalyos kiseröje Novemb. 123·0 - 6'0 
343·5 - 3·5 k erekded arny. f. 1'474 147 208'5 - "7'5 
140 335·0 +12·5 apr6 pont 144 191 '5 - 6'5 
25"476 143 281"5 
- iz·o rlt<>k, köd""" 182·0 - 3·0 
277"5 -13'0 szaggatott pe- 177'0 -- 9·51 
276"0 
-11·0! numbdval 145 183'0 +z2·0 
272·5 -10·5 összekötve 180'5 +2o·s/ 
L 
148 160'5 
153 '5 
146 140'0 
136'0 
127'5 
~;~ , 1 !::~ 
2'494 147 208'0 
144 182' 5 
178'0 
176"5 
11451182'0 
\148 160'5 
\157·5 
1 153'5 
146
1
1140'0 
135'5 
129'0 
149 114'0 
151 84"5 
• 83"5 
150 86'0 
84"5 
so·o 
6.484 J 48 164'0 
161 '0 
7· 
~ 146 140'0 
'152,147'5 
153 86'5 
1 
88·5 
154 1· 74·0 
150 87'5 
86'0 
86'5 
80'5 
146 162'0 
155'5 
1 139"0 
151 145'0 
150 87"0 
1154 73·5 
1
150 86'5 
86"5 
10· 150 88·0 
1 
154 170'5 
150 84'0 
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- 7·51 
- 7'0 t ;:g 
1 
155 6'0 
156 11·5 
15·0 
155 7·0 
350·0 + 5·0 
+lo·o 
+ 9'0 
- 7'0 apr6 foltocsk:\k 
-10·0 l 
- 9·5 fhomalyo foltok. 
-10·5 
12"471 154 70"5 
156 21 ·5 
18'5 
19"0 
155 6"0 
+21 '5 1kerekded arnye-
kolt folt 
-11·5
1
ugyanilyen 
-11·0 ( 
3'" 1 358 " ~ 
350·0 
340'0 
_ 12.0 \pontok 
+ 2·5 (hosszükäs amy. 
+ 4.5
1 
\ foltocskak 
+ 5·5 kerekded folt. 
+ 9·5 pontszerü folt. 
14.485 154 69"0 
156 21·0 
20·0 
18·0 
l:i5 5·0 
1
-19'0 apr6 folt 
-18·0
1
apr6 folt. 
+ 9·51 + 10.5 elmos6dott folt. 
+ 9·5 1 a szelen. 
_ 9. 5 \ hos~zi'.tkas ho-
- ll. 5 ( malyosfoltoka 
1 szelen 
+ 3·0 ,kerekded arnye-
1 kolt foltocska 
+14·0 haromszoros folt. 
-15"5 ( 
_ 10.511Pontok 
- 22·5 nagy {wnyek. folt 
t~~:~ lapr6 pontalaklt 
+ 13 · 5 foltok csoportj a 
+lO'o 
-1o·5 (hosszli.kas foltok 
-12·5 \ a szelen 
+ 2·0 kerekded arny. f. 
+13"5 apr6 foltocska 
+ 8'5 kerekded folt. 
-23·5 (nagy kerekded 
+ 9·0, \ arnyek. folt 
+ 12' 5 homalyos foltocs . 
+ 8.0 1pontszerü foltok 
-24.0 1nagy kerekde(l f. 
+io·o;pont alaklt magv. 
22·4 
156 10·0 
7·5 
155 :151"5 
1350·0 
1
342·5 
337·5 
332·0 
157 288'5 
5 1581317"0 
312'5 
310"0 
157 290.0 
159 287'0 
285"5 
281"0 
278"5 
160 246'5 
161 205·0 
197"0 
162 193'0 
178"0 
159"0 
23'482 158 318"0 
311·0 
157 284'0 
J-14·01nagy szab[tlyos f. 
+12·0 ( 
+ 13.0 1Pontok 
-1s·o 'kerekded {trny. f. 
- 9'0,igen nagy hosz-
szükas folt. 
1
-23'0 kerekded arny. f. 
+ 9'5 \ 
+lo·o Pontok 
+12·5l f 
-14"5,Kagy arny. folt 
-16'51Ennek kiserüje 
-15·0 nagy folt 
- 9·0
1
igen nagy hosz. f. 
1
- 7·5 Ennek kiserüje 
- 23' 51hossz. folt a szel. 
+ 8"5 \ 
+ 9·5 Pontocskak 
i+13·ol 
-13"5 kerekded nagy _ 
1 1 arnyekoli foli 
+ 9'0 1 + 9.5 \pontok 
-15"0 hosszukas arnye-
kolt folt 
- 9·0 igen nagy sza-
balytalan folt 
- 7·5 hosz. szabalyt. f. 
- 7·5 Kezdeto (T ··~··"" 
- 1 2 • Q 'T eo-e ~ p~~l~~I~ cso· 
-12·5! 
0 
-11 ·ol l elmosödoit hosz-
-10·5 szitkits foltok a 
-13'0 szelen 
-14'5 nagy ho sz{tkits f. 
+18·0 kerekded itrnye· 
kolt folt 
+19'5 (kerekded ftrny. 
+14·5 1 foltocska 
+ 16 ·o A. csoportnak\ege 
_ 11 . 5 pon szeru ma-
+ 0·5 } t .. 
- l 7.0 gocskäk 
- 17' 5 }elmos6dott hosz. 
-1o·5 foltocskäk a ke-
-1o·5 leti szelen 
- 12'0 (hosszükits folt. 
-13'5 1 a nyng. szelen 
nagy folt 
-13.5\hosszü elnylt16 
48 
159 286 '5 
284'0 
280'0 
277 '5 
160 239 '0 
161 205'5 
197'0 
195'5 
1621li8'5 
163 184'5 
1
1621168'0 
1631182'0 
29'47."i 162 178'0 
1 1G7'5 
163 1G2'0 
162'0 
159'0 
158'0 
155'0 
123' 5 
30·474 162 177'5 
167'0 
163 161'0 
159'5 
156'5 
157'0 
154'0 
Decz. 124·5 
4·1s8 1 65 o·o 
357'0 
164 3·5 
358'5 
165 346'0 
344'0 
9'478 165 ;i59·5 
1 
355·5 
164359'5 
1
165 348'0 
346'0 
346'0 
343·5 
164 342'0 
167 316'0 
166 304'0 
KON KOLY MIKLOS 
b Lei rasa 
+18'0 j 
+19·0 (homalyos fol -
+14·0 { tocsk>'tk 
+16'5 ' 
+ 1·5 Pont 
-11'5 \ 
_ 1 7.0 l k.erekded fol-
_ 17. 51 { tocska 
-1 o·o kettüs magvü 
nagy folt 
+16·0
1
kerekdell hom:'t-
1 
lyos folt 
- 21·5 nagy kettüs 
1 magvü folt 
+14'0 pontalak{t foltok 
- 11·5 prnrekdetl :'trny. 
-10·5 1 foltok 
+ 9'0 i . 
+ 9.5 \ kettüs foltocska 
+ 8.0 arnye w ma-
 5'0 } . ']lt 
+ 6.5 gocsk:'tk 
- 8 · 0 öm'tll6 mag 
-11·0 /kerekded ftrny. 
-10'5 \ folt 
+ 9·5 
+ 8'5 lnagy arnyekolt 
+ 8'0 foltocsk>1, apr6 
+ 9·0 ldseruk 
+ 9'0 
- 7·5 v{1l tozatlan 
-11'5 
- 14'0 ~ 
10'48011651359'0 
/35 7'0 
355·5 
355·0 
346 '0 
344'0 
164 342'0 
1 
339·0 
167317'0 
1166 306 '0 
1 294'0 
12'481 165 0·5 
3:)5'5 
354'0 
353·5 
345·5 
346'0 
164 340'0 
339·5 
167 315'5 
315·5 
166 308'0 
296'0 
295 ' 5 
169 281 '0 
168 280'5 
19 '48:.l 167 317'5 
312'0 
166 315 '5 
+ 8'0 , magocskak 
+ 7·5 ' 311·0 
1-10·0 hosszükas arnye- 298'5 
1 
kolt folt 29 7 ·o 
- 6'0 hom{1Jyos folt. 293·5 
-13'0 l 168 279'5 
- 13'0 pontok 1101233·5 
+ ro f 1232·0 
-11·5 (apr6 >irnyekolt 171 1178'0 
-12·0 ! foltok 171·0 
-10·0 kerekded :'trnye- 20'485 16G 310'5 
kolt folt 296'5 
- 7'0 ennek egy kis 
kiserllje 
+u·o pontszerli folt. 
- 11·5 1elmos6<lott 
+11·5 1 magvRk 
292'5 
168 281 '5 
279 '0 
278 '0 
b Lei rasa 
-11'51! =~~:~ 1 arnyek. magvak 
-14'01 
-10·0 kerekcled nagy f. 
- 6'5 l 
+10·5 ifapr6 foltok 
+lo·s 
-11'51kerekdetl arny. f. 
1+12·0 (hossz{tkas arny. 
1+t5'5 \ folt a szelen 
-12·5 nRgy arnyek. folt 
-13'0 elmos6dott folt. 
-14' 5
1
szal.Jalytalan nagy 
folt 
-14'0 Ennek kiseri\j e 
- 9·5 lkerekde1l {m1y. f. 
+ 4'0 magocska 
1+ 9' 5 l apr6arny foltok 
+12'0 . 
1-10·5 pont 
- 8'5 kerekdecl arnyek. 
1 folt 
1
+12·0 nagy kettüs 
magvü folt 
1+ 14·5 /pontalakü ki-
+15'0 \ seruk 
l-16'0 magocska 
1
+21·5 elmos6dott nagy 
folt 
- 5·5 (gyenge {1rnyek. 
- 1 ·0 1 foltok 
+rn·o pontalak{1 fol-
tocska 
+12·0 >'trnyek. magocska 
+ 9·5 } t 1 l ' k' 
1
12 . . 5 po~1.~1 aw l-+13.5 seru;: 
1+21 ·o kerekdetl arny. f. 
= ~:~ l lkettüs foltocska 
- 8'01 (ivalakli küll-
- 7·0 1 si1vok 
+12·0 } 
+ 9· 5 magocskak 
+13'0 
+21·0 l /+22.0 pontok 
1
+21 ·5 kerekderl arnye-
kolt folt 
1 
:2 1 1 
< ~·~ Sz. L 
l" 1 
1 
170 235'0 
234'0 
172 223'5 
220·0 
171179'0 
176'0 
l H ·o 
168'5 
174 157'5 
173 158'0 
23'483 17 5 225'0 
203·0 
183'0 
171180'5 
178'5 
175'0 
169'5 
1741157'5 
173 157'5 
1
174147'5 
143"5 
·173 148'0 
174 144'0 
1 /142'5 
26"482 175 222·5 
208'5 
1 7611 79 ·0 
178'5 
1 
'175·0 
174'5 
168 '5 
173,160'0 
f 174 156'5 
A NAP FELÜLETi~NEK MEGFIGYELESE. 
b Lei.rasa 
1 
- 4 ·5 i 
_ 5.5 Skettös pont. 
-16'0 apr6 arnyek. folt 
-16'5 kettös foltocska 
-
6
'
5 {kerekde~ arny 
- 7'0 . 1- 7,0 foltok 
-14'0 hosszi'tka nagy f. 
- 7·5 ködsav 
1+ 8'5 hosszli arny. folt. 
-16'0 kerekded homa-
lyos folt 
\
-14·0 ködkepzödmeny 
- 7'0 magocska 
- 3·01\ ködkepzöd-
1- 9·5 r menynyel ösz-
- 7·5 szekötöttfoltok 
- s·o kerekded arny. f. 
\ l 2·o nagy kettös 
magvi'l folt 
+ 3·0 hoss~likas folt. 
= 1 ~ : ~ l (arnyekolt foltok 
+ 2·0 kerekded söteteu 
arnyekolt folt 
-- 9'0 kettös foltocska 
1
- 1 o·s Ennek kiseröjP 
-16'0 i 
_ 13„5 1rontok. 
- 7"51kerekdecl folt. 
1
- 9·0,arnyekolt folt. 
- 6'5 arny. magvacska 
- s· 5 pontcsoport 
1
- 12·0 kettös foltocska 
+ 8'0 nagy l'.trnyek. folt 
- 8'5 igennagyszabaly-
talan foltocska 
1 
t- 2·0 keri.i.lekes nagy 
1 foltocska 
174 146'0 
143'5 
143'5 
131'5 
27'470 171 180'0 
179'0 
177"5 
175'5 
117.J.168'5 
1173 160'0 
174155'5 
173 15Q'O 
1
174 146'5 
144'0 
144'0 
131"5 
29.479 171181'5 
173150'5 
174 156'0 
1 17:~ 149 '5 
174144'5 
144·5 
142' 0 
133'0 
130'0 
176 61'5 
31 '479 173 159'5 
1
114li55·0 
l 73 149.5 
174144'5 
143'5 
141 '4 
135'0 
129'5 
109'5 
1177 16'5 
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b Leirasa 
1
-10·0 kettös folt 
-16'5 nagy arnyekolt f. 
-10·0 nagy kerekdecl f. 
-22·5 önall6 foltocska 
- 8'5 
_ 9·5 i apr6 elmosodott. 
- 9'0 reszbenarnyek. 
_ 7 .5 foltok 
1
-12·5 Igen nagy kerü-
lekes folt 
+ s·o kerekded aruj. f. 
- 7·5 homalyos folt. 
+ 1·5 kerekded :hnyek. 
nagy folt. 
-10·5'magocska 
-16' 5 kerekded arny. f. 
-10·51 
1 
ma()'ocskak 
-22·0 " 
- 8'0 elmos6dott pont. 
+ ·o kereknecl arny. f. 
- s·o Igen nagy kerek-
I ded folt. 
+ i · 5 kerekded nagy f. 
+ 1 · 5 \ kerekdecl nagy 
-16'0 ( arnyekolt fol-
- 7·5 tok 
- 14'0 (homalyos fol-
-14·0 1 tocska 
- 15·5 elmosodott mag 
+ s· 5 arnyekolt mag 
- 7'5 :nagy hosszukas f. 
+ l 'O kerekded folt. 
-11·0 l 
_ 16.0 elmos6dott folt 
_ 14.5 a ~söp_o.rt kisebb - s·o } 
_ 12.0 k1seröi 
- 5·5 kis kettös pont. 
+ 11 ·o ,elmos6dott folt. 
Pontos napfolt-helyzetek. 
1 
1 
1 
Foly6 Megfigyelesi p 
1 
f! 1 L b 
1 
Jegyzet 
szam idö 1 
1 
2 Januar 5'4784 256'02 810'3 l 75'101248'04 -13' 28 arnyekolt szabä.lyos folt 
6'4445 256'27 904'2 188'91 247'35 -13'38 semmi vältozas 
7·4753 255'83 955·3 2oo·s3 244·57 -13'39 mint januar 4. 
3 Januar 5'4784 1 79 '98 219'8 119'24 192'07 -16'40 hason16kep 
6'4445 222·29 302' 7 133'49 191'93 -16'55 semmi valtozas 
7·4 753 239 '36 465'3 147'471191'20 -16'82 mint januär 5. 
10'4710 249'73 882'8 189'63 190'63 -17'60 szabälyosan arnyekolt folt 
11'4845 249 ' 70 947·9 202·94 189'47 -17'60 mint tegnap 
4 Januar 10'4 710 276'70 784'7 177'59 ,178'59 + 5·12 a csoport egyik :irnyekolt 
foltjanak magva 
4 a 1 Januf\r 5'4784 59·50 283'6 104'63 177'45 + 5'08 valtozatlan 
6'4445 7'29 154'6 119'51177'95 + 5·43 niint januar 5. 
7·47 53 306'38 259'3 133'99 177'73 + 5·73 a csoport egyik arnyekolt 
foltjanak magva 
4a2 Januar 5'4784 59'96 288'3 104'31 177'13 ...!-. 5'06 semmi valtozas 
6'4445 11'96 105'5 118'83 177 ' 27 + 5'06 mint januar 5. 
7·4753 306'21 249'0 133'52 1 77'26 + 5·49 a szetszakadt mag közepe 
6a Januar 10·4 710 94'821919'5 54·00 55·00 - 8'40 nagy elmos6dott folt 
17'4895 255'24 371'1 154'23 55'09 - 7'65 nagy folt ejszaki magva 
6al Januar 11 '4845 93·35 820'3 68'52 55·05 - 8'12 nagy folt magva 
l 2'4682 93·52 683'0 82 '44 54·95 - s ·oo mintjanuar 11. 
19'4613 257'26 721'4 181'87 54'61 - 7' 58 nagyobb mag·va egy sok-
magv1'.1 foltnak 
20·4757 255'95 857 '0 196'87 55·13 - 8' 23 mintjanuar 19. 
21·4911 255'27 936'8 210'60 54'38 - 3·01 mint januar 19. 
6a2 JannRr 11'4845 93'80 827 '3 67'71 54' 24 - 8'07 nagy folt magva 
l 2'4682 93·25 692'5 1 81'64 54·15 - 7'87 mint jauuar 11. 
l 7'4895 252'87 336 '0 153' 79 54'65 - 8'49 u . a. folt közepsö magrn 
, 19'4613 256 '11 696'1 179'66 52'40 - 8'38 több magvu folt egyes da-
rabjai 
20'4757 255 ·39 838'5 194'64 52'50 - 8'75 mint januar 19. 
21 '4911 254'39 929 '7 209'15 51'93 - 8'94 mintjanuar 19. 
6a3 Januar l 7'4895 250'93 360'3 153'24 54·10 - 9·51 u. a . folt deli magva 
7 Januar 12'4682 71·59 934·5 55·01 27'52 +12·ss szabalyos penumbraval bir6 
l 7'48951 
folt 
13·77 312'9 125'64 21'50 +12'92 arnyek, folt, hOSSZll magga) 
19'4613 306 '09 436'4 153'63 26'37 +13'12 arnyekolt folt, szabalyszerü 
1 maggal 
20 '4757 j291'59 592'9 168'07 26 '33 +12·96 mint januar 19. 
Januar 21'4911 284'46 737·9 182'00 25·73 +14·1s mint januar 19. 
22 '4480 280'35 854'9 195·79 25·92 + 13'61 penumbraval bir6 szab. folt 
8 Januar 22'4480,244' 21 344·9 157·08 347·21 -10'92 arnyekolt folt a csoport Ny. 
feleben 
24'4725)250'50 712'2186'11 347·35 -11·16 mintjanuar 22. 
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Foly6 
sz3.1n 
}fegfigyelesi 
idö 
p i · L b Jegyzet 
Sa 1 Januar 
l 
Sb Januar 
1 
I Janu:\,r 
JJ Januar 
F ebruar 
l l a 
l l b :Februar 
12 a \ Januar 
12 b 
1 
Januar 
12 c Januar 
13 Januar 
Febru{tr 
16 Februar 
1 
16 a Februar 
16 b Februar 
17 Februar 
I'l Februar 
18al Februar 
17'4 9;; 93·2017ofl·:i 1 85·s~ / 346'43 - 9'86 1aruyekolt kerek folt 
l 0'4613 99·29 344'8 113'78 346'52 - J 0·23 deli magva egy kettösmagv6 
20·4757 f25·1 3' 145·7 /128'671346'93 -10·16 1n:;~;1j:~uar 19. 
21 ·4911 221 '76 l 5i>'8 143 l 7 M6'95 -10·02 mint janua1· 19. 
l 7'4895 93'441756'9 81'00 341'86 -10·25 aruvekolt kerek folt 
19'4613 93'39
1
428'8 108' 11 1340'85 - 8'87 del{ magva, egy kettös 
1 
1 foltuak 1 . . ~ 20'4757 105'11225·3122'5ß 340'82 - 9'87 mmtJanu„r 19. 
21'49111 4·52 80'51137'10,340' - 9'?5 mintjanuar 19. 
2 l '4911 14'67 \420·2 ' 126·10\329'88 + 18'46 kicsi. arnyekolt folt 
22'4480 347'46 395·51138'8 329'01 +1 ·70 kicsi, arnyekolt folt 
24'4725 302'49
1
577°61166' '\328'12 +i ·49 mintjanuär 22. 
22'44 0 108'17 620'6 \ 64'68 254'8 l -26'66 szabälyos folt 
24'47251111·70 746'6 91·74 252'7 -26'72 mintjann{ll' 22. 
28'5il96 180'54 343·3 147'64 250'S8 - 25'68 kicsiny, aruyekolt folt 
29·4335 203'841412·41159'81 250·27 -25'66 kicsiny. ärnyekolt folt 
1'4672 230'16 737'3200·14 247·33 -25'52 szabälyos foltocska 
2'4666 236'85 856'9 1207·97 240'90 -20·59 mint februar 1. 
3'5627 231 ·01 ;937 ·51225·06 242 '35 -20'46 \mint februar 2. 
2'4666 231·14 8 3·21213·44 '246'37 - 25'89 mint februar 1. 
3'5627 231 ·02 940·9 '22.;·93 243'22 -26'301mint februar 2. 
\W4725 68'16 894'5/ 73 '92 235 '16 + 9·47 nagyobb csoport nyugati 
foltja 
28'5396 334'36 294'0 147'74 250'96 +11·34 kis, aruyekolt folt 
29'4336 301'101411'3 1162'66 253'12 +13·14 kis, aruyekolt folt 
29 '4336 312·10 ,392·2 11158'41 248'87+13·14lki . arnyekolt folt 
28 '5396 397' 55 829'5 84'93 188'05 -18'55 kis, arnyekolt folt 
29'4336 99·11 \719·9 \ 97·20 187'66 -18'84 ki 'arnyekolt folt 
1'4672 137'64 252'4 139'43186'6211-18'76 szabalyos foltocska 
2·4666 181·21 :237·7 153·331,186'25 - 19·131aruyekolt folt 
3'5627 219·91371 ·4 168'17 185'46 -18'87 mint febrnar 2. 
1'4672 1104'81697'8103'35 150'54 -23.45 szabälyos foltocska 
2·4666 I09'81 1487'4 \121 ·50 \154·63
1 
- 20·99 iNy. feleben egy nagyobb cso-
\ portnak 
. 3'5627 132'34 310'9 138'25 155'54 - 21'14 nagyobbcsopmtkettösfoltja 
5·5457 207'03 360'0 166'83 155'83 -21'82 ,csekely valtozas 
6'4503 222·29 501·5 179'93 156'03 - 21'89 mint febrnar 3. 
3'5627 123·54 402'6 131'42!148'71 -23'69 1nagyobbcsoportkettösfoltja 
5·5457 197·12'304·6 161 '40 150'40 -21·51 1csekely vältozas 
6'4503 215'58 420·9173'19 149'29 -21'88 mint februar 3. 
1'4672 62'05 871'4 85°80\132·99 +11·02 szabalyos foltocska 
2'4666 58'18 456 '9 99'88 132'81 +10·61 1penumbraval bir6 szabalyos 
1 . folt 
3'5627 50'32 608'8 114'60 131'89 +11'19 szabälyos folt 
5·5457 13·37 325·1 \142·361131'56 +11'591csekely vftltozäs 
6'4503 336'77 293'7 155'02 131'12 +11·15 mint februar 3. 
11'4293 268 ' 14 912'5 225'36 130·43 +11 ·22 kis folt 
11'4293 307'51 210·3 1154·71 1 69'78 + 3'65 1Mrmas magvu folt 
6'4503 j 68'22 860'3 90'83 \ 66'93 + 3·55 ;nagyobb folt magva 
4* 
', 
52 KONKOLY ßllKLOS 
Foly6 
szam 
Megfigyelesi 
ideje p 
L b Jegyzet 
18 a 2 Februar 
19 Pebruar 
20 a Februar 
20 b l'ebruar 
21 Februar 
22 Februar 
22 Februar 
22 a Februar 
22 b Februar 
22 a 1 Februar 
22 a 2 Februar 
25 Februar 
1 
1 
28 Marczius 
1 
31 J Marczius 
33 1 Marczius 
1 
34 Marczius 
r 
6"-!503 \ 67"41 867·1 / 89'83 I 65"93 + 4"43 /nagyobb folt magva 
6"4503 82"67 930·3 80·92 54"63 - 3·51 /amvekolt foltocska 
11 "4293 1256"20 288"51174'65 79·72 - 5·41 kettus magvi1, arnyekolt folt 
13·4927 1252·34 691"6
1
205·09 1 80"71 - 5·04ja csoport Ny. feleben lhu 
1 amyekolt folt 
14'5531 ,250"-!9 1633·1
1
219 ·33 80"38 - 5·21 l1nint februar 13 . 
15·4427 248"69 ,914'1 232·01 79·99 - 5"63
1
{1rnyekolt foltocsk<i 
11"4293 265"19 177"4 167"68 72·75 - 4·22 ,kettus magvfr. arnyek. foll 
13'4927 255·3s 586·3 1196"77 72 ·39 - 3"87 1mint febrmir 13. , 14"5531 253·18 751·6
1
211·30 71 ·so - 3·11
1
nlint febrnar 13. 
11·4293 98"10 506'7 127 '48 32·55 - 1s·oo nagy arnyekolt fo]t, 
13"4927 149 '38 182·4 156·s1 J 32·43 -17"251a folt fömagva 14'5531 207 '62 2:.4·9 l111 ·10 32·20 -1 7·22 mint februar 13. 
15"4427 224·71407·4!18.J,·31 32·11 -- 11·3oiszabalytalan mag'vt'.1 folt 
16"4681 232"58 581·3198"56 31·74 -17"861kicsiny szabalyos_JoJt 
17"4531 1235"46 724·6 211·77 30"90 -16'52 kis folt 
18'48681235'86 846'61225"87 30·25 -16"78 Jkis folt 
11·.J,293 / 64"64 9,ll·o 88"75 353"82 + 6·20 a szelen levu csoport 
20'4887
1
266"62 ,752·9 215·39 351·21 + 7·s1 iszaggatottmagvi'.t, <irny. folt „ 
21·4915
1
261 ·78 868"5 1229"561351"07 + 7"88 mint febrnar 20. 11'-!293
1 
54·22 655"4 /119·43 355·05 + 7·55
1
1
szamos maggal bir6 folt na-
1 
gyobb magrn 
14"5531 44·48 472·s 134·97 355·47 + 7'341mint febrnar 13. 13·4927 56"53 678"6 117"16 352"78 + 6"59
1
mint februar 13. 
14·5531 j 48"25 502·71132·31 !352·81 + 6·5s ;mint febrn:ir 13. 
15"44271 28"21320·2147"70 355·50 + 6"83 na"yobb folt fömao-rn 
l6"4681 343·99 219·4 162·041355·221+ 6·381a 1~agy folt mag·ni0 
17·4531 1299·25 293·1 J115·28 354·41 + 6'3l la nagy folt magva 
18"4868 178"86 462"71189"71 354'09 + 6"641a nagy' folt magva 
15"44271 34'17 349·7 u4·95 352·75 + 6"5,0lanagyfoltfömagntnakegyik 
resze 
16.4681 355·19 228'4 159'40 352"58 + 6"57 a nagy folt fömagni 
17"4531
1
306'39 1217·9 173·03 352"16 + 6'88 Ja nagy folt fömagva 
18'4868
1
282"59 431"9 187'07 351'45 +. 7·13
1
a nagy folt fömagva 
l 7"4531 104"21 273·3149·29 328"42 -15"15 arnyekolt folt 
18'4868 162"09148"3 164"66 9·04 -15·4 7 :irnyekolt folt 
20·4887
1
231"93 460·7 194·21 330'03 -14·8o 1szabälyos foltocska 
21 ·4915 1236'00 539·2 .208"76 330·27 ~16·60 . mi.nt febrnar 20 . 
1"4946 238"69 596"0 213'85 221·19 -11·35 kicsiny szaMJyos folt 
2·4942 238"44 752·5
1
228·17 221'25 -11·80/kettös magvfr folt 
3·5013 238"35 864"6 241"78 220·50 -11·53 kis folt 
4"4821 237·47 930·91254·10 218"81 -11 ·ss1mint tegnap 7"4868 18·56 895"4 112·85 34·70 -13·31
1
arnyekolt folt 
14"4944 83'08 ,329·6,168"71 350·59 -12·53
1
hossz{1kas rnagvli nagy, ar-
1 nyekolt folt 
15·4333 108·51 ,147·31183"07 350"84 -12·81 1mint marczius H , 16"4863 204"69 1-!9"8197"25 350"71 -12"58 ,mint marczius 14. 
14"4943 39·98 685"51147"79 329"67 +12'731kerek arnyekolt folt 
15"48341' 30"69 542"1 161 "58 329"35 +12"63 mint marczius H . 
16'4863 13·231405· 1117 5·45 328'9 l + 12·71 lmint marczius 14. 
Folyo 
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A ~AP .FELt'LETENER :IIEGFIGYELESE. 53 
:;IIegfigyelesi 
ill\l 
p L b Jegyzet 
}farczius 
}farczin 
:\Iarczius 
}[arcziu 
}larczin 
)farczius 
Aprilis 
::\Iarczins 
A.prilis 
)larczius 
ApriJis 
Aprilis 
Aprilis 
Aprilis 
~prilis 
Aprilis 
Aprilis 
16'4863 1 71'841910'0 1119·291212·75 - ·40 \a nagy folt magrn 
23·4959 244"67 300'8 216'05 269'51 - 6'23 kis folt 
24'4718 242"53 498'2 233'07 27:2'60 - 6'5 mint teguap 
16'4863 11·99 92'3 116'52 269'98 - "33 a naay folt ma<Y\·a 
23·4959 241'13 273'6 284'36 267 ' 82 - 7·31 1a nagy folt magrn 
24'7718 240'51471'4 228'23 267'76 - 7'65 mint tegnap 
23·4959 269 '35 829'9 252'87 306'33 +17·57 kicsiny folt 
24'4718 269'80 920'0 268 '67 308'20 +17·44 mint tegnap 
24'4718 115'98 333·7 185'34 22"''87 -22·17 kicsinv ärnyekolt foll 
30'4916 221·50 87::>'5 271'01 224' 66 -:13'01 kicsin;· arn;·ekolt foll 
3 l '4972 221·12 035' l 284'34 223'65 -23· 53 mint tegnap 
30'4916 10·29 245'9 189' 8 143·53 - 7·75 nagy folt 
31'4ll72 101·92 41'4 1203·75143·06 - - i"85 mint tegnap 2'-Hl98 239·02 393'0 231·95 142'69 - 7'62 a folt fömagva -
3'4873 239'60 578'0 246'03 142'1\' - 7·42 mtnt tegna11 
4'4875 238'77 734·3 259'91 142'28 -- 7'84 kicsill\' arnnfäoll foll 
5·4 62 238'14 i\51'6 273'(3141'72 - 7'73 mint tegnai1 
6'48 1 237·00 522'6 286"69 140'53 - 8'06 mint tegnap 
31'4972 37·38644'7167' 0101·11 +12·47minttegnap 
30'4916 43•34 774·4 154'14107·79 +12·47 nagy arnyekolt folt 
2'4998 4·37 362'0 196'37 107·11 +l:z·s5 szabalytalan magvit nagy f. 
3'4873 1326'72 1318'0 210·39 107'04 +13·14 mint tegnap 4·4 '7 5 296'48 396'8 224· 54 106'9 l + 13'34 nagy folt; a mag kerek 
5'4862 27 ·s3 536'3 238'66 106'65 +13·44 mint tegnap 
6'4881 269 '44 682'1252'84106·68 +13·51 mint tegna1> 
7'4833 264'31 1806 '4 266'80 106'4;) +13·77 kerek magy(t nagy fall 30'4916 1 75 '56 856'4 140'95 94'60 --13 ·22 kis arnyekolt folt . 
3 l '4972 76'04
1
139·3 155'10 94:41 -13'36 mint tegnap 
2'4998 3'401390'7 184'52 95'26 --13·52 kerek foltocska 3'4873 100'90 201·9 198'55 95·20 -13·34 mint tegnap ... 
4'4875 177 '67 131'6 212·94 9~'31 -13·24 mint tegnap 
5·4 62 218'64 293'4 227 '06 95'05 -13·20 mint tegnap 
6'4881 227·57 ,483'6 241 '42 95·24 -13'23 mint tegnap 
7'4833 230 '55 655'2 255'70 95·55 -13'80 arnyekolt folt 
3'9873 83'09 636'1 167'821 64'47 1-17'32 arnyekolt folt 
4'48751 88'98 456'9 182'83 : 65'20 -16'90 kerek arnyekoH folL 
5'4862104'57 281'9197.22 65'21 -16 '90mint tegnap . 
6'4 81152'67 178'0 211·43 65'27 -16'61 mint tegnap 
7'4833 1203'76 1269'5 1255·55 1 62'20 -16'12 arnyekolL fall 
4'4-875 83 '39 1589'3 112·5s :,4·95 -16' 76 kerek arnyekoH folt 
5'4862 90'19 417'5 186 '68 54 '67 -16'66 mint tegµap 
6'4881
1
109·61 ,249·4 200·12
1 
54'56 -16'47 hossztikas folL 
7'.J.8331165'69 178'6 214·92 54·57 --16'35 ,a kettös folt közepe 7'4833
1 
77 ·31608·6165 ' 81 1 5'46 -13'88 kis folt 
15'4864,284'74 431 ·2 240'89 326'36 +12·10 a csop. nyug. feleben levö f. 
16'4923 2"71'48 1586'2 25;,-25 326'25 +i2·61 a csoport nyugati feleben 
1 levöfolt (feloszolva) 
17'5216
1
264'641734'9 1269 '32 1326'32
1
+ 12: 12 halvany foltocska 
18'5003 260'88
1
847'6 283'86 326'33 +12·24 halvany foltocska 
15'4864l1 84'26 522'6 188·41 l273·s8 .- 15'39 ~i kettös fol t nagy magva 
1 1 1 
54 KONKOLY füKLOS 
1!'oly6 
szam 
l\fegfigyelesi 
ideje 
p L b Jegyzet 
. 
Aprilis 
49 Aprilis 
50 Aprilis 
I .· 
/j 1 Aprilis 
53 4-prilis 
55 Aprilis 
56 4-prilis 
57 ~prilis 
57 Aprilis 
1 
1 
59 Aprilis 
60 Aprilis 
62 i\<fäjus 
63 Majus 
63 a l\Iajus 
63 6 1 Majus 
64 1 .. MaJuS 
65 / l\Iajus 
16"4~33 94·09 836"6 1203·09 274·19 \-15·09 a kettös folt nagy magva 
17·5216 129·30 J 82·1 217·72 274"16 1-15·08 a folt nyugati, s legsötetebb 
1 
magva 
J 8"5003 192"27 210·9 236"89 273"36 -15"01 a folt fömagva 
15"4864 98"41488•2193"59 279"06 -21 "48 nagy arnyekolt folt 
16·4933
1
115·11 346·0 201·34 278 "441-21·31 nagy szetszakadt folt 
17·5216! 150"66 265· l 221 ·42 277 "86
1
-21·1 7 szetszakadt magn'1 nagy folt 
18"5003 187"36 318"8 235"67 278"14 -21·18 arnyekolt foltocska 
1;)"4864 78"84 761"2167"69 253"16 ,-14"82 arnyekolt foltocska 
16"4933 81 "59 1607"4 182"65 253·75 - 15"09 arnyekolt foltocska 
17"5216 87"46 414"9 198"19 254"63 -14"55 arnyekolt foltocska 
18"5003 10;;·35 236"2 212"36 254'83 -14"29 elmos6clott folt 
24"4926 230·02 878"7 296"79 253"78 -14"67 arnyekolt foltocska 
16"4933 88" 14 887•6 153" 52 224"62 -24" 19 arnyekolt foltocska 
17"52l6 8\1"86 794·6 167"33 223"77 -24·12 arnyekolt foltocska 
18·50031 93·2t 617·01S0"83223"30-23"80mintapril 17. 
24"4926 243"37 753·1 281·47 238"46 - 3·01 elmos6clott folt 
24"49261 6"26 ,187•0 223"40 180"39 ,+ 5"08 arnyekolt foltocska 
26"4965 267"10 392·7 253·70 132·10 + 4·77 mintapril 24. 
2s·4992 254· 7!737·5 283 '09 182·8o f+ 4·54 igen kicsi folt 
24'4026 86'7 555·4 195'06 /152'05 -16'28 kis folt 
24'4926
1 
50'21 1686·6 184'76
1
141 '75 + 1·29 nagy szabälyos full 
26'4965 30'56 343·0 213•88 142"28 + 7'60 mint april 24. 
28'4892 296"59 249·5 242 '92 142'63 + 7·42 mint april 24. 
30'4874 /263·23 590·3 211 ·60/143·061 + 7'45 1arnyekolt foltoc$ka 
26 '4965 1 45'61733·7183 '36 lll'76 +11·70 kis folt 
2s·4s92 21·82 430·6 211·121111 ·43 +12·1o lkis folt 
2s·4892 80·94 862·6 1168·10 61·s1 -15·11
1
arnyekolt fult 
5'4924 s;;·44 841'1178·10 333 ·94 l-1s·10 majus 5. 
7·4999 1 92'58 584'0 206·21 337·59 -17·92 majus 5. 
8'4869102'18 421·0 220·41 337·71 -11·::;3 majus 5. 
11'4947 1206'56 362'41263'03 337'46 - 17'40 majus 5. 
12'4 73 220'32 520·0 276'96 337·22 -17'33 majus 5. 
13'5118 22.6'69 679'5 ,2.91'63 337'27 -17'49 majus 5. 
14'4907 229·57 796 3 304'62 336'30 -17'61 majus 5. 
15·4995 230·89 333·2 /313·56 335·s4 -18·01 jmajus 5. 
12'4873 264'19 760'9 298'31 353·571+10·94 majus 7. 
·4869 313·1s 315·6 250·10 2·00 +u·43 kis folt 
1·4999 21·81 :H5·9 225·29 356 '67+lo·16 ki folt 
8'4869 349·10 232'3 239'79 357·09 +10'65 kis folt 
11'4947 268'30 61 1'8 283'58 357·99 1+10·;,;2 majus 7. 
11 '4947 54·53324·.J186'6826l '09+10·29kerek magvli nagy arny. f. 
12'4873 51 ' 52 705·0 200·45 260'71 +10·55 a hosszl1kas mag közepe 
13·5118 46 '69 542·3 21:>·17 260'81 +lo· 10 a hosszükas mag közepe 
14'4907 35·54 381'1 228'69 260'36 +io·40 a hosszitkäs mag közepe 
15·4995 1 6'19 234'8 242'67 259·95 +10'25 majus 14. 
16',4967 313·19 236'6 256'95 260'00 +10'56 1a nagy folt magva 
17'4973 285'85 ,374'3 270'82 259'61 +t0'64 majus 16. 
18'4911 212·55 544·5 285'621259'63 +10'86 1majus 17. 
11·4947 94·09 /751 ·5 /195·59 210·00
1 
-22·01/kerek magvi'.1 uagy folt 
A NAP FELÜLETENEK MEGFIGYELESE. 55 
Fo,ly6 I Megfigyelesi 
idu 
p L b Jegyzet 
szatn 
65 1 
651 
652 
88 a 
88 b 
89 
99 
92 
98 
98 
100 
103 
106 
! )[äj~ 
1 :\Iajus 
:\[ajn. 
l\[ajus 
Jnlins 
Jnlins 
Jnlins 
1 
Jnlins 
1 
Julins 
Julius 
12'4873\ 99 ·28\622·3:209·401269'661-21·s1\kerek magvf1 nagy folt 
13·5118 110·21 477 ·0 223'76 269'40 - -21 '86 a kettös mag közi:>pe 
14'4907 130'26 350' 2,237'62 269'29 -:11'34 a nagy folt magva 
15·4995 165'13 310'2 251'59 ,268'87 -21'38 a nagy folt ma'grn 
16'4967 195' 67 385'1 265'36 268'41 1-21'341mint mäjus 15. 
17·4973 212·12 517'9 279'03 267'82 -21'4·3 majus 16. 
18'4911 220'96 658'2 292·91 267'52 -21·54 mäjus 17. 
14'4907 128'70 362'0 '236'66 1 268'33 -21'69 a nagy folt magrn 
15'4995 162'02 313'71250'52 267'80 -21'66 a nagy folt magva 
16'4967 193'29 378'2 264'25 267'30 -21'38 majus 15. 
l 7'4973 210·91 508'41278'04 266'83 -21'63 majus j 6. 
l 7'4973 233 '62 729'4 300'79 289'58 -14·27 elmos6dott folt 
18'4911 235'21 844'4 314'92 289'531-14·03 mint majus 17. 
8'4882 .163'131433'0 292'22 259·28 -22·31 \arnyekolt foltocskft 
9'4904 , l 90'73 423'91306'38 259" 141-22· 55 valtozatlan 
10'4885 214'38 495·2 .320'59 259'10 - 22'5! arnyekolt folt 
11'4799 229·35 610'8 \334'61 258'98 -22·11 lmint tegnap 
13' 4928 244'82 831'7 2·11 258'36 -22·44 kis pontocska 
8'4882 1 151·031458'8 .285'86 252·92 -21·44 a kettös folt elsü magrn 
9·4904 176'66 404'1 299'69 252'45 -21·52 valtozatlan 
10'4885 \203'62,438'4 313 '58 252·09 -21·74 ez inleRt kette v~ilt folt 
J 1 egyik magva 
11'4799 223 '08 538'4 327'41 256'78 -21·92 mint tegnap 
13'4928 2!2'22 776'1 1355'30 250·95 -22·29 pontlioz hasonl6 folt 
14'4705 246'87 861·3 369'19 250'89 -22·43 halvany pontszerü ma"' 
9·4904 117'30 915·1228'96181·12 -24'18 hosszu folt a nyugati Rzelen 
10'4885 120'56 438'4 313'58 252·07 -21·74 mint julius 10. 
l l '4799 125·33 789'3 253·34 1 77·71 - 24'78 nagy arnyekolt folt, ket mag 
13'4928 143'20 587'8 279 '58 175'23 -24'85 több magv:1 szabalytalan f. 
14'4705 159'99 499·9 293·10
1
174'80 24·95 erösen arnyekolt nagyobb 
1 kettös folt 
15'4723 182'33,463 '9 306'63 174'05 -25·10 sz<i-balytalanul arnyekolt f. 
11·4799 108'81
1
684'6 259'03 183'40 - 9·30 kettös folt 
13'4928 134'93 327'1 290'49 186'14 - 9·42 kettös folt 
14'4705 180'15 227 '8 305' 721187'42 - 9'75
1
kettös folt 
15'4723 22s·20 317.2 321·21 188'63 - 9·75 egyszerü folt 
. kettfö magvu folt, 
14'4705 110·70 731'0 257'83
1
139·53 -10·55 kerek, szabälyos folt 
15'4723 111·25 587'8 371·97 139'40 -10·80 igen szabalyos, arnyek. folt. 
22·4904 261'99 .804' 1 10·14
1
138'04 -10·04 hosszu arny. folt aNy. szelen 
22 '4904 11 l '62J698'8 268'061 35'36 - 7·41 lnagy szabalytalan alaki'.1 
Julius , 31'4632 268'20 904'3 34"43
1 
33'72 - 10·25 nagy hosszu folt 
Julius 31'4632 287 ' 731622'6 281'60 280 '89 + 3·29 kerek arnyekolt folt 
Augusztus 2'4643 289 '29 1871'3 32'32
1 3'06 + 9·40
1
elmos6dott pont 
Juli us 31'4612 152'99
1
377'5 308'32 307 ' 61 - 12'98
1
a csoport elsö kerek foltja 
Angusztus 2'4643 223·75 352' 6 236'42 307'16 -12·81 julius 31. 
3'4658 243'90 487'7 350'25 306'70 -13'23 julius 31. 
5'4705 261'09 770'1 18'68 306'52 -13·74 kerek arnyekolt foltocska 
6'4667 265 '27 713'2 332'65 246'28 + 4'61 elmos6dott folt a szelen 
Augusztus 5'4705 88 '44 847'1 267 '41 195"25 +15·32 a csop. elsö,elmos6dottfoltja 
1 l 1 
Foly6 
szam 
1)6 
1\Iegfigyelesi 
ideje p 
1 
1 
l<ONKOLY MIKL6S 
' 1 -
'< 1 1 L b Jegyzet 
1 1 
7"4654 85"93 40·91329 ·131226"49 + 6"75 kerek,penumbra nelküli folt 
6"4667 1 88"08 :240·o1327·12
1
240·75
1
I+ 6"321mint augusztus 5. 
107 Augnszt. 12"4672 139"16 456"9 310·40 138"43 - 9"86 kerek, szabalyosau äruy.folt 
13"4680 162"58 307"0 325"00 138 '75 - 9 50 mint 12-en 
14"4645 205"03 267'5 338"84 1138'381- 9·77 arnyekolt folt, pontszeri.1 
1 1 maggal 
15"4911 240'30 367 '6 353·07 137'96 - 9' 96 arnyekolt foltocslrn 
1s·4733 211·04 796"7 ;woo 137'83 - 9·32 kerek ärnyekolt folt 
19 '4673 274"22 887"01 43 ·59 136'76 - 9·97 valtozatlan 
108 Angnszt. 12"46721 94"131536"8 300'83 128"86
1
+11·43 kerek foltocslrn 
13"46801 89"64 337"81314"85 128"60 +11·49 hosszi'1käs folt 
14"4645 11·27'!49·2 328'65 128"19 +11"43 mint elöbb 
15"4911 325 '67 1· 125·4 343·1s 128"07 +11 ·21 jpout alakf1 folt 
109 Aug-uszt. l 8"4738
1
142" 64 598·9 30i·621 49·95 --15"60
1
pont alakfr folt 
19"4673 157"25 470"4 321"63 49 '80 -15"98 valtozatlan 
20·4 8 182"48 379'4 335·72 49 ·59 -16'05 mint augusztus 18. , 
23'4885 253'14 612·1 18"01 48"80 -16"42 \' kerek arnyekolt folt 
25«1-9151273"24 841"4 46"96 49·17 -10·91 mint angusztus 23. 
111 a Angnszt. 20"4688 123" 7 5 917. ·4 268"89 342"76 - l 3"561
1
siitet magvf1, hosszükas folt 
j a keleti szßlen 
23"488.5 137 '33 644"1 307"22 333 ·01 -13"02 kerek nagy folt 
25·4915 5·77 391'8 351'48 353"69 +30·72 kettös magvi1 folt 
111 a Anguszt. 30·4~89 2G8"31 804'5 45·72 33G·9S - ·14"83 lhossz{1 arnyekolt folL 
111 1.J Angnszt. 23"4885 rn5·31 718"9 296"79 327"58 - 16"50 annak 5-ik kiseröj e 
25·4915 j 23·75 524·0 343"60 345 ·31 +4o·oG mint augusztus 25. 
1 
30"4689 309"82 775·5 46"55 337 ·76 +J9·52 1Ny. szelhez közel a116 k!>rek 
1 1 1 folG 
115 Anguszt. 30"4689 258"33 866·0 10·74 301·95 - 5·39 a csop. elsil foltja, kettüs 
1nagvlt 
Szeptemb. 2"4619 2s1·34 314·5 52"38 300"89 - 4·9s ködszerii ehnos6clott folt 
:i·4628 2s·49 894·3 64"89 299·12 - 5·:is hossz\1kas szalagok a Xy. 
szelen 
116 A uguszt. 30"4689 131 "56 776"2 300·37 297· 50 - 12"6~ mint elöbb (aug. 30.) 
Szeptemb.10"4G78 272·13 930·1 76'70 210·99 -18"84 ikettös f'olt a Ny. -szelen 
116 a Szeptemb. :2"4619 184"55 375·9 347"84 316"35 -l5"26
1
hossz{Lkas magvf1 s.zalJaly-
talan folt 
3"4628 217"68 369"8 1"98 236"21 -14·97 mint szeptember ;). 
4"4627 297"07 466"2 26"13 246"09 + 8" ;,6 valtozatlan 
7"4746 270"19 842·9 / 57·92 234·91 -16"18 hossz{1, kettüs magY{Lfolt 
l 16 l.J Szepternl.J. 2"4619 164"74'427"3 838"62 227·13 -14"89 kerek folt 
3'4628 193"29 353·1 352:74 226·67 -14"54 mint szeptember 3. 
4 '4627 224·37 385"0 5"88 225·84 -15"01 minden valtozatlan 
7"4746 267"49 756"1 47·59 224·58 -15"09 kerek folt 
117 Auguszt. 30"4689 132"45 884"7 231"58 228"71 -16"12/a K. szelen all6 hossz{L folt 
119 Szeptemb. 2.4619 102·53 355·9 289'82 178"33 +u ·06 hossz{1kas elmos6dott folt a 
K. szelen 
3"4628 102·92 740'7 304" l o 1 78"33 + 11' 19/kerek, ärnyekolt folt 
4"4646 103·07 587"6 :n3·31 178"2-l' +10·81 vältozatlan 
7"4746 3·75 68'3 0·91 177"90 +io·s5/ kettüs foltocska 
10·4678 301·73 '625·1 43·72 i1s·o1 +1o·so fälholdalak{1, sötet magv(1 f. 
1 . 
A !'!AP FELl:LETJ);NEK MEGFlGYELESE. 
Megfigyelesi \ P 
ideje 
1 
b \ 
1 
57 
Jegyzet 
2 \ Szeptemb.10'46 781147'72 733·4 319'87 94· 1611-20·7 3
1
hosszu folt, haromszögü 
/ maggal 
12\l Szeptemb.20'4829 303'99 454'8 40' 78 32·19 +10·29 ellipticus, kettüs magvü folt 
bä1ytalan 
\ 
21'4762
1
303'21 628'1 54'62 31'86 +10·47 mint tegnap, penumbra sza-
130 Szeptemb.27'4810 139'76 870'1 318 '17 209·74 -18 '66 DK. szelen äll6 hosszu folt 
Oktober 2'4845 211·12 402'01 26'41 206'60 -18·20 kerek folt 
132 1 Oktober 2·4345 124'85 899'5 315·47 135 '66 - 5'98 kerek folt DK. szelen 
8'4832 240'31 253'8 38'68 133'30 - 6'63 Ellipticus kett6s magvu folt 
133 Oktober 8'4832 154'44 695'2 352 '43 87'05 -21'81 hosszUkas nagy magru folt 
136 a Oktober 16'4723 324'92 606'8 74·55 55·10 +22·10 hosszukas nagy magvli folt 
136 b Oktober 16'4723
1
321'35
1
604'9 80'041 5·59 +21'23
1
hosszu folt a Ny. szelen 
138 1 Oktober 16'±723
1
1-16'18 475'8 12'44 352·99 - 9'83ligennagy szabälytalanalak\1 
folt 
17'4886 194'16 318'5 35'08 1·21 -12·13 tojäsdad penumbiäban sza-
\ 1 bälytalan nagy mag 
144 
146 
148 
154 
Oktober 28'4722 132'81 1660'2 8'9011.78'34 - 8'681kettös magvi'.1 ellipticus folt 29'4686 140'50 495·1 28·22 178'44 - 8'9l lmint okt6ber 28. 
30'47121157·14 326·o1 37·501178'42 - 8'97 härmas magvu nagy folt Oktober 30'4712 113'62 772'4 \358'961139'881+ 3·43 härom tagb61 all6 csoport 
1 ' elsö foltja 
Novemb. 7'4841 293'41784'2114'07 141'68 + 2·291Jrnrek folt 
Oktober 30'4712 44'26 322·3 1 45 '07 185'99 +22'54 1kerek folt 
Novemb. 7'4841 l 76'841467'81 46'71 73'32 -22·19 nagy kerek arnyekolt folt 
10·4 711 244·22 556 ' 7I 87'43 11 ·34 -22·44 mint november 7. 
12'49631261 '07 1796'1 116'88 71 '98 1-23·02 'kerek folt 
155 a 
1 
Novemb. 
155 b Novemb. 
14·4755 266'82
1
946'01141 '95 68'81 1-23·32 hossz\1 folt a K. szeleu 
12'4960 162'78 351'7 51·47 \ 6'57 -13'40 uagy kerek folt 
14·4755 235'87 a21·3 1 78'37 \ 5·231-13·44 :hossz6. folt 12'4960 151 '781461 "3 42'901358'00
1
-14'95 ,kerek folt 
14·4755 212·97 304'5 70'76 357'62 -'15'14ihosszu folt 
155 c Novemb. 10'4711 j124·51
1
806'5 \ 7'84 351·75 - 8'23 igen nagy folt 
12'49681133'75 ,510'81 37'71 ,352 '81 -13'45 tojasdad folt ekalaku 
1 
· 1 maggal 
r 
14'4755 181'83 206'81 62 '89 349 ·75 - 8'82 hossz{1kas uagy folt 
157 Novemb. 14'47551126'521\891'8 1'58 288'44 -12·10 sötetJIJagvli hosszUkäs folt 
1 a szelen 
22·47 54
1
265'56!615' l 111'57 284'31. -13'13 uagyhosszukäskettClsmagvli 
1 folt 
23'4738 270'291759'2 125·54 284 '03 --13'18 mint tegnap 
162 a Novemb. 22'4754.120'60!900'2 7·93 180'67 -10·00 harmas tagb61 äll6 csoport 
/ 1 cl~e 
23'4738
1
121'56 809'4 20·73
1
179·19 - 9·70 kettös magvu, nagy kerek 
1 folt 
, 162 b Novemb. 29'4754 258'83 420'9 104'96 177'83 -10·70 meglehetös nagy kerek folt 
30'4740 266 ' 78 599 '1 119 '29 177'91 -11·09 mint november 29. 
162 b Novemb. 22'4754 119'59 944 '2 359'16 171 '90 - 9'81 a csoport harmadik foltja 
23'4738 120'46 882'2 11 '67 170'16 - 9'92 kettös magvi1 nagy kerek f. 
29'4754 244 ' 70 283 '0 94'77 ,167'64 -- 10'22 meglehetös nagysägt1 kerek 
1 folt 
1 
M. TUD. AK. ERT, A MA.TH , TUD. KÖREDÖL, l 8 84. XI, K. 2. SZ. 4** 
Foly6 
szaro 
165 
166 
171 a 
173 a 
173 b 
174 a 
174 b 
58 
Megfigyelesi 
ideje p 
KONKOLY MiäLÖS 
b Jegyzet 
30·4740
1
262·34 ,459·7 109'08 167"70/-10·22 mint november 29. 
Deczemb. 9"4784,117°50
1
585·9 11"74 301·.91 - 6"11 kerekded mersekelt nagy-
sägi'.t folt 
l 2"4809 ,209"79 160'3 98"25 345 ·57 - 9·57 nagy kerek folt apr6 maggal 
9"4784 89"77 943"6 16"93 307·101+12·21
1
sza?ä.lytalan folt a korong 
/ 1 szelen 
12"4809 78"33 567"7 61'95 63"12 +12·52nagy kerülekded folt kettös 
1 
maggal 
23"4828 .117'32 487 "1 76'05 166"411-26'22 kerülekes szabalyos nagy f. 23"4828 80"08 592"8 70'28 160"64 + 8"06 szabälytalan nagy folt 
26"4824 347'85 188"9 112"62 160"20 + 8"331kerekded arnyekolt folt 
27"4703 307"24 323"1 126'61 160"09 + 8'04 valtozatlan 
29"4788 342·00 219·7 117 '14 121 '961+ 9·42 mint 26-an 31"4791 282 '40 915"0 183"37 159'66 + 8"53 pontalaki'.t magocska 
23"4828 91·57 709"5 59·92 150'28 + 1"941kerek arnyekolt folt 
26 "4824 63"80 144"1 102·10 149'68 \+ 2"05 \kerülekes elmos6dott folt 
29"4703 320·39 105"6 114"66 148"14 + 2'09 \hosszitkas folt vonalalaki'.1 
maggal 
29"4788 280"81531·4145"03 149"85
1
+ 1"86 \kerek ärnyekolt folt pont-
/ szerü maggal 
31"4791 264"04 836"9 173"50 149"791- 8"55 kerekded ärnyekolt folt 
23"4828 .106"13 687"4 55·90 156"261- 8"01 nagy kerek f. kettös maggal 26 "4824 170"89 92·5 108"06 155"64 - 7"60 nagy folt egy keleti nyul-
1 vänynyal. 
27"4703,249"29 215·7 122"01 155"49,- 7' 72 nagy kerek folt haromszüg-
letes maggal 
29"4788
1
264"04 600·9 150"16 154"981- 7·75 igen nagy kerülekded sza- , 
bälyos folt 
31"4791 264"81879"6178'89 155"18 - 7"98 Hosszi'.1käs folt vonalszerü 
·1 1 1 maggal 
23"4828 15S"47 366'4 94·55 184'91 20'72 kerekded Rrnyßkolt folt 1 
26"4824 141"21 312"6 96"17 143"75,-15"68 mint elöbb 
27·4703 184"70 225·0 110·49 143·97 -15"74\valtozatlan 
2.9"-!788 245"81 479 '1 139"21 144"031-15·43 kerekded arnyekolt folt 
pontszerü maggal 
31'4791
1
255·01785'0167"25 143"54 -15"56 ( lmos6dott foltocska. 
[ 
10 kr. - V. K o n k o 1 y Mi k 16 s. A nap. felületenek megfigyelese 18i8-ban 
az 6-gyallai csillagdan. 10 kr. - VI. H u n y ad y Jen ö. A Möbius-fäle kriteri-
umokr61 a kupszeletek elmeleteben 10 kr. - VII. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Spec-
troscopicus megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 10 kr. - VIII. Dr. W e i-
n e k Las z 16 . .A.z instrumentälis fänyhajlas szerepe egy Venus-ätvonuläs photo-
graphiai felvetelenel 20 kr. - IX. Sn p p an V i 1 m o s. Kup- es hengerfelületek 
önall6 ferde vetitesben. (Ket tablaval.) 1 o kr. - X. Dr. K o n e k Sa. n d o r. Em-
lekbeszed Weninger Vincze 1. t. fölött. 10 kr. - XI. K o n k o l y Mi k 16 s. Hull6-
csillagok megfigyelese a magyar korona területen 1879-ben. 10 kr. - XII. K o n-
k o 1 y Mi k 1 6 s. Hull6csillagok radiatio pontjai, levezet.ve a magyar korona 
teri.Heten tett megfigye!esekböl 1871-1878 vegeig 20 kr. - XIII. K o n k o l y 
Mi k 16 s. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai csillagvizsgal6n 1879-ben. (Egy 
tabla rajzzal.) SO kr. - XIV. K o n k ö 1 y Mi k 16 s . .A.datok Jupiter es Mars 
1ihysikaj3.hoz. 1879. (Harom täbla rajzzal.) 30 kr. - XV.Re t h y M 6 r. A feny 
törese es visszaverese homogen isotrop atlatsz6 testek hataran. Neumann m6dsze-
renek altalanositasaval es Mvitesevel. (Szekf. ert.) 10 kr. - XVI. Re t h y M 6 r. 
A sarkitott fänyrezges elhajlit6 racs altal val6 forgatasanak magyarazata, különös 
tekintettel Fröhlich eszleleteire. 10 kr. - XVII. S z i l y K a l man. A telitett göz 
nyomasanak törvenyeröl. 1 O kr. -XVIII. H u n y ad y Jen ö. 1\fäsodfoku görbek 
es felületek meghatarozasar61. 20 kr. - XIX. H u n y ad y Jen ö. Tetelek azon 
determinansokr61, melyek elemei adjungalt rendszerek elemeiböl vannak com-
ponalva. 20 kr. - XX. Dr. Fr ö h 1 ich I z o r . .A.z al!and6 elektromos aramlasok 
elmßletehez. 10 kr. XXI. H u n y ad y Jen ö. Tetelek a componalt determinan-
soknak egy különös nemerlH. 10 kr. - XXII. K ll n i g Gy u l a. A raczion:ilis 
függvenyek altalanos elmeletehez. 1 o kr. - XXIII. S i 1 b er s t e i n S a 1 am o n . 
Vonalgeometriai tanulmanyok 20 kr. - XXIV. H u n y ad y Jan o s . .A. Steiner-
fäle kriterimnr61 a kupszeletek elmeleteben. 10 kr. - XXV. H u n y ad y Jen 6-
.A. pontokb61 vagy erintilkbUI es a conjugalt haromszögböl meghatarozott kupszelet 
llenienek eldöntesere szolgal6 kriteriumok. 1 O kr. · 
Nyolczadik kötet. (1-12). (1881). 
I. Astrophisikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 1880-ban. K. o n-
k o l y Mi k 16 s t 61. Egy tabla rajzzal. - II. Adatok Jupiter phisikajahoz az 
1880-ik evböl. Egy föggelekkeL K o n k o 1 y Mi k 16 s t 6 !. - III. A B6Iyai-fäle 
nlgorithmus. Dr.Fa r k a s Gy u 1ät61. - IV. Napfoltok megfigyelese 1880-ban. 
es 1382 napfolt micrometricus merese. K o n k o 1 y Mi k 16 s t. 61. Ket tabla 
rajzzal. ·-V. Hullöcsillagok megfigyelese 1880-ban a magyar korona területen. 
V-ik resz. K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. - VI. Csillagaszati megfigyelesek az 
6-gyallai csillagvizsgal6n. K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. - VII. 102 hull6csillag , 
kisugarzasi pont, levezetve 518 megfigyelesböl, melyek a magyar korona területen 
1879. es 1880-ban tetettek. Konkoly Mikl6st61. - VIII. Uj villamzar6 
vagy nyit6keszülek normal6ran, es a Jürgenssen-fäle 6raszerkezet. K o n k o 1 y 
Mi k 16 s t. 61. Egy keptablaval. - IX. Adatok Jupiter forgasi elemeihez. Dr. 
K ob o 1 d Ar min t 6 l. - X. .A. Hamilton-fäle rendszerek es az elsörendü 
partialis differentia.Iegyenletek altalänos elmelete. Szekfoglal6 ertekezes. K ö n i g 
Gy u 1at6 J. - XI. A hadtudomany viszonya a többi tudomanyokhoz. K a-
p o 1 n a i P au e r I s t v a n t 6 1. Szekfoglal6 ertekezes. - XII. Egy negyedrendü 
felületröl. H u n y ad y Jen ö t ö 1. 
Kilenczedik kötet. (1-13). (1882.) 
I. Astrophisikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgalon. (Harom tabla-
val.) K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. - II. Az 6-gyallai csillagvizsgal6 földrajzi 
szelessege. Dr. L a k i t s Fe r e n c z t ö 1. - III. A herenyi astrophisikai observa-
torium leirasa, es az abban tett megfigyelesek 1881-ben. (Egy tablaval) Gotha r d 
J e n l5 t ö 1. - IV. Napfolt.ok es a nap felületenek megfigyelese 1881-ben. K o n-
k o l y Mi k l 6 s t 6 1. :::_ V. Csillagaszati megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizs-
gal6n. K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. - VI. Hull6csillagok megfigyelese 1881-ben. 
K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. - VII. Adatok Jupiter es Mars pbysikajahoz, az 1881. 
evi m egfigyelesekböl. (III. resz. Harom tablaval.) K o n k o 1 y Mi k l 6 s t 6 l. 
- VIII. Az üstökösök vegytani alkotasa. K o n k o 1 y M i k l 6 s t 6 1. - IX. 
Az 1871-1880. evekben , Magyarorszagban megfigyelt hul16csillagok palyaelemei. 
K ö v es l i g et h y Rad 6 t 6 1. - X. Nehany determinans-egyenletröl. H u-
n y ad y Jen ö t ö 1. - XI. Perspectiv helyzetü alakzatokr61. Dr. Klug Li-
p 6 t. t 6 l. - XII. Az elhajlott fäny intenzitasanak vizsgalata. (A math. es 
termeszettudomanyi alland6 bizottsag segelyezesevel keszült dolgozat. Tizenket 
abraval a szöveg között.) Dr. Fr ö h 1 i c h 1 I z o r t 61. - XIII. Az algebrai 
egyenlet.ek elmeletehez. K ö n i g G y u 1 a t 6 1. 
Tizedik kötet. (1- 11). (1883). 
I. A nap felületenek megfigyelese az 6-gyallai csil\agvizsgal6n 1882-ben. 
K o n k o 1 y M. - II. Astrophysikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 
1882-ben. K o n k o 1 y M. - III. Hull6csillagok megfigyelese a m. korona területen 
1882-ben. K o n k o 1 y M. - IV. Egy uj reversio spektroskop s annak hasznalata 
(1 täbla). K o n k o 1 y M. - V. Az 6-gyallai csillagvizsgal6n eszközölt csillagaszati 
megfigyelesek eredmenye 1882-ben. K o n k o l y M. - VI. Nehany sz6 az üstökö-
sök vegytani alkot.asar61, összehasonlitva a meteoritekkel. K o n k o l y M . - Egy 
uj szerkezetü spektroskop (1 tabla). K o n k o 1 y M. - VIII. Astrophysikai meg-
figyelesek a herenyi observatoriumon 1882-ben (1 · tabla). Gotha r d J. - IX. 
AQ.atok Jupiter es Mars bolyg6k physikajahoz (3 tabla). Gotha r d J. - X. Egy 
uj spektroskop (1 tabla). Go t h a r d J. - XI. Astrophysikai megfigyelesek, me-
lyek az 6-gyallai csillagdan 1883-ban tetettek (1 tabla) I. r esz. K o n k o 1 y M. 
Tizenegyedik kötet. (188! ). 
I. Astrophysikai megfigyelesek 1883-ban az 6-gyallai csillagdan. K o n k o 1 y 
M i k 1 6 s !. tagt61. Masodik resz. (Harom tabla.) 
Budapest, 18b4. Az At h e n a e um r. tars. k. öayvnyomd8ja. 
